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A c a r d i o p a t i a r e u m á t i c a é a s e q ü e l a d e a g r e s s a o de doen-
ç a r e u m á t i c a no c o r a ç ã o e s e m p r e se a p r e s e n t a c o m o d i s f u n ç ã o 
(01) 
v a l v a r . 
As v a i v o p a t i a s r e u m á t i c a s t ê m f i s i o p a t o l o g i a , e v o l u ç ã o 
e c o m p l i c a ç õ e s v a r i á v e i s , de a c o r d o c o m o t i p o e g r a u de l e -
são e d e p e n d e n t e , p r i n c i p a l m e n t e , da v a l v a l e s a d a . E n t r e as 
c o m p l i c a ç õ e s d a s v a l v o p a t i a s , t e m m e r e c i d o m a i o r a t e n ç a o a hi^ 
p e r t e n s a o p u l m o n a r , q u e o c o r r e m a i s i n t e n s a e f r e q ü e n t e m e n t e 
n a e s t e n o s e n i t r a i o u na d u p l a l e s ã o m i t r a l c o m p r e d o m í n i o de 
es t e n o s e . 
L e v a n t a m e n t o d a p r e v a l ê n c i a d a d o e n ç a r e u m á t i c a n a c i d a -
de de C u r i t i b a f o i r e a l i z a d o p e l a D i v i s ã o d e B i o e s t a t i s t i c a e 
E p i d e m i o l o g i a da S e c r e t a r i a de S a ú d e P ú b l i c a do P a r a n á . R e l a -
c i o n o u - s e o t o t a l de ó b i t o s no M u n i c í p i o de C u r i t i b a c o m a q u e 
les c a u s a d o s p e l a c a r d i o p a t i a r e u m á t i c a e / o u c a r d i t e r e u m á t i -
ca no p e r í o d o de 12 a n o s , de 1 . 9 6 1 a 1 . 9 7 3 . E n c o n t r o u - s e u m a 
p r e v a l ê n c i a , nos ú l t i m o s a n o s , c o m u m v a l o r m á x i m o d e 1 2 , 2 x 
1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , d a n d o u m a p e r c e n t a g e m de 1 , 5 4 õ b i t o s no 
a n o d e 1 . 9 7 3 . C o m p a r a n d o e s t a c i f r a c o m a p r e v a l ê n c i a e m 
1 . 9 6 1 , de 3,6 x 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , e e v i d e n t e u m c o n s i d e r á -
i - <
0 2
> v e l a u m e n t o 
P e l a i m p o r t â n c i a d e s s a d o e n ç a era n o s s o m e i o , o S e r v i -
ço de A n a t o m i a P a t o l ó g i c a do H o s p i t a l de C l í n i c a s de C u r i t i b a 
r e a l i z o u ura l e v a n t a m e n t o p a r c i a l de n e c r õ p s i a s , n u m p e r í o d o 
de 5 a n o s , e n c o n t r a n d o u m a i n c i d ê n c i a de 1 0 , 2 5 % de õ b i t o s cau 
s a d o s p o r m o l é s t i a r e u m á t i c a , e m r e l a ç a o ao n ú m e r o t o t a l de õ 
b i t o s . D e 99 c a s o s c o m l e s ã o o r o v a l v u l a r , 12 a p r e s e n t a r a m e s -
t e n o s e m i t r a l p u r a e 1 0 , a s s o c i a d a c o m i n s u f i c i ê n c i a m i t r a l ® ^ . 
A e s t e n o s e n i t r a i f o i
s
n e s t e 1 o.vant a m e n t o , a l e s ã o i s o l a d a m a i s 
f r e q ü e n t e . V a l o r e s s e m e l h a n t e s f o r a m d e t e r m i n a d o s n u m t r a b a -
lho r e a l i z a d o p e l o S e r v i ç o de A n a t o m i a P a t o l ó g i c a d a U n i v e r s i ^ 
d a d e F e d e r a l d a B a h i a , S a l v a d o r , o n d e se e n c o n t r o u u m t o t a l 
de 38 c a s o s de e s t e n o se m i t r a l p u r a e m 137 c a s o s de l e s õ e s £ 
r o v a l v u l a r e s p o r d o e n ç a r e u m á t i c a . E s t e t r a b a l h o f o i desenvol. 
( 0 3 ) 
v i d o no p e r í o d o de 1 . 9 6 1 a 1 . 9 7 5 
A o c o r r ê n c i a d e d o e n ç a r e u m á t i c a e m p a c i e n t e s i n t e r n a d o s 
no H o s p i t a l de C l i n i c a s de C u r i t i b a , n u m p e r í o d o de 3 a n o s , 
f o i de 2 , 7 5 % , d a n d o u m a m é d i a de 91 i n t e r n a m e n t o s p o r a n o . 
N o s 5 . 5 5 9 c a s o s e x a m i n a d o s no E s t a d o do P a r a n á , e n t r e a 
p o p u l a ç ã o e s c o l a r , f o r a m i d e n t i f i c a d a s 30 c r i a n ç a s c o m d o e n ç a 
e / o u c a r d i o p a t i a r e u m á t i c a . Ê i n t e r e s s a n t e a c o m p a r a ç a o 
d e s t a i n c i d ê n c i a , 0 , 6 C % , c o n o v a l o r e n c o n t r a d o em L o s A n g e -
l e s , E U A , p o r D u r n i n e s e u s c o l a b o r a d o r e s e q u e f o i de 0 , 0 5 % ^ . 
D o s d o e n t e s com e s t e n o s e m i t r a l o u d i s f u n ç ã o do t i p o e s -
t e n o s e , 50% a p r e s e n t a m u m a f o r m a e s t á v e l e 5 0 % , u m a f o r m a p r o 
g r e s s i v a , ãs v e z e s r á p i d a ^ " ^ . A f o r m a p r o g r e s s i v a é g e r a l m e n 
te s i n t o m á t i c a a p ó s d u a s d é c a d a s da a g r e s s ã o v a l v u l a r i n i c i a l , 
n ã o s e n d o r a r a a p r e s e n ç a de c a s o s c o m c u r s o r á p i d o l e v a n d o ã 
~ (f> 7) 
h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r g r a v e a n t e s d o s 20 a n o s ' 
E x p e r i m e n t a l m e n t e , c o m b e z e r r o s , ê p o s s í v e l o b t e r u m a re 
l a ç ã o d i r e t a e n t r e a g r a v i d a d e e t e m p o de c o n s t r i ç ã o d a s 
v e i a s p u l m o n a r e s c o m as p r e s s õ e s da a r t é r i a p u l m o n a r e raodifi_ 
_ __ / o \ 
c a ç o e s h i s t o l ó g i c a s n o s p e q u e n o s v a s o s . N a e s t e n o s e m i -
t r a l r e u m á t i c a , ao c o n t r á r i o , a h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r n ã o é em 
t o d o s os c a s o s q u a n t i t a t i v a m e n t e r e l a c i o n á v e l c o m o g r a d i e n t e 
d i a s t ó l i c o a t r i o v e n t r i c u l a r e s q u e r d o . C o m h i p e r t e n s ã o p u l m o -
n a r s e v e r a , p o d e - s e e n c o n t r a r e s t e n o s e m i t r a l m o d e r a d a o u gra 
v e e h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r l e v e p o d e s e r a ú n i c a r e p e r c u s s ã o 
p u l m o n a r era a l g u n s c a s o s de p o r t a d o r e s de e s t e n o s e m i t r a l gra. 
(9) ~ _ 
v e . S u p o e - s e , p o r i s s o , a e x i s t e n c i a de c o n d i ç ã o p u l m o n a r 
. - . (10) 
p r i m a r i a 
T r e l l , no s e u t r a b a l h o s o b r e H i p e r t e n s ã o P u l m o n a r n a E s -
t e n o s e M i t r a l , c h e g a a c a r a c t e r i z a r , em 234 c a s o s , u n a i n c i -
d ê n c i a de 7 , 6 % de c a s o s g r a v e s , n a o e n c o n t r a n d o r e l a ç a o d i r e -
ta c o m i d a d e , s e x o o u d u r a ç a o d a l e s ã o o r o v a l v u l a r . C o n c l u i xi 
m a h i s t ó r i a p o s i t i v a p a r a d o e n ç a r e u m á t i c a em 65% d o s c a s o s e 
era 1 4 % , i n f e c ç ã o e s t r e p t o c ó c i c a d e r e pe t i ç ao ^ ̂  ̂  ̂  . l í o o d ^ " ^ ,no 
s e u t r a b a l h o , e x a m i n a n d o u m g r u p o de p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de 
e s t e n o s e m i t r a l , e n c o n t r a 13% c o m r e s i s t ê n c i a p u l m o n a r s u p e -
r i o r a 10 U.Tl. e 36% c o m r e s i s t ê n c i a p u l m o n a r s u p e r i o r a 6 
U . W . . N a i n s u f i c i ê n c i a m i t r a l , o m e s m o a u t o r d e t e r m i n a 13% 
c o m r e s i s t ê n c i a p u l m o n a r s u p e r i o r a 6 U . U . e 6% c o m r e s i s t e n -
( 1 3 ) 
c i a p u l m o n a r s u p e r i o r a 10 U . U . . S e l z e r , em 1 . 9 6 1 , c a r a c -
t e r i z o u a p o s s i b i l i d a d e de a u m e n t o d a r e s i s t ê n c i a p u l m o n a r de 
4 a 10 U . U . no l a p s o p e q u e n o de d o i s a t r ê s a n o s , c o n f i r m a n d o 
a s s i m e s t u d o s a n t e r i o r e s n o s q u a i s n ã o f o i p o s s í v e l r e l a c i o -
n a r o t e m p o de l e s ã o v a l v u l a r e a g r a v i d a d e d a h i p e r t e n s ã o pui 
m o n a r . 
A r e s p o s t a p u l m o n a r p e r a n t e a a g r e s s a o o r o v a l v u l a r n i -
t r a i t e m s i d o o b j e t o de e x a u s t i v a s a n á l i s e s , m e d i a n t e v á r i o s 
m é t o d o s , e f o r a m P a r k e r e W e i s s , em 1 .936 ^ ^ , q u e d e t e r m i n a -
r a m as a l t e r a ç õ e s , t a n t o m a c r o s c ó p i c a s q u a n t o m i c r o s c ó p i c a s , 
do p a r ê n q u i o a e do l e i t o v a s c u l a r na e s t e n o s e m i t r a l . 
B r e n e r , em 1 . 9 3 5 , c o n s e g u e c l a s s i f i c a r d e f o r m a g e r a i as 
a l t e r a ç õ e s h i s t o p a t o l ó g i c a s d a h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r em d o e n -
ç a s das a r t é r i a s , a r t e r í o l a s e v ê n u l a s , i n i c i a n d o 




D a s a l t e r a ç õ e s m o r f o l õ g i c a s no l e i t o v a s c u l a r p u l m o n a r a 
p ó s e s s a s p r i m e i r a s t e n t a t i v a s , c o m e ç o u - s e a o b s e r v a r m o d i f i -
c a ç õ e s e s t r u t u r a i s , p r i n c i p a l m e n t e em a r t é r i a s p u l m o n a r e s m e -
n o r e s q u e 6 0 0 m i c r a , a r t e r i o l a s e v e n u l a s , p a r e n q u i m a p u l m o -
n a r e , m e d i a n t e a a j u d a de m i c r o s c o p i o e l e t r ô n i c o , a t e n a u l -
t r a - e s t r u t u r a d a m e m b r a n a a l v é o l o - c a p i l a r . E s t a s a n a l i s e s fo-
r a m a i n d a f a v o r e c i d a s p e l o s e s t u d o s n o r f o m é t r í c o s ^
0
' ^ 
2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 ) 
D e s d e o a p a r e c i m e n t o d a c i r u r g i a c a r d i o v a s c u l a r a t é n o s -
sos d i a s , t e n s i d o de i n t e r e s s e do c l í n i c o p r o p o r c i o n a r ao 
d o e n t e o t r a t a m e n t o i n d i c a d o n a é p o c a c e r t a . I s t o o l e v o u a 
a p e r f e i ç o a r os m é t o d o s n a o - i n v a s i v o s c o m o e 1 e t r o c a r d i o g r a f i a , 
vectocardiof-;rafia, f o n o n e c a no g r a f i a , r a d i o l o g i a , m e d i c i n a n u -
. ( 2 4 , 25 , 26 ,27 , 2 3 , 29 , 3 0 ) - . „ . . . „ 
c l e a r , n o p r o p o s i t o de a n a l i s a r q u a l i t a 
t i v a e q u a n t i t a t i v a m e n t e as n o d i f i c a ç o e s c r i a d a s p e l a s c a r d Í £ 
p a t i a s c o n g é n i t a s e a d q u i r i d a s s o b r o o a p a r e l h o c a r d i o v a s c u -
l a r . A o s e s t u d o s n a o - i n v a s i v o s , é , n a m a i o r i a d o s c a s o s , n e -
c e s s á r i o a s s o c i a r a n a l i s e s c r u e n t a s c o m o o e s t u d o h e m o d i n a m i -
- - . (31 32 6 33 34) 





tas p e s q u i s a s t e m s i d o s e m p r e c o r r o b o r a d a s p o r i n t e r p r e t a ç õ e s 
j u d i c i o s a s dos r e s u l t a d o s o b t i d o s e m e s t u d o s e x p e r i m e n t a i s -
( 3 5 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 3 1 , 8 , 4 1 , 4 2 ) 
E n c o n t r a r a m - s e g r a n d e s d i f i c u l d a d e s , a t é h o j e , a o se aiialj. 
saremfatores s o c i a i s q u e i n f l u e n c i a m n a g r a v i d a d e das c o m p l i c a 
ç o e s n a m o l é s t i a r e u m á t i c a , m a s s a o c o n h e c i d o s q u a d r o s m a i s 
g r a v e s e p r e c o c e s e n a m b i e n t e s s u b d e s e n v o l v i d o s c o m o E g i t o , 
/ ; T \ 
í n d i a e p r o v a v e l m e n t e A m é r i c a L a t i n a , s e g u n d o R o y , 
A f a s t a r o f a t o r g e n é t i c o , teri s i d o o u t r a d a s p r e o c u p a -
ç õ e s na g e n e s e d a h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r , t a n t o n a s c a r d i o p a t i a s 
c o n g é n i t a s , q u a n t o n a s a d q u i r i d a s , c r i a n d o - s e o c o n c e i t o de 
p e s s o a s c o m p o t e n c i a l g e n é t i c o h i p e r - r e a t i v o no l e i t o v a s c u -
( 2 1 ) 
lar p u l m o n a r . G r o v e r '', e m 1 . 9 6 3 » a n a l i s a , e m c r i a n ç a s c o n -
s i d e r a d a s n o r m a i s e q u e m o r a m e m a l t i t u d e s a c i m a de 3 . 0 9 4 m
 5 
o f a t o r h i p e r - r e a t i v o do l e i t o v a s c u l a r p u l m o n a r » e n c o n t r a n d o 
u m a i n c i d ê n c i a de 2.0% de c r i a n ç a s h i p e r - r e a t í v a s em d e c o r r ê n -
c i a de q u a d r o s de h i p o x i a e e s f o r ç o f í s i c o , c a r a c t e r i z a n d o as_ 
s i m a p o s s i b i l i d a d e d e u m a s e l e ç ã o n a t u r a l n a p r e s e n ç a de r e -
s i s t ê n c i a v a s c u l a r p u l m o n a r e l e v a d a . E v a n s a c r e d i t a q u e o fa-
tor de s e l e ç ã o s e j a u n a p r e d i s p o s i ç ã o g e n é t i c a n a c a m a d a m e -
d i a das a r t é r i a s p u l m o n a r e s que. p e r m i t e a p r e s e n ç a o u n a o de ( 4 4 ) 
h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r em c e r t o n u m e r o de c a s o s 
R a s s l c o n s e g u e e x p e r i m e n t a l m e n t e
s
 em r a t o s , p r o v o c a r h i -
p e r t e n s ã o p u l m o n a r r e v e r s í v e l i n d u z i d a p o r e x p o s i ç ã o i n t e r m i -
- - (4
1
 ) t e n t e a e l e v a d a s alti.tudes c o m q u g d r o s de h i p o x i a * . 
A o b s t r u ç ã o l i n f á t i c a , c o n h e c i d a c o m o " f a t o r a d i c i o n a l " , 
t e m p r o v o c a d o d i s c r e p â n c i a e n t r e os s i n t o m a s e a g r a v i d a d e da 
l e s ã o m i t r a l em p o r t a d o r e s de d o e n ç a s p u l m o n a r e s i n d e p e n d e n ~ 
tes , a s s o c i a d a s a c a r d i o p a t i a r e u m á t i c a , o b r i g a n d o ao c l í n i c o 
a o b s e r v a r a d r e n a g e m l i n f á t i c a p u l m o n a r c o m o u m d o s p r i n c i -
p a i s f a t o r e s n a s m a n i f e s t a ç õ e s c l í n i c a s das p a t o l o g i a s cardio^ 
, ( 4 5 ) 
p u l m o n a r e s 
De a c o r d o c o m o e x p o s t o , v e r i f i c o u - s e n a o t e r a h i p e r t e n 
sao p u l m o n a r » c o n s e q ü e n t e a d i s f u n ç ã o m i t r a l t i p o e s t e n o s e , f _ i 
s i o p a t o l o g i u t o t a l m e n t e e s c l a r e c i d a . P r o c u r a m o s , c o m n o s s o es 
t u d o , t r a z e r a l g u m a c o n t r i b u i ç ã o p a r a a c o m p r e e n s ã o de tao is 
p o r t a n t e d o e n ç a . 
C A S U Í S T I C A 
0 n o s s o e s t u d o f o i d e s e n v o l v i d o n u n p e r í o d o de q u a t r o cie 
s e s , em p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de c a r d i o p a t i a r e u m á t i c a c o m 
d i a g n o s t i c o c l í n i c o d e l e s ã o t i p o e s t e n o s e c o m h i p e r t e n s ã o pui 
m o n a r . 
D e n t r e os p a c i e n t e s e n c a m i n h a d o s ao S e r v i ç o de H e m o d i n ã 
m i c a do H o s p i t a l de C l í n i c a s de C u r i t i b a , f o r a m e s c o l h i d o s ?2, 
q u e a t e n d i a m as c a r a c t e r í s t i c a s r e q u e r i d a s , v i s a n d o a r e a l i z a 
çao de a n a l i s e e l e t r o c a r d i o g r á f i c a , r a d i o l ó g i c a e h e m o d i n â m i -
c a . E m 14 d e l e s , f o i p o s s í v e l o b t e r a c o r r e l a ç a o c o m as a l t e -
r a ç õ e s h i s t o l ó g i c a s p u l m o n a r e s . 
S e n d o n e c e s s á r i o d e t e r m i n a r o í n d i c e e n t r e a p r e s s ã o -
d i a s t ó l i c a da a r t é r i a p u l m o n a r em i n s p i r a ç a o m á x i m a c o m r e l a -
ç a o a p r e s s ã o d i a s t ó l i c a d a m e s m a a r t é r i a em r e s p i r a ç a o nojr 
m a l , f o i a n a l i s a d o h e m o d i n a m i c a m e n t e u m g r u p o a d i c i o n a l de 10 
p a c i e n t e s . E l e s e r a m p o r t a d o r e s de c o r o n a r i o p a t i a , p o r e m , 
sem repercussões n a f u n ç ã o c a r d i o p u l m o n a r . 
T A B E L A I 
D a d o s I n d i v i d u a i s 
a) G r u p o c o m C a r d i o p a t i a R e u m a t i c a : 
S u p e r f í c i e Ã r e a Valvu_ 
C a s o I d a d e S e x o C o r p o r a l l a r M i t r a l T r a t a m e n t o V . M . 
( a n o s ) . 2 . , 2 . 
(m ) (cm ) 
19 22 F 1 ,50 0 , 8 5 c i r ú r g i c o x -
29 19 F 1 , 2 5 1 , 8 6 II x -
39 27 F 1 , 5 4 1 , 0 3 II X -
49 29 M 1 ,63 0 , 9 0 ?l - X 
59 35 F 1 , 5 1 0 , 5 1 II X -
69 17 F 1 , 4 0 0 , 9 0 II X 
79 36 F 1 , 5 7 0 , 9 2 II X -
89 38 F 1 , 3 0 0 , 6 0 II X -
99 30 F 1 , 4 5 0 , 5 8 II - X 
1 0 9 24 F 1 , 5 1 0", 6 3 II X -
1 1 9 14 M 1 , 2 9 1 , 1 3 11 X -
1 2 9 18 F 1 , 4 5 1 , 3 0 II X -
1 3 9 19 F 1 , 3 5 1 , 3 0 II X -
149 30 F 1 , 4 0 0 , 4 4 II X -
1 5 9 35 F 1 , 5 4 0 , 9 0 c l i n i c o - -
169 32 M 1 , 6 4 1 , 5 0 ii - -
1 7 9 18 F 1 , 3 5 0 , 9 7 c i r ú r g i c o X -
1 8 9 43 F 1 , 4 0 0 , 56 c l i n i c o - -
1 9 9 31 F 1 , 4 2 0 , 6 6 li - -
2 0 9 37 F 1 , 4 6 0 , 6 8 ii - -
2 1 9 23 F 1 , 4 7 1 , 1 2 ii - -
2 2 9 28 F 1 , 3 8 0 , 7 0 c i r ú r g i c o X -
V . 
M . 
= v i v o 
= m o r t o 
Q u a n d o n ã o f o r e s p e c i f i c a d o , d e s c o n h e c e -
se a s i t u a ç ã o a t u a l do p a c i e n t e . 
T A B E L A II 
D a d o s I n d i v i d u a i s 
b ) G r u p o - C o n t r o l e : 
T, ~ Res i s t ê n c i a 
F r a ç a o . . , 
C a s o I d a d e S e x o de A r t e r i o l a r P d A P ( i ) / P d A P ( n ) 
, >. _ . ~ P u l m o n a r 
( a n o s ) E j e ç a o 
19 59 M 0 , 6 2 1 , 25 0 , 6 0 
29 42 M 0 , 6 0 2 , 3 8 0 , 3 0 
39 55 F 0 , 5 8 1 ,38 0 , 4 0 
49 50 M 0 , 6 7 2,0 9 0 , 5 3 
59 37 F 0 , 6 1 1 , 5 6 0 , 60 
69 40 M 0 , 6 1 2 , 3 5 0 , 5 6 
79 6 3 ti 0 , 5 9 2 , 3 7 0 , 5 3 
89 38 M 0
 s
 6 4 2 , 0 7 0 , 5 0 
99 6 3 M 0 , 60 2 , 3 3 0 , 4 6 
1 0 9 6 0 M 0 , 6 6 2 , 1 4 0 , 5 0 
- - V D F - V S F 
F r a ç a o de E j e ç a o = — 
V D F : V o l u m e d i a s t ó l i c o f i n a l 
V S F ; V o l u m e s i s t õ l i c o f i n a l 
P d A P ( i ) : P r e s s ã o d i a s t o l i c a d a a r t é r i a p u l m o n a r c o m ins-
p i r a ç ã o raãxiiaa. 
P d A P ( n ) : P r e s s ã o d i a s t o l i c a da a r t é r i a p u l m o n a r c o m res-
p i r a ç ã o n o r m a l . 
M E T O D O L O G I A 
A - E s t u d o R a d i o l õ g i c o 
N o s 22 p a c i e n t e s p o r t a d o r e s d e e s t e n o s e m i t r a l f o r a m r e a 
l i z a d a s r a d i o g r a f i a s e m p o s i ç ã o p õ s t e r o - a n t e r i o r e p e r f i l . A 
a n a l i s e d a s r a d i o g r a f i a s f o i f e i t a p o r p e s s o a l do s e r v i ç o de 
Rx > s e m c o n h e c i m e n t o d o s v a l o r e s h e m o d i n â m i c o s ( T a b e l a A ) . 
1 - A r t é r i a P u l m o n a r ; c a r a c t e r i z a n d o s e u a u m e n t o p e l a r e -
l a ç a o e x i s t e n t e c o m o p r i m e i r o a r c o . 
S e u s d i â m e t r o s f o r a m m e d i d o s no b o r d o c a r d í a c o e s q u e r d o , u t i -
l i z a n d o a e s c a l a s e g u i n t e ; 
I A P + = m e n o r q u e o p r i m e i r o a r c o 
G r a u s < A P + + = i g u a l ao p r i m e i r o a r c o 
I 
AF + + + = m a i o r q u e o p r i m e iro a r c o 
2- jítrio E s q u e r d o ; c a r a c t e r i z a n d o s e u a u m e n t o p e l a r e l a -
ç a o , na p o s i ç ã o a n t e r o p o s t e r i o r , c o m 
o b o r d o d i r e i t o do á t r i o d i r e i t o e , q u a n d o e s t e a u m e n t a d o , 
c o m a l i n h a q u e u n e as c a v a s no s e u b o r d o d i r e i t o . A e s c a l a _u 
t i l i z a d a f o i ; 
j A E + = c e n t r a l n a á r e a c a r d í a c a 
J A E + + = p o r d e n t r o do á t r i o d i r e i t o 
G r a u s ^ . -
A E + + + = j u n t o ao b o r d o do a t n o d i r e i t o 
^ AE + + + + = p o r f o r a do á t r i o d i r e i t o 
3- A u r í c u l a E s q u e r d a ; c a r a c t e r i z a n d o s e u a u m e n t o a t r a v é s 
d a r e l a ç ã o de s e u d i â m e t r o , se e -
x i s t e n t e , c o m o d i â m e t r o d a a r t é r i a p u l m o n a r . F o i u t i l i z a d a a 
s e g u i n t e e s c a l a ; 
^ A u E + = m e n o r q u e o s e g u n d o a r c o 
| A u E + + = i g u a l ao s e g u n d o a r c o 
[ A u E + + + = m a i o r q u e o s e g u n d o a r c o 
4- C i r c u l a ç a o V e n o s a P u l m o n a r ; f o i o b s e r v a d a n o s l o b o s 
s u p e r i o r e s e i n f e r i o r e s e 
h i l o p u l m o n a r . U t i l i z o u - s e 3. s e g u i n t e ss c s l a : 
C V + = c i r c u l a ç a o p r e d o m i n a n t e n o s l o b o s 
i n f e r i o r e s 
G r a u s s C V + + = c i r c u l a ç ã o p r e d o m i n a n t e n o s l o b o s 
| s u p e r i o r e s 
I C V + + + = c i r c u l a ç a o b a l a n c e a d a c o m e s t r e i t a -
1
 m e n t o v a s c u l a r d i f u s o 
5 - í n d i c e C a r d í a c o / T o r á c i c o : f o i a n a l i s a d o t o m a n d o c o m o 
m e d i d a s c a r d í a c a s a s o m a do 
m a i o r d i â m e t r o d i r e i t o m a i s o m a i o r d i â m e t r o e s q u e r d o e r e l a -
c i o n a n d o - a ao m a i o r d i â m e t r o t o r á c i c o no p l a n o d i a f r a g m ã t i c o , 
em i n s p i r a ç a o . A e s c a l a u t i l i z a d a f o i ; 
0 = n o r m a l = m e n o r q u e 0 , 5 5 
+ = de 0 , 5 6 a 0 , 6 0 
G r a u s <'
 + +
 = de 0 , 6 1 a 0 , 6 5 
i 
| + + + = de 0 , 6 6 a 0 , 7 0 
i + + + + = s u p e r i o r a 0 , 7 0 
6 - S o b r e c a r g a V e n t r i c u l a r D i r e i t a , C a l c i f i c a ç õ e s , li-
n h a s B de K e r l e y ; 
+ = p r e s e n ç a 
- = a u s ê n c i a 
S o b r e c a r g a de V . D . f o i c o n s i d e r a d a q u a n d o a s u a p a r e 
de a n t e r i o r e n c o s t a v a no e s t e r n o n o s 2 / 3 i n f e r i o r e s o u m a i s . 
B ~ E s t u d o E l e t r o c a r d i o g r a f i c o 
0 e s t u d o e l e t r o c a r d i o g r a f i c o f o i r e a l i z a d o n a s d e r i v a -
ç o e s c l á s s i c a s , n o s p l a n o s f r o n t a l e h o r i z o n t a l » F o r a m e s t u -
d a d o s os p a r a m e t r o s q u e g e r a l m e n t e se e n c o n t r a m m o d i f i c a d o s 
na e s t e n o s e m i t r a l ( T a b e l a B ) , 
1- S o b r e c a r g a do Á t r i o E s q u e r d o ; a n a l i s a d a sob os seguiii 
tes p a r â m e t r o s : 
I ~ o n d a P m a i o r q u e 0 , 1 1 
II = o n d a P b i m o d a l em D , - D „ - V_ - V . c o m f a s e ne 
, • i . ,
T
 1 2 3 4 — 
g a t i v a l e n t a era V ^ 
I I I = í n d i c e de M a c r u z m a i o r q u e 1,7 
2- S o b r e c a r g a V e n t r i c u l a r D i r e i t a ; c a r a c t e r i z a d a p o r ; 
I = Q R S cora r o t a ç a o h o r ã r i a n o s p l a n o s f r o n t a l e ho 
r i z o n t a l S., , S
 9
, S „ ; r R , r s R s e m r e t a r d o f i n a l 
V.L ò 
I - L i n f e r i o r a - 1 7 m m ( T n d i c e de L e w i s ) 
II = Q R S c o m r o t a ç a o a n t i - h o r ã r i a no p l a n o h o r i z o n -
t a l e r o t a ç ã o h o r ã r i a no p l a n o f r o n t a l 
R / S em V ^ s u p e r i o r a 1 ^ou R s u p e r i o r a 5 n m em 
V
1 
I I I = rS de V . a V , 
1 o 
S p r o f u n d a em V,. e V ^ 
IV = Â Q R S no p l a n o f r o n t a l m a i o r q u e 9 0° 
C- E s t u d o H e m o d i n a m i c o 
P r e v i a m e n t e ã r e a l i z a ç ã o do c a t e t e r i s m o c a r d í a c o , f o i ob 
t i d a a s u p e r f í c i e c o r p o r a l dos p a c i e n t e s e n p r e g a n d o a t a b e 1 a 
de Du B o i s . U n a a m o s t r a de 4 m l de s a n g u e f o i r e t i r a d a , acre^s 
c e n t a n d o - s e a e l a a n t i c o a g u l a n t e de P a u l H e l l e r p a r a a q u a n t i 
f i c a ç a o da h e m o g l o b i n a no s a n g u e . D e p o i s f o i d i l u í d a c o m " I s o 
t o n " , n a r e l a ç a o 2 0 / 1 ( v o l u m e ) c o m o " C o u l t e r D i l u t e r I I " . A -
pos a d i l u i ç ã o do s a n g u e , f o r a m e l i m i n a d a s as h e m a c i a s c o m so 
l u ç a o de Z a p G l o b i n e f e i t a a l e i t u r a no " C o u l t e r E l e c t r o n i c s " , 
a p ô s 5 m i n u t o s , em g % ( T a b e l a s C ^ , C 2 , C ^ 2 C ^ ) . 
0 c a t e t e r i s m o i n i c i o u - s e a p ó s a r t é r i o e v e n o t o m i a no b r a 
ço d i r e i t o , usando-se c a t e t e r e s C a u r o a d e L e h a m n , l i g a d o s ao 
" S t r a i n - G a u g e " , c o m o p o n t o " 0 " em n í v e l m é d i o do t ó r a x . 
( S t r a i n - G a u g e t i p o P
?
^ D b ) . F o r a m o b t i d o s r e g i s t r o s g r á f i c o s -
das p r e s s õ e s e t r a ç a d o s e l e t r o c a r d i o g r a f i c o s s i m u l t â n e o s c o m 
o P o l í g r a f o da E l e c t r o n i c s for M e d i c i n e , de 7 c a n a i s . 0 a p a r e 
lho de r a d i o s c o p i a e a c â m a r a f i l m a d o r a u t i l i z a d o s f o r a m da 
m a r c a S i e m e n s , com f i l m e de 35 ram. 0 m e i o de c o n t r a s t e u s a d o 
p a r a v e n t r i c u l o g r a f i a f o i F l u p a c a 7 5 % , s e n d o i n j e t a d o c o m e-
j e t o r G i d l u n g d a E 1 e m a - S c h o n a n d e r . 
A s e q ü ê n c i a no r e g i s t r o de p r e s s õ e s i n t r a c a v i t ã r i a s f o i 
a s e g u i n t e ; 
1 9 ) C a p i l a r p u l m o n a r , c o n s i d e r a n d o as p r e s s õ e s o b t i d a s 
p o r d o i s ou m a i s d o s s e g u i n t e s c r i t é r i o s ; 
a ) e n c r a v a m e n t o do c a t é t e r ao n í v e l a r t e r i o l a r pulmc> 
n a r 
b ) c u r v a de p r e s s õ e s c o m c a r a c t e r í s t i c a s s e m e l h a n t e s 
às do ã t r i o e s q u e r d o 
c) o x i n e t r i a t i p o a r t e r i a l do s a n g u e a s p i r a d o n a pori 
t a do c a t e t e r 
d ) n ã o - a r t e r i a l i z a ç ã o d a c u r v a c a p i l a r . 
2 9 ) S a l d a era p r e s s ã o m é d i a de c a p i l a r p u l m o n a r p a r a a r t e 
r i a p u l m o n a r . 
3 9 ) P r e s s ã o t o t a l da a r t é r i a p u l m o n a r d i r e i t a em respira^ 
ç ã o n o r m a l . 
4 9 ) P r e s s ã o t o t a l de a r t é r i a p u l m o n a r d i r e i t a e n i n s p i r a -
ção m á x i m a . 
5 9 ) P r e s s ã o m e d i a de c a p i l a r p u l m o n a r c o n c o m i t a n t e a 
p r e s s ã o v e n t r i c u l a r e s q u e r d a , 
6 9 ) S a í d a da a r t é r i a p u l m o n a r - v e n t r í c u l o d i r e i t o - ã t r i o 
d i r e i t o . 
7 9 ) S a í d a de v e n t r í c u l o e s q u e r d o - a o r t a a s c e n d e n t e . 
E m 10 p a c i e n t e s c o m f u n ç ã o v e n t r i c u l a r n o r m a l , s e m d o e n -
ça p u l m o n a r , c o m q u a d r o c l í n i c o de i n s u f i c i ê n c i a c o r o n a r i a n a , 
f o i r e a l i z a d o u m e s t u d o a d i c i o n a l p a r a a a n a l i s e dos v a l o r e s 
n o r m a i s da d i m i n u i ç ã o da p r e s s ã o d i a s t o l i c a d a a r t é r i a p u l m o -
n a r em i n s p i r a ç ã o m á x i m a , c o m r e l a ç a o ao r e g i s t r o da p r e s s ã o 
d i a s t o l i c a era r e s p i r a ç ã o n o r m a l ( T a b e l a C,-). 
N o s 22 p a c i e n t e s c o m c a r d i o p a t i a r e u m á t i c a , o d e b i t o c a r 
/ O / \ 
d í a c o f o i d e t e r m i n a d o p e l o m ê d o t o d e Fick. e u s o u - s e a f o r 
m u l a de P o u s e u i l l e p a r a a o b t e n ç ã o d a r e s i s t ê n c i a ; 
0 „ c o n s u m i d o ( m l / m i n ) 
1) DC (L / m i n ) = 
d i f e r e n ç a A V - C ^ ( v o l °/oo 
S e n d o ; DC = d e b i t o c a r d í a c o 
A V = a r t e r i o v e n o s a 
0 N
 P m A P - P n A E ( m m H g ) „ .
 T
- 1 .
 TT T 7 D
 _ 
2) TT * ' , .—r^i- = m m H g . m m . L = 1 U . W . = R a P 
Qp ( L / m m ) 
S e n d o ; P m A P = p r e s s ã o m é d i a d a a r t é r i a p u l m o n a r 
P m A E = p r e s s ã o m e d i a do ã t r i o e s q u e r d o 
Qp = f l u x o p u l m o n a r e m L / m i n . m ^ 
0 c o n s u m o d e o x i g ê n i o f o i o b t i d o p o r m e i o d a t a b e l a de 
( 4 6 ) 
L a F a r g e „ P a r a c a d a p a c i e n t e f o i r e l a c i o n a d o c o m o s e x o , 
i d a d e , f r e q ü ê n c i a c a r d í a c a m e d i a a s u p e r f í c i e c o r p o r a l e f o i 
2 
m e d i d o e m v a l o r e s de m l / m i n / r n * . 
A c a p a c i d a d e d e o x i g e n a ç ã o f o i d e t e r m i n a d a p e l o v a l o r c £ 
c o n h e c i d o do p o d e r de c o n b i n a ç a o d a h e m o g l o b i n a c o m o o x i g e -
n i o s 1 m o l de o x i g ê n i o , a p r e s s ã o e t e m p e r a t u r a c o n s t a n t e s , o 
c u p a 2 2 , 4 l i t r o s ; 1 m o l d e o x i g ê n i o se c o m b i n a c o m 1 6 , 7 0 0 g 
de h e m o g l o b i n a , s e n d o i s t o u m e q u i v a l e n t e d e h e m o g l o b i n a . P e -
la e q u a ç a o : 
2 2 . 4 0 0 cc p o r m o l d e 0
o 
1 6 . 7 0 0 g p o r e q u i v a l e n t e d e H b 
= l , 3 4 c c 0
2
x g H b 
s a b e m o s q u e a c a p a c i d a d e t o t a l de o x i g e n a ç a o do s a n g u e ê d e 
1 , 3 4 cc de O 2 x g H b . P a r a m a i o r f a c i l i d a d e n o s c á l c u l o s , f o i 
a p r e s e n t a d a e m m l de 0 ^ p o r l i t r o de s a n g u e . A q u a n t i d a d e de 
O2 d i s s o l v i d o , c o n s i d e r a d a e m 0 , 0 0 3 1 c.c x m l , n a o f o i i n c l u í -
d a no c a l c u l o . 
A d i f e r e n ç a da s a t u r a ç a o a r t e r i o v e n o s a f o i a n a l i s a d a a-
pos a o b t e n ç ã o de u m a a m o s t r a de s a n g u e da a r t é r i a p u l m o n a r 
d i r e i t a e v e n t r í c u l o e s q u e r d o ac m e s m o t e m p o ; a q u a n t i d a d e c £ 
I h i d a f o i de 2. m l , em s e r i n g a h e p a r i n i z a d a . A a n a l i s e r e a l i ~ 
z o u - s e i m e d i a t a m e n t e a p ó s a c o l h e i t a no " M a c r o R e f l e c t i o n Oxi_ 
m e t e r " da A m e r i c a n O p t i c a l C o r p o r a t i o n , d a n d o v a l o r e s f i n a i s 
em s a t u r a ç a o p e r c e n t u a l de C ^ . As a m o s t r a s f o r a m c o l h i d a s a n -
tes de ser f e i t a a v e n t r i c u l o g r a f i a e s q u e r d a . 
P a r a o e s t u d o d a f u n ç ã o a t r i o v e n t r i c u l a r ,fcram c a l c u l a d o s 
o g r a d i e n t e v a l v u l a r m i t r a l ( G V M )
?
 o f l u x o s a n g ü í n e o p e l a v ã l 
v u l a m i t r a l ( F V M ) e a a r e a a t r iovent; r i cul ar e s q u e r d a ( A V M ) . 
F o i o b t i d o um v a l o r a p r o x i m a d o p a r a G V M r e l a c i o n a n d o as 
m e d i d a s i n s t a n t â n e a s em 3 p o n t o s d i f e r e n t e s no p e r í o d o de en-
c h i m e n t o d i a s t õ l i c o d a pressão em capi 1 ar p u l m o n a r e v e n t r í c u l o 
e s q u e r d o , c o n s i d e r a n d o - s e ; 
19 p o n t o ; no p o n t o f i n a l da c u r v a r ã p i d a d e s c e n d e n t e de 
v e n t r í c u l o e s q u e r d o 
39 p o n t o ; ao n í v e l do p o n t o C do c a p i l a r p u l m o n a r 
29 p o n t o ; ao n í v e l m é d i o d o s d o i s p o n t o s . 
ü r e s u l t a d o f i n a l do G V M é a m é d i a a r i t m é t i c a d e s t e s v a -
l o r e s . 
0 f l u x o s a n g ü í n e o p e l a v á l v u l a m i t r a l f o i c a l c u l a d o p o r 
• , • - ( 3 4 ) . m e i o da s e g u i n t e e q u a ç a o ; 
F V M = PC ( L / m i n ) 
P D E (seg/min)" 
s e n d o ; DC = d é b i t o c a r d í a c o ( L / m i n ) 
P D E = p e r í o d o d i a s t o l i c o de e n c h i m e n t o ( s e g / m i n ] 
= t.empo de e n c h i m e n t o m e d i d o d e s d e o c r u -
z a m e n t o da o n d a Y c o m a c u r v a d e s c e n d e n 
te da P V E a t é o c o m p o n e n t e C na c u r v a de 
c a p i l a r p u l m o n a r » em s e g / m i n . 
0 diâmetro da válvula mitral foi considerado em cada ca­
so mediante o calculo efetuado através da formula definida
/ *  -y \
por Gorlin and Gorlin's •
FVM 2
AVM = ------------------------ —  ■ cm
C x 44,5 -\fGVM"
-  -- 2sendo: AVM * ârea da válvula mitral em cm
C = constante matemática para valvula mi­
tral * 0,7o
0 grupo—controle utilizado para padronizar o valor nor — 
mal de diminuição da pressão diastolica da artéria pulmonar a. 
pos a inspiração maxima, em pessoas sem doença pulmonar, foi 
estudado mediante a formula de Pouseuille para os valores de 
resistência pulmonar e pelo metodo angiografico para o calcu­
lo do debito cardíaco, sendo empregada a formula de Snow em
(48)projeção oblíqua anterior direita na cinecardiografia »
?r
Vr * --  —  LoD, x 0,85D
6
Vc , = — Li—  LoD. x 0,85D (Fc)3 
6
sendo: Vr. = volume medido
Vc -  volume corrigido 
Fe “ fator de correção 
L * diâmetro do eixo maior 
D = diâmetro do eixo menor 
0,85* valor multiplicado ao diâmetro menor 
invisível
Obtem—se, assim, um quociente de normalidade, Pressão 
Diastolica Pulmonar inspirada/Pressao Diastolica Pulmonar nojr 
mal (PdAP(i)/PdAP(n)) que varia entre 0,40 e 0,60. 0s 22 ca­
sos de cardiopatia reumática, segundo seu quociente,foram cias 
sifiçados em 3 grupos:
- 15 -
I - 0 , 6 1 - 0 , 7 0 
II = 0 , 7 1 - 0 , 8 0 
I I I = m a i o r q u e 0 , 8 0 
D - E s t u d o H i s t o p a t o l ó g i c o 
0 e s t u d o h i s t o l ó g i c o , em 14 dos 22 d o e n t e s , f o i realiza, 
do a p o s a o b t e n ç ã o de b i ó p s i a s p u l m o n a r e s no l o b o i n f e r i o r dji 
r e i t o , em t o d o s os c a s o s . E s t e l o b o e c o n s i d e r a d o p o r a l g u n s 
a u t o r e s c o m o o m a i s a l t e r a d o v a s c u l a r m e n t e em c a s o s c o m hipe_r 
t e n s ã o p u l m o n a r s e c u n d a r i a a c a r d i o p a t i a s a d q u i r i d a s . 
As b i ó p s i a s , i m e d i a t a m e n t e a p ó s o b t i d a s , f o r a m c l i v a d a s , 
d e s i d r a t a d a s e d i a f a n i z a d a s . Os c o r t e s h i s t o l ó g i c o s m e d i r a m -
de 3 a 6 m i c r a e f o r a m c o r a d o s c o m H e m a t o x i l i n a e E o s i n a e pela 
t é c n i c a de W e i g e r t c o m b i n a d a a de V a n G i e s o m . 
F o r a m a n a l i s a d a s as a l t e r a ç õ e s h i s t o l ó g i c a s n a c i r c u l a -
ç ã o p u l m o n a r , e n q u a d r a n d o c a d a c a s o n u m g r u p o h i s t o l ó g i c o se_ 
( 2 ? ) 
g u n d o a c l a s s i f i c a ç a o de Ileath e E d w a r d s 
E f e t u o u - s o u m a p e s q u i s a m o r f o r n e t r i c a , c a r a c t e r i z a n d o os 
q u o c i e n t e s da e s p e s s u r a d a m e d i a / d i a m e t r o e x t e r n o n a s a r t e -
r i a s p u l m o n a r e s do t i p o m u s c u l a r , c o n s i d e r a n d o - s e a m e d i a o 
e s p a ç o e n t r e as d u a s l a m i n a s e l á s t i c a s , i n t e r n a e e x t e r n a . Dti 
t e r m i n a r a m - s e a i n d a os q u o c i e n t e s d a e s p e s s u r a d a I n t i m a / diji 
m e t r o i n t e r n o nas a r t é r i a s do t i p o m u s c u l a r e n a s a r t e r i o l a s , 
c o m p a r a n d o os r e s u l t a d o s c o m os v a l o r e s n o r m a i s o b t i d o s p o r 
(l> 9 ) ~ 
VIagenvoort , c o m r e l a ç ã o a i d a d e s d i f e r e n t e s ; e l e u t i l i z o u 
u m a a m o s t r a da 63 p a c i e n t e s c o m i d a d e s q u e v a r i a v a m e n t r e 2 
e 89 a n o s e a n a l i s o u 50 v a s o s de t i p o m u s c u l a r em c a d a p u l m ã o . 
S e g u i n d o a m e t o d o l o g i a de W a g e n v o o r t '» a e s p e s s u r a da 
m e d i a foi c o n s i d e r a d a p e l o v a l o r m é d i o de d u a s m e d i d a s em pori 
tos o p o s t o s , Â e s p e s s u r a da í n t i m a f o i a s o m a de d u a s m e d i d a s 
o p o s t a s „ 
Os g r a u s da c l a s s i f i c a ç a o de H e a t h e E d w a r d s , em n o s s o 
e s t u d o , f o r a m d e t e r m i n a d o s p e l a a n a l i s e m i c r o s c ó p i c a d a s alte_ 
r a ç õ e s dos v a s o s em g e r a l e p e l o s d a d o s o b t i d o s n a s m e d i das 
m i c r o m é t r i c a s . T o m a n d o c o m o b a s e a c l a s s i f i c a ç a o j ã m e n c i o n a 
da» nos c o n s i d e r a m o s as s e g u i n t e s c a r a c t e r í s t i c a s p a r a fins -




G r a u I; h i p e r t r o f i a da m é d i a » d u p l i c a ç a o da m e m b r a n a e-
1as ti ca» m u s c u l a r i z a ç a o das a r t e r í o l a s 
G r a u II: e s p e s s a m e n t o da í n t i m a e p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r 
G r a u I I I : f i b r o s e da í n t i m a 
G r a u IV; d i l a t a ç õ e s v a s c u l a r e s 
G r a u V; f i b r o s e da m é d i a 
G r a u V I ; a r t e r i t e n e c r o s a n t e . 
Os e s t u d o s m i c r o m e t r i c o s f o r a m p o s s í v e i s com a a j u d a da 
O c u l a r Microraêtrica " L e i t z - W e t z l a r " , c a l i b r a d a c o m u m a l a m i -
na c o m e s c a l a de 10 m i c r a . F o i n e c e s s á r i o e s t a b e l e c e r u m a es_ 
c a l a p a r a os a u m e n t o s de 45 x e 10 x das o b j e t i v a s do m i -
cros c o p i o . 
F o r a m c a r a c t e r i z a d a s t a m b é m » na o b s e r v a ç a o m i c r o s c ó p i c a , 
a p r e s e n ç a de a r t e r i a l i z a ç a o » p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r , f i b r o s e e 
e s p e s s a m e n t o da í n t i m a e o c l u s ã o v a s c u l a r n a s v e n u l a s c o m d i a 
m e t r o i n f e r i o r a 100 m i c r a (Tabelas D ^ e D ^ ) . 
Das m o d i f i c a ç õ e s e n c o n t r a d a s no p a r ê n q u i m a p u l m o n a r ou no 
e s p a ç o a l v e o l a r , f o r a m c o n s i d e r a d a s as s e g u i n t e s ( T a b e l a D , ) ; 
1 9 ) E M A C ; E s p e s s a r n e n t o d a m e m b r a n a a l v é o 1 o - c a p i 1 a r , cara£ 
t e r i z a d o p o r h i p e r c e l u l a r i d a d e e / o u a u m e n t o d a 
t r a m a r e t i c u l a r e / o u c o n d e n s a ç a o do t e c i d o co-
l ã g e n o e / o u e p i t e l i z a ç ã o da m e m b r a n a a l v e o l a r 
2 9 ) F i ; F i b r o s e i n t e r s t i c i a l , c a r a c t e r i 
z a d a p e l a c o n s o l i d a ç ã o do t e c i d o c o n j u n t i v o 
3 9 ) E I L s E s p e s s a m e n t o i n t e r l o b u l a r 
4 9 ) Hs H e m o s s i d e r o s e , p r e s e n ç a do p i g m e n t o i n t r a c e l u -
lar no e s p a ç o a l v e o l a r 
5 9 ) E A ; E d e m a a l v e o l a r . 
Os g r a u s d e s t a s c i n c o a l t e r a ç õ e s f o r a m c l a s s i f i c a d o s d a 
s e g u i n t e m a n e i r a : 
+ = a l t e r a ç õ e s l e v e s 
G r a u s ++ = a l t e r a ç õ e s m o d e r a d a s 
+ + + = a l t e r a ç õ e s g r a v e s . 
R E S U L T A D O S 
A - R a d i o l ó g i c o s ( T a b e l a A ) 
0 g r a u de e s t i r a m e n t o do c o m p o n e n t e e l á s t i c o das a r t é -
r i a s p u l m o n a r e s d e p e n d e do v o l u m e s i s t o l i c o v e n t r i c u l a r direi_ 
(50) 
to e do v o l u m e d i a s t o l i c o a r t e r i a l 
E m n o s s o e s t u d o , e m e s t e n o s e m i t r a l m a n t e v e - s e o v o l u m e 
s i s t o l i c o d é b i t o c a r d í a c o / f r e q ü ê n c i a c a r d í a c a ( D C / F C ) em n_í 
v e i s b a i x o s ( 2 1 , 4 9 m l / b a t . em m é d i a ) , o q u e n o s p e r m i t i u c o n -
s i d e r a r q u e o g r a u de e s t i r a m e n t o do t r o n c o p u l m o n a r s e j a d e -
c o r r e n t e do a u m e n t o do v o l u m e d i a s t o l i c o a r t e r i a l ( T a b e l a C^). 
P o r s u a v e z , e s t e a u m e n t o d e v e - s e , i n i c i a l m e n t e , a r e s i s t ê n -
c i a p õ s - c a p i l a r a u m e n t a d a . 
T A B E L A I I I 
R e l a ç a o e n t r e a A r t é r i a P u l m o n a r e a P r e s s ã o S i s t o l i c a 
a a A r t é r i a . P u l m o n a r 
T r o n c o da A r t e r i a 
P u l m o n a r 
I n c i d ê n c i a 
23 % 
2 7 % 
50 % 
P r e s s ã o S i s t o l i c a d a 
A r t e r i a P u l m o n a r 
52 m m H g (em m é d i a ) 
5 5 , 8 m r a H g ( e m m é d i a ) 
3 7 m m H g (em m é d i a ) 
m e n o r q u e o 19 a r c o + 
i g u a l ao 19 a r c o ++ 
m a i o r q u e o 19 a r c o +-:• + 
E s t e s v a l o r e s d e m o n s t r a m a r e l a ç a o d i r e t a e x i s t e n t e e n -
tre a d i l a t a ç a o do t r o n c o d a a r t é r i a p u l m o n a r e o a u m e n t o 
das p r e s s õ e s no c i r c u i t o p u l m o n a r . 
0 a u m e n t o do ã t r i o e s q u e r d o em r e l a ç a o ã p r e s s ã o
 c
apilar pui 
monar m e d i a ( C W P ) e s t a q u a n t i f i c a d o n a t a b e l a s e g u i n t e : 
T A B E L A IV 
R e l a ç ã o e n t r e o Ã t r i o E s q u e r d o e P r e s s ã o C a p i l a r P u l m o n a r 
Ã t r i o E s q u e r d o I n c i d ê n c i a CVIP (em m é d i a ) 
AE + 18 % 3 0 , 7 m m H g 
AE ++ 37 % 3 0 , 7 m m H g 
A E + + + 41 % 2 1 , 1 m m H g 
AE - 4 % 
C o n s i d e r a n d o os v a l o r e s e n c o n t r a d o s , c o n s t a t a m o s q u e o 
a u m e n t o do á t r i o e s q u e r d o n a d i s f u n ç ã o m i t r a l t i p o e s t e n o s e -
t e v e u m c o m p o r t a m e n t o i n v e r s a m e n t e p r o p o r c i o n a l ãs p r e s s õ e s 
n a d i t a c a v i d a d e , c o r r o b o r a n d o a e x i s t ê n c i a de h i p e r t r o f i a 
c o m r e l a ç a o ã d i l a t a ç a o n e s t a c â m a r a ( T a b e l a s A , C ^ ) . 
A a u r í c u l a e s q u e r d a , q u e f o r m a o q u a r t o a r c o e s q u e r d o , 
f o i a n a l i s a d a em r e l a ç a o a p r e s s ã o m e d i a do á t r i o e s q u e r d o , t £ 
m a n d o c o m o b a s e a p r e s s ã o m e d i a do C W P . 
T A B E L A V 
R e l a ç a o e n t r e a A u r í c u l a E s q u e r d a e a P r e s s ã o C a p i l a r 
P u l m o n a r 
A u r í c u l a E s q u e r d a I n c i d ê n c i a C W P (em m e d i a ) 
m e n o r q u e o 2? a r c o + 
i g u a l ao 29 a r c o ++ 
m a i o r q u e o 29 a r c o + + + 
A u E i n v i s í v e l 
3 2. % 2 5 , 1 4 m m H g 
55 % 3 0 , 1 6 m m H g 
0 
13 % 2 0 , 6 0 m m H g 
E s t e s d a d o s p e r m i t e m a f i r m a r q u e o a u m e n t o da p r e s s ã o no 
ã t r i o e s q u e r d o c o n d u z a h i p e r t r o f i a da a u r í c u l a e s q u e r d a . D e 
f a t o , a p r e s e n ç a de a u r í c u l a e s q u e r d a , r a d i o l o g i c a m e n t e , f o i 
m a i s e v i d e n t e c o m ã t r i o e s q u e r d o p o u c o d i l a t a d o . 
A c i r c u l a ç a o p u l m o n a r n a s d o e n ç a s c o m h i p e r t e n s ã o p õ s - c a 
p i l a r a p r e s e n t a - s e s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l t e r a d a no s e u p a d r ã o 
de d i s t r i b u i ç ã o v e n o s a , c o n s i d e r a n d o o f l u x o e n t r e os l o b o s 
s u p e r i o r e s e i n f e r i o r e s . E s t a d i r e t a m e n t e i n f l u e n c i a d a p e l a 
r e s i s t e n c i a a o s n í v e i s a t r i o v e n t r i c u l a r e s q u e r d o e a r t e r i o -
lar p u l m o n a r . S e g u n d o e s t e s c r i t é r i o s , n o s s o s c a s o s f o r a m 
g r u p a d o s n a t a b e l a s e g u i n t e ; 
T A B E L A V I 
R e l a ç a o e n t r e a C i r c u l a ç a o V e n o s a P u l m o n a r , Á r e a V a l v u l a r M i -
t r a l e R e s i s t ê n c i a P u l m o n a r / R e s i s t e n c i a S i s t ê m i c a 
C i r c u l a ç ã o V e n o s a
 T
 . . . „., „ 
P u l m o n a r I n c i d ê n c i a A V M R p / R s 
CV + 0 - -
2 
CV ++ 54 % 0 , 9 8cm 0 , 1 6 
CV +++ 46 % 0 , 8 2 c m
2
 0 , 3 6 
Os r e s u l t a d o s e v i d e n c i a m a p r e s e n ç a de u m p a d r a o v e n o s o 
p u l m o n a r d i r e t a m e n t e r e l a c i o n a d o ao a u m e n t o d a r e s i s t e n c i a 
p u l m o n a r e ao e s t r e i t a m e n t o da á r e a v a l v u l a r m i t r a l . 
F o r a m a g r u p a d o s os c a s o s p o r t a d o r e s d e e s t e n o s e m i t r a l 
r e u m á t i c a s e g u n d o s u a a r e a c a r d í a c a o b t e n d o a s a g u i n t e t a b e 
1 a: 
T A B E L A V I I 
í n d i c e C a r d í a c o / T o r á c i c o 




+ + + 





F o i s i g n i f i c a t i v o o a c h a d o de a r e a c a r d í a c a p e q u e n a » c o n 
s i d e r a n d o os v a l o r e s a s s i n a l a d o s n a m e t o d o l o g i a . 
As l i n h a s B de K e r l e y o b s e r v a d a s n o s 14 c a s o s q u e t o m a -
ram p a r t e do e s t u d o h i s t o p a t o l o g i c o f o r a m a n a l i s a d a s c o m r e l a 
çao à p r e s e n ç a de e s p e s s a m e n t o i n t e r l o b u l a r . D o s 14 casos» 
42% a p r e s e n t o u l i n h a s de K e r l e y e» d e s t e s » 83% c o m e s p e s s a m e n 
to i n t e r l o b u l a r . 58% n ã o a p r e s e n t o u l i n h a s de K e r l e y » s e n d o 
que» d e s t e g r u p o » 50% m o s t r o u e s p e s s a m e n t o i n t e r l o b u l a r (Tabj2 
las A , D ^ ) o 
A v i s i b i l i d a d e r a d i o l ó g i c a d o s e s p a ç o s i n t e r l o b u l a r e s d_e 
p e n d e do g r a u de e s p e s s a m e n t o d o s m e s m o s . N a q u e l e s c a s o s q u e 
n ã o m o s t r a r a m s i n a l r a d i o l ó g i c o m a s a p r e s e n t a r a m e s p e s s a m e n -
to i n t e r l o b u l a r , e s t e u l t i m o f o i d i s c r e t o ( + ) . 
P e q u e n a s á r e a s d e c a l c i f icaçaono> parênquima p u l m o n a r f o r a m 
o b s e r v a d a s e m d o i s c a s o s , c o m i d a d e de 36 e 43 a n o s . 0 e x a m e 
h i s t o p a t o 1 ó g i c o n a o r e v e l o u a p r e s e n ç a d e c á l c i o ( T a b e l a A ) . 
E m 7 7% dos p a c i e n t e s f o i e n c o n t r a d o a u m e n t o de v e n t r í c u -
lo d i r e i t o . A p r e s s ã o s i s t o l i c a n a a r t é r i a p u l m o n a r n e s t e s ca 
sos v a r i o u e n t r e 33 m m H g , no c a s o 2» e 1 2 8 m m H g » no c a s o 1 4 . 
T o d o s os p a c i e n t e s c o m p r e s s ã o d i a s t o l i c a f i n a l de v e n t r í c u l o 
d i r e i to» m a i o r q u e 10 m m H g , t i v e r a m s i n a i s de s o b r e c a r g a ventri. 
c u l a r d i r e i t a ( S V D ) e t o d o s os p a c i e n t e s q u e n a o a p r e s e n t a r a m 
s i n a i s r a d i o l ó g i c o s t i v e r a m p r e s s ã o i g u a l ou i n f e r i o r a 10 
m m H g ( T a b e l a s A» C
2
> . 
B- E l e t r o c a r d i o g r a f i c o s 
1 - S o b r e c a r g a do Ã t r i o E s q u e r d o ( S A E ) 
Às m o d i f i c a ç õ e s do t r a ç a d o e 1 e t r o c a r d i o g r af ico» em n o s s o 
g r u p o , t e m r e l a ç a o c o m a g r a v i d a d e d a o b s t r u ç ã o m i t r a l . 
D o s IA c a s o s c o m r i t m o s i n u s a l , um c a s o n a o t i n h a s i n a i s de 
SAE . C a l c u l a n d o s u a á r e a m i t r a l , e n c o n t r o u - s e u m v a l o r de -
2 _ 
1 , 8 6 cm , e n q u a n t o os 13 r e s t a n t e s a p r e s e n t a r a m u m a m e d i a de 
2 
a r e a v a l v u l a r m i t r a l ( A V M ) de 1 , 0 5 cm ( T a b e l a s B , C ^ ) . 
N a e s t e n o s e m i t r a l , a p r e s e n ç a de f i b r i l a ç a o a t r i a l ( F A ) 
e s i n a l de c o m p r o m e t i m e n t o h e m o d i n â m i c o a t r i a l i m p o r t a n t e . E m 
36% d o s p a c i e n t e s e s t u d a d o s e s t e v e p r e s e n t e , s e n d o q u e e s t e 
2 
g r u p o a p r e s e n t o u u m a m e d i a de A V M de 0 , 6 0 cm . 
V e r i f i c o u - s e q u e , em r e l a ç ã o ãs a l t e r a ç õ e s e l e t r o c a r d i o -
g r ã f i c a s , e x i s t e m t r ê s g r u p o s de p a c i e n t e s , o s q u a i s t i v e r a m 
p r e s s õ e s m e d i a s d i f e r e n t e s no C W P ( T a b e l a V I I I ) . 
T A B E L A V I I I 
R e l a ç ã o e n t r e a S o b r e c a r g a A t r i a l E s q u e r d a e a P r e s s ã o C a p i -
lar P u l m o n a r M e d i a 
G r u p o SAE r i t m o P m C W P ( m m H g ) 
1 s e m s i n a i s E C G s i n u s a l 2 0 , 0 0 
2 c o m s i n a i s E C G s i n u s a l 2 6 , 6 0 
3 - FA 3 0 , 1 4 
D o s p a c i e n t e s em r i t m o s i n u s a l , 53% a p r e s e n t a r a m a s s o c i a 
ç a o d o s t r ê s p a r â m e t r o s , 24% a p r e s e n t a r a m a s s o c i a ç ã o de d o i s 
p a r â m e t r o s e 23% a p r e s e n t a r a m c a r a c t e r í s t i c a s c o r r e s p o n d e n t e s 
a u m p a r â m e t r o . 0 a l t o g r a u de a s s o c i a ç a o d e s t e s p a r â m e t r o s -
d e m o n s t r a a e s p e c i f i c i d a d e dos m e s m o s n a i n t e r p r e t a ç ã o do a u -
m e n t o do ã t r i o e s q u e r d o . 
S u a p r e s e n ç a em f o r m a i s o l a d a o u a s s o c i a d a f o i q u a n t i f i -
c a d a a s s i m ; 
p a r â m e t r o I = 40 % d o s c a s o s 
p a r â m e t r o II = 45 % d o s c a s o s 
p a r â m e t r o I I I = 50 % d o s c a s o s . 
~~ S o b r e c a r g a V e n t r i c u l a r D i r e i t a ( S V D ) 
A r e l a ç a o e x i s t e n t e e n t r e o t i p o de S V D e a p r e s s ã o s i s -
t o l i c a do v e n t r í c u l o d i r e i t o é a p r e s e n t a d a na s e g u i n t e t a b e l a : 
T A B E L A IX 
R e l a ç a o e n t r e a S o b r e c a r g a de V e n t r í c u l o D i r e i t o e a P r e s s ã o 
S i s t o l i c a do V e n t r í c u l o D i r e i t o 
G r u p o I n c i d ê n c i a Ps m e d i a ( m m H g ) 
a) s e m s i n a i s E C G 23 % 6 9 , 6 
b ) I 23 % 6 8,5 
c) II 32 % 7 8 , 3 
d ) I I I 13 % 7 6 , 0 
e) IV 9 % 8 8 , 9 
Ê i n t e r e s s a n t e d e s t a c a r a i n e s p e c i f i c i d a d e do r e g i s t r o e 
l e t r o c a r d i o g r ã f i c o n a a v a l i a ç ã o da S V D d e c o r r e n t e de h i p e r t e n 
sao p u l m o n a r p o s - c a p i l a r , d e m o n s t r a d a p e l a e l e v a d a p e r c e n t a -
g e m o b t i d a e m a ) , 23% ( T a b e l a s B , 
Dos g r u p o s c l a s s i f i c a d o s p e l a o r i e n t a ç a o d a a l ç a do Â Q R S 
no p l a n o h o r i z o n t a l , o b s e r v o u - s e m a i o r f r e q ü ê n c i a no s e g u n d o . 
0 g r u p o I V , c a r a c t e r i z a d o p e l o d e s v i o d a a l ç a do Ã Q R S pa. 
ra a d i r e i t a e i n f e r i o r m e n t e no p l a n o f r o n t a l , ê , em f o r m a as 
s o c i a d a c o m os g r u p o s I e I I , o m a i s f r e q ü e n t e , m o s t r a n d o as-
s i m o p r e d o m í n i o dos v e t o r e s 2d n a i n s c r i ç ã o do c o m p 1 e x o Q R S 
n e s t a d o e n ç a . 
A o r i e n t a ç a o m e d i a do A Q R S no p l a n o f r o n t a l , nos c a s o s 
c o m e i x o s u p e r i o r a 90°, f o i de 1 0 1° ( T a b e l a B ) . 
Ps V e n t r í c u l o D. 
^ q p g e i x o m a i o r q u e 9 0° „ 8 8 , 9 m m H g 
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Os valores da pressão sistolica arterial pulmonar 
(PsAP), correlacionados com os valores da pressão media do ca 
pilar pulmonar (PmCWP), foram ajustados numa curva do tipo p£ 
rabola simples, mostrando, no diagrama, uma dispersão modera 
da. Ver comentário.
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4 0 34 
4 2 35 
45 28 
2 0 _ 
45 35 
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6 2 37 
70 30 1 0 -
70 30 
X = P d A P ( m m H g ) 
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PmCWP (mmHg) 
G r a f i c o 2 
A c o r r e l a ç a o e n t r e a p r e s s ã o d i a s t õ l i c a a r t e r i a l p u i 
m o n a r ( P d A P ) e a p r e s s ã o m é d i a do c a p i l a r p u l m o n a r ( P m C W P ) f o i 
n o r m a l i z a d a n u m a r e t a c u j a d i s p e r s ã o f o i m e n o r q u e a c o r r e s p o n -




























X = PsAP (mmHg)
Y = AVM (cm2)
- 27 -
22
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GrSfico 3
Os valores da ãrea valvular mitral (AVM) e da pressão 
sistolica arterial pulmonar (PsAP) mostraram uma correlação sa — 
tisfatoria, que foi ajustada numa hiperbole. Ver comentário.
Ps AP 
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L 16 30 
L 24 36 
1 0 -
128 30 
X = P s A P ( m m H g ) 
Y = I d a d e ( a n o s ) 
G r á f i c o s 4 
Y = 2 0 , 6 4 4 0 4 4 
r = 0 , 2 9 1 
n = 22 
1 , 0 0 3 4 6 8 
o • 
-i 1 1 r 1 1 1 1 — 
5 10 15 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 
Idade (anos) 
A c o r r e l a ç ã o e n t r e a p r e s s ã o s i s t õ l i c a a r t e r i a l p u i m £ 
n a r ( P s A P ) e a i d a d e f o i i n s a t i s f a t ó r i a , t e n t a n d o - s e u m a j u s t e a 
u m a c u r v a d ó t i p o e x p o n e n c i a l c u j a d i s p e r s ã o f o i m u i t o g r a n d e . 

























6 , 2 0 
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1 , 80 
2 . 1 4 
5 > 4 7 
8,20 
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1 0 , 2 4 
3 , 3 6 
4 . 1 5 
7 , 9 0 
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2 , 9 0 
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7 ,70 
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1 8 , 6 0 
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0 , 3 2 
22 
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3 5 4 0 
P m C W P (rnmHg) 
X = R a P ( U . W . ) 
Y = P m C W P ( m m H g ) 
G r a f i c o 5 
O s v a l o r e s d a p r e s s ã o m e d i a do. c a p i l a r p u l m o n a r 
( P m C W P ) e d a r e s i s t ê n c i a a r t e r i o l a r p u l m o n a r ( R a P ) n a o m o s t r a r a m 
u m a c o r r e l a ç ã o s i g n i f i c a t i v a . . F o r a m a j u s t a d o s n u m a c u r v a do t i -
po e x p o n e n c i a l d e g r a n d e d i s p e r s ã o . V e r c o m e n t á r i o . 
0 - H i s t o p a t c l o g i c o s 
As a l t e r a ç õ e s no l e i t o v a s c u l a r p u l m o n a r , e n q u a d r a d a s n a 
cl a s s i f i c a ç a o de H e a t h e E d w a r d s , n a o f o r a m e m t o d o s os c a s o s 
q u a n t i t a t i v a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o m o g r a u de h i p e r t e n s ã o a r t e 
r i a l . O n d e f o i p o s s í v e l o b s e r v a r p r e s s õ e s p u l m o n a r e s l e v e m e n -
te a u m e n t a d a s , c o m o n o s c a s o s 2 , 4 e 1 3 , c o m l e s õ e s v a s c u l a -
res a t é do g r a u I I I , a s m o d i f i c a ç õ e s m a i s g r a v e s f o r a m e n c o n t r a 
das de f o r m a i s o l a d a ( T a b e l a D . ) . 
LI. 
0 f a t o de a g r u p a r m o s os v a s o s p u l m o n a r e s e m a r t e r í o l a s 
(a) e a r t é r i a s do t i p o m u s c u l a r (A) p e r m i t i u a o b s e r v a ç a o da 
n a o - u n i f o r m i d a d e n a s l e s õ e s dos d o i s t i p o s de v a s o s » D e s t a m a 
n e i r a f o i p o s s í v e l e n c o n t r a r c a s o s c o m g r u p o h i s t o l o g i c o
s
 pa-
r a as a r t é r i a s m u s c u l a r e s , d i f e r e n t e do das a r t e r í o l a s . Quari 
do h o u v e d i s c o r d â n c i a , as a r t e r í o l a s fo r a m s e m p r e a t i n g i d a s 
em m ^ n o r g r a u , c o m o n o s c a s o s 3 , 4 e 8 ( T a b e l a D ^ ) . 
A seqllência t e ó r i c a de m o d i f i c a ç õ e s h i s t o l ó g i c a s , q u e fo_ 
r a m a b a s e p a r a o a g r u p a m e n t o nos 6 t i p o s , n ã o f o i o b s e r v a d a 
em t o d o s os p 3. c í £ n t.<?.Sj> t a n t o p & r* éi ciirtwiricis de t i p o m u s c u l a r , 
c o m o p a r a a r t e r í o l a s ; c a s o s 2 , 4 e 5 , e 11 e 1 3 , r e s p e c t i v a -
m e n t e ( T a b e l a s D ^ , D ^ e D ^ ) . 
A n a l i s a m o s a r e l a ç ã o e x i s t e n t e e n t r e a e s p e s s u r a d a c a m a 
d a m e d i a das a r t é r i a s de t i p o m u s c u l a r e a p r e s s ã o s i s t o l i c a 
da a r t é r i a p u l m o n a r , c l a s s i f i c a n d o - a s , s e g u n d o s u a g r a v i d a d e , 
e m ; 
E s p e s s a m e n t o d a M e d i a P r e s s ã o S i s t o l i c a d a A r t e -
( G r a u s ) r i a P u l m o n a r ( G r a u s ) 
+ = 5 8 % do d i â m e t r o e x t e r n o + = 31 - 50 mraHg 
++ = 8 , 1 - 11% do d i â m e t r o e x t e r n o ++ = 51 - 70 m m H g 
+ + + = m a i o r q u e 11% do d i â m e t r o e x - + + + = m a i o r q u e 70 m m H g 
t e r n o 
A classificaçao da gravidade da pressão pulmonar» consi­
derando seus valores sistõlicos,foi realizada em base aos cri 
terios de Wertheimer(51* ,  Emanuel(2I), Krishnaraurthy(30) e 
Dash*52*.
A classificaçao da gravidade do espessamento da media foi 
estabelecida de acordp com os valores normais de Wagenvoort
(49)
» limite inferior e, segundo a freqüência das nossas — 
observações» nos limites mêdio e superior.
TABELA X
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7. 4 _ 124 +++
2. 7 + 33 +
8. 6 + 50 +
10. 7 + 88 +++
9. 8 + 116 ++*
1. 10 ++ 65 ++
3. S ++ 45 +
5. 10 ++ 80 +++
6. 10 ++ 55 ++
12. 10,5 ++ 68 ++
13. 9 ++ 45 •f
14. 10 ++ 128
4. 14,5 +++ 46 +
11. 13 +++ 65 ++
0 grau de hipertrofia muscular não foi progressivo e re­
gular e nem sempre houve concordância com o aumento de PsAP.
Observamos» com pressões sistõlicas de grau leve» hiper-*
t r o f i a m u s c u l a r i m p o r t a n t e ( + + + ) no c a s o 4; o c o n t r á r i o e n c o n 
t r o u - s e n o s c a s o s 7 , 9 e 1 0 . N o s c a s o s 3 , 1 1 , 1 3 , 14 e 5 , f o i 
a c h a d a u m a r e l a ç ã c s a t i s f a t ó r i a e , de f o r m a e q u i v a l e n t e á n o s 
s a c l a s s i f i c a ç a o , n o s c a s o s 1 , 6 , 8 e 1 2 . 
0 c o m p o r t a m e n t o das p r e s s õ e s p u l m o n a r e s foi c o r r e l a c i o n a . 
do c o m o a u m e n t o da e s p e s s u r a d a I n t i m a ( T a b e l a D ^ ) . S e g u i n d o 
• - • ( 4 9 ) 
o c r i t é r i o de W a g e n v o o r t
 ?
 p a r o e s t a b e l e c e r o l i m i t e i n f e -
r i o r e , o b s e r v a n d o o a g r u p a m e n t o d o s n o s s o s v a l o r e s , p a r a e s -
t a b e l e c e r os l i m i t e s m é d i o e s u p e r i o r , e l a b o r a m o s a c l a s s i f i -
c a ç ã o s e g u i n t e ; 
E i + = 5 - 25% do d i â m e t r o i n t e r n o 
E i ++= 26 - 50% do d i â m e t r o i n t e r n o 
E i + + + = m a i o r q u e 50% do d i â m e t r o i n t e r n o . 
T A B E L A X I 
R e l a ç a o e n t r e a E s p e s s u r a d a í n t i m a e a P r e s s ao S i s t õ l i c a d a 
A r t é r i a P u l m o n a r 
E i / D l „ P s A P _ 
C a s o . _ . ijraus , _, . G r a u s 
( % ) (mm rig) 
6 . 7 + 55 ++ 
7 . 22 + 124 + + + 
8 . 21 + 50 + 
14 . 25 + 1 2 8 + + + 
1 . 40 + + 6 5 + + 
2 . 36 ++ 3 3 + 
3 . 26 + + 45 + 
4 . 3 2 + + 46 + 
9 . 36 + + 116 + + + 
1 1 . 4 5 + + 6 5 + + 
1 2 . 38 + + 6 8 + + 
1 3 . 50 + + 4 5 + 
5 . 58 + + + 80 + + + 
1 0 . 64 + + + 88 + + + 
N e s t a c o r r e l a ç ã o c o m as p r e s s õ e s p u l m o n a r e s , e n c o n t r a m o s 
d i s p e r s ã o n o s v a l o r e s d a e s p e s s u r a d a í n t i m a , m u i t o e m b o r a te 
n h a s i d o c o n s i d e r a d a a e s p e s s u r a d a í n t i m a c o m o a m é d i a arit_ 
raética d a e s p e s s u r a d a s í n t i m a s das a r t é r i a s m u s c u l a r e s e ar 
t e r í o l a s „ 
N o s c a s o s 2 , 4 e 1 3 , cora p r e s s õ e s sistolicas l e v e m e n t e a_u 
m e n t a d a s , o e s p e s s a m e n t o da í n t i m a f o i p r o v o c a d o p o r p r o l i f e -
r a ç ã o c e l u l a r , p r e d o m i n a n t e m e n t e . N o s c a s o s c o m g r a v e h i p e r -
t e n s ã o p u l m o n a r f o i a f i b r o s e i n t i m a i a c a u s a do e s p e s s a m e n t o 
da í n t i m a ( c a s o s 5 , 7 e 9 ) , m o s t r a n d o u m a s e q ü ê n c i a n a s m o d i -
f i c a ç õ e s e s t r u t u r a i s do v a s o ( F o t o 1 ) . 
R e l a c i o n a m o s o e s p e s s a m e n t o d a í n t i m a c o m o g r a u de e l a s 
t i c i d a d e d e t e r m i n a d o p e l o q u o c i e n t e de p r e s s õ e s d i a s t õ l i c a s 
n a a r t é r i a p u l m o n a r ( T a b e l a s D
0
 e 0 , - ) , o b t e n d o a s e g u i n t e e s -
c a l a ; 
E s p e s s a m e n t o d a í n t i m a P d A P ( i ) / P d A P ( n ) 
( G r a u s ) ( G r a u s ) 
+ = 5 - 25% do d i â m e t r o i n t e r n o + = 0 , 6 1 - 0 , 7 0 
++ = 26 - 50% do d i â m e t r o i n t e r n o ++ = 0 , 7 1 - 0 , 8 0 
+ + + = m a i o r q u e 50% do d i â m e t r o in. + + + = m a i o r q u e 0 , 8 0 
t e r n o 
T A B E L A X I I 
R.elação e n t r e a E s p e s s u r a d a í n t i m a e o Q u o c i e n t e d a s P r e s s õ e s 
D i a s t õ l i c a s n a A r t é r i a P u l m o n a r 
C a s o 
E i 
( % ) 
G r a u s 
P d A P ( i ) / P d A P ( n ) 
( q u o c i e n t e ) 
G r a u s 
6 . 7 + 0 , 6 5 + 
7 . 22 + 0 , 7 9 + + 
8 . 21 + 0 , 6 8 + 
1 4 . 25 + 0 , 8 0 + + + 
1 . 40 + + 0 , 7 4 + + 
2 . 36 + + 0 , 7 8 + + 
3 . 26 + + 0 , 7 9 + + 
4 . 32 + + 0 , 7 4 + + 
9 . 36 + + 0 , 8 8 + + + 
1 1 . 45 + + 0 , 7 4 + + 
12 . 3 8 + + 0 , 7 5 + + 
1 3 . 50 + + 0 , 7 2 + + 
5 . 58 + + + 0 ,86 + + + 
1 0 . 64 + + + 0 , 8 2 + + + 
Os v a l o r e s n o r m a i s de d i m i n u i ç ã o d a p r e s s ã o d i a s t õ l i c a -
em i n s p i r a ç ã o m á x i m a , e n c o n t r a d o s s e g u n d o d a d o s o b t i d o s no 
g r u p o - c o n t r o l e f o r a m da ordesa de 40 a 6 0 % e c o n s i d e r a d o s c o m o 
d e p e n d e n t e s d a e l a s t i c i d a d e d a p a r e d e v a s c u l a r . N o e s t u d o his_ 
t o l õ g i c o n ã o e n c o n t r a m o s f i b r o s e n a c a m a d a m é d i a d o s v a s o s , o 
q u e n o s p e r m i t e d e d u z i r q u e as m o d i f i c a ç õ e s da e l a s t i c i d a d e 
d e p e n d e r i a m do g r a u d e e s p e s s a m e n t o i n t i m a i p o r p r o l i f e r a ç ã o 
e f i b r o s e . 
E n c o n t r a m o s n a t a b e l a v a l o r e s c o n c o r d a n t e s em 73% d o s pa. 
c i e n t e s . N o s c a s o s 7 , 9 e 1 4 , no e n t a n t o , n a o h o u v e r e l a ç a o -
d i r e t a . C o n s i d e r a n d o e s t e s t r ê s i n d i v i d u a l m e n t e , o b s e r v a m o s , 
no p r i m e i r o , as m o d i f i c a ç õ e s q u e p o d e r i a m a l t e r a r e s t a r e l a -
ç ã o ; o b s t r u ç ã o no v a s o a r t e r i a l d e d i â m e t r o e x t e r n o d e .940 
m i c r a . A p o s s i b i l i d a d e de e x i s t i r e m z o n a s s e m e l h a n t e s e m o u -
t r o s s e g m e n t o s do p u l m ã o j u s t i f i c a r i a t a m b é m a p r e s s ã o de -
124 m m H g . No c a s o 9 e n c o n t r o u - s e , a l é m do p r e d o m í n i o d e f i b r o -
se na í n t i m a , a r t e r í o l a s c o m m u s c u l a r i z a ç ã o d a m é d i a e e s t a 
c o m p r e d o m í n i o de t e c i d o f i b r o s o s o b r e f i b r a s m u s c u l a r e s . No 
c a s o 14 n a o e x i s t i r a m l e s õ e s v a s c u l a r e s s i g n i f i c a t i v a s q u e 
j u s t i f i c a s s e m o g r a d i e n t e c o r r e s p o n d e n t e o u a p r e s s ã o s i s t o l i 
ca d e 128 m m H g ( F o t o s 2 e 3 ) . 
E m n o s s a c a s u í s t i c a , f o i f r e q ü e n t e a p r e s e n ç a d e e s p e s s a 
m e n t o da m e m b r a n a a l v e o l o - c a p i l a r (92% dos c a s o s ) , s e n d o e s t a 
c a r a c t e r i z a d a p o r p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r em 46% d o s c a s o s e a s -
s o c i a d a ã c o n d e n s a ç a o das f i b r a s c o m d i f e r e n t e s g r a u s de c o l a 
g e n i z a ç ã o n o s 54% r e s t a n t e s ( T a b e l a D ^ ) . 
C a b e a s s i n a l a r q u e n a o f o i p o s s í v e l e s t a b e l e c e r r e l a ç a o 
c o m a p r e s s ã o a r t e r i a l p u l m o n a r , e n c o n t r a n d o u m l e v e a u m e n t o 
d a e s p e s s u r a c o m p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r em p a c i e n t e s com P s A P e_ 
l e v a d a ( c a s o s 7 e 1 4 ) , a s s i m c o m o g r a u s i m p o r t a n t e s d e f i b r o -
se c o m P s A P l e v e ( c a s o 1 3 ) ( F o t o s 4 e 5 ) . 
C o n s i d e r a n d o o g r a d i e n t e e n t r e a P d A P - P m A E em v a l o -
( 5 3 ) 
res i g u a i s o u m e n o r e s q u e 5 m m H g , c o m o n o r m a i s , n o s c l a s -
s i f i c a m o s os r e s u l t a d o s o b t i d o s em n o s s o e s t u d o e c o r r e l a c i o 
n a m o s c o m os g r a u s d e l e s ã o d a s c a m a d a s m é d i a e í n t i m a n o s 
v a s o s p u l m o n a r e s ( T a b e l a s C ^ ) . 
C l a s s i f i c a ç ã o do G r a d i e n t e P d A P - P m A E ; 
G r a u s P d A P - P m A E 
a n o r m a l 5 m s H g 
+ 6 - 1 5 m m H g 
++ 16 - 30 m m H g 
+ + + m a i o r q u e 30 m m H g 
T A B E L A X I I I 
R e l a ç a o e n t r e o G r a d i e n t e D i a s t ó l i c o e a E s p e s s u r a d a P a r e d e 
V a s c u l a r P u l m o n a r 
,aso 
E m / D E 
% G r a u s 
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E s t e s d a d o s n o s p e r m i t e m o b s e r v a r ; 
1 9 ) A n a o - r e l a ç ã o d i r e t a e n t r e o g r a d i e n t e o b t i d o p e l a d i f e -
r e n ç a e n t r e a p r e s s ã o s i s t õ l i c a d a a r t é r i a p u l m o n a r e a 
p r e s s ã o m é d i a do c a p i l a r p u l m o n a r , c o m os g r a u s de l e s ã o 
h i s t o l ó g i c a . 
29) A p o s s i b i l i d a d e de l e s õ e s v a s c u l a r e s i m p o r t a n t e s a i n d a 
c o m g r a d i e n t e s d e n t r o da n o r m a l i d a d e . 
E p e r t i n e n t e e m n o s s o e s t u d o p r e t e n d e r a n a l i s a r a p r e -
s e n ç a ou n a o de e d e m a a l v e o l a r h i s t o 1 o g i c a m e n t e r e l a c i o n a d o 
c o m o g r a u de p r e s s ã o p u l m o n a r ( T a b e l a s D , , C „ ) . 
T A B E L A X I V 
R e l a ç ã o e n t r e a P r e s s ã o S i s t ó l i c a , E d e n a A l v e o l a r P u l m o n a r e 
H e m o s s i d e r o s e 
E d e m a A l v e o l a r P s A P „ 




 . G r a u s 
( G r a u s ) ( m m H g ) 
2 . + ++ 33 + 
3 . + + + + 45 + 
4 . + + 46 + 
8 . ++ + + 50 + 
1 3 , ++ + 45 + 
1 . + + 6 5 + + 
6 . + + 5 5 + + 
1 1 . ++ + + + 65 ++ 
12. - 68 ++ 
5 . ++ + 80 + + + 
7 . + - 124 + + + 
9 . ++ - 116 + + + 
1 0 . ++ ++ 88 + + + 
1 4 . + - 12 8 + + + 
O b s e r v a m o s a a l t a i n c i d ê n c i a e g r a v i d a d e do e d e m a p u l m £ 
n a r c o m p r e s s õ e s p u l m o n a r e s l e v e m e n t e a u m e n t a d a s e a s u a a u -
s ê n c i a c o m p r e s s õ e s e l e v a d a s o u g r a v e s , p e r m i t i n d o m a n t e r o 
c o n c e i t o de d e f e s a do l e i t o c a p i l a r ao n í v e l a r t e r i o l a r p u l -
m o n a r . O u t r o s f a t o r e s q u e p o d e m i n f l u e n c i a r n e s t a d e f e s a sao 
a q u e l e s d e c o r r e n t e s d a s m o d i f i c a ç õ e s ao n í v e l v e n u l a r p u l m o -
n a r , n o s c a s o s c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r de o r i g e m pÕs-capilar. 
E s t a s m o d i f i c a ç õ e s n a o f o r a m q u a n t i f i c a d a s em n o s s o e s t u d o , 
p o r e m e s t a v a m p r e s e n t e s c o m o a r t e r i a l i z a ç a o v e n u l a r em 57% 
d o s c a s o s e c o m o e s p e s s a m e n t o da í n t i m a e m 92% dos c a s o s (Ta 
b e l a D^.) . C a b e a s s i n a l a r q u e no c a s o 14 o b s e r v o u - s e , a l e m da 
p r e s e n ç a de h e m o s s i d e r i n a no i n t e r i o r d o s m a c r ó f a g o s do e s p a 
ço a l v e o l a r , p i g m e n t a ç a o ao n í v e l i n t e r s t i c i a l , s e n d o e s t a 
u m a d a s c a r a c t e r í s t i c a s do g r a u V , s e g u n d o H e a t h e E d w a r d s ( F £ 
to 6) . 
c o m e n t S r i o s 
A - R a d i o l o g i a 
S e g u n d o D o y l e ^ " * ^ , o d i a g n o s t i c o d a h i p e r t e n s ã o pulmonar 
p e l a i n t e r p r e t a ç ã o r a d i o l ó g i c a t e m t r a z i d o d i f i c u l d a d e n a 
g r a n d e m a i o r i a d o s c a s o s a n a l i s a d o s , 0 a u t o r , c o n s i d e r a n d o a 
p r e s e n ç a o u n ã o d o s r a m o s p e q u e n o s da.s a r t é r i a s p u l m o n a r e s , 
a f i r m a q u e e s t e s e s t ã o n o r m a l m e n t e f o r a d o l i m i t e d a v i s i b i -
l i d a d e e u n i c a m e n t e e m c a s o s r a r o s s ã o v i s í v e i s c o m h i p e r t e n 
s a o p u l m o n a r . A ó l i g o - h e m i a no c a m p o p u l m o n a r , e m c a s o s c o m 
h i p e r t e n s ã o , n e m s e m p r e é d e v i d a a m o d i f i c a ç õ e s i r r e v e r s í v e i s 
no l e i t o v a s c u l a r p u l m o n a r , d e p e n d e n d o f r e q ü e n t e m e n t e do f e -
n ô m e n o de e s p a s m o p o r h i p o x i a . Em se t r a t a n d o d e c a r d i o p a t i a s 
c o n g ê n i t a s c o m " s h u n t s " i n i c i a l m e n t e E-D, os a u t o r e s consid^e 
r a m q u e o t r o n c o d a a r t é r i a p u l m o n a r d e p e n d e r a , n a o só d a 
p r e s s ã o a u m e n t a d a , m a s t a m b é m d e u m f l u x o i m p o r t a n t e no 
" s h u n t " , s e n d o p o s s í v e l e n c o n t r a r t r o n c o s d e a r t é r i a p u l m o -
n a r c o m r e s i s t ê n c i a a r t e r i o l a r p u l m o n a r b a i x a . Ê c o n s t a n t e a 
p r e s e n ç a de t r o n c o p u l m o n a r d i l a t a d o e m p a c i e n t e s p o r t a d o r e s 
d e e s t e n o s e p u l m o n a r c o m p r e s s õ e s d e a r t é r i a p u l m o n a r b a i x a . 
J u s t i f i c a - s e e s t a d i l a t a ç a o p e l o f l u x o a j a t o q u e c o m p r o m e t e 
p r i n c i p a l m e n t e , o t r o n c o e o r a m o e s q u e r d o d a a r t é r i a p u l m o -
n a r . 
N o s c a s o s c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r p õ s - c a p i l a r d e origem 
c a r d í a c a , o a u m e n t o do t r o n c o n ã o e s t a r i a i n f l u e n c i a d o p e l a 
p r e s e n ç a d e h i p e r f l u x o , e s t a n d o d i r e t a m e n t e r e l a c i o n a d o c o m 
o n í v e l d e p r e s s ã o , c o m o f o i p o s s í v e l a n a l i s a r e m n o s s o estjj 
do . 
0 s i s t e m a v e n o s o p u l m o n a r a l t e r a - s e e m q u a l q u e r a f e c ç ã o 
q u e a u m e n t e a p r e s s ã o a c i m a do n í v e l c r í t i c o , 12 m m H g , s e g u n -
( 2 8 ̂  — 
do V i d a l . 0 m e s m o a u t o r d i s t i n g u e t r ê s c a t e g o r i a s n a h i -
p e r t e n s ã o v e n o s a s 1 9 ) l e v e , c o m p r e s s õ e s d e 12 a 18 m m H g ; 
2 9 ) m o d e r a d a , c o m p r e s s õ e s de 19 a 25 m m H g e 3 9 ) g r a v e , c o m 
p r e s s õ e s s u p e r i o r e s a 25 m m H g , E l e c o n s i d e r a as m a n i f e s t a ç õ e s 
no p a d r ã o v e n o s o p u l m o n a r c o m o as de m a i o r v a l o r n a hiperte_n 
sao p r o v o c a d a p e l a e s t e n o s e m i t r a l . 
Os a u t o r e s a c h a m q u e os s i n a i s m a i s r e p r e s e n t a t i v o s do 
a u m e n t o da p r e s s ã o v e n o s a a c i m a d o s 12 m m H g , i n i c i a l m e n t e , 
s ao ; 
a ) e s p a s m o ao n í v e l d a s a r t é r i a s e v e i a s n a z o n a b a s a l 
b ) d i l a t a ç a o c o m p e n s a t ó r i a d e s t e s v a s o s n o s l o b o s s u -
p e r i o r e s . 
E s t e m e c a n i s m o , j u s t i f i c a d o i n i c i a l m e n t e p o r M o r r i s e 
(55) -r ~ 
S i m o n , e m 1.958j,cono e s p a s m o ao n í v e l b a s a l do p u l m ã o , 
t e m s i d o a n a l i s a d o p o r o u t r o s a u t o r e s q u e a c r e d i t a m , a p ó s es_ 
t u d o s c o m x e n o n r a d i o a t i v o ^ ^ , q u e se d e v a a u m a u m e n t o d a 
p r e s s ã o i n t e r s t i c i a l d e c o r r e n t e de u m a e x p a n s a o p u l m o n a r d i -
— (18 ^ ~ 
m i n u í d a n e s t a s ã r e a s . O l s e n e x p l i c a e s t a d i s t r i b u i ç ã o pe_ 
lo e d e m a p e r i v a s c u l a r e x i s t e n t e n a s z o n a s i n f e r i o r e s do p u l -
m ã o e e s p e s s a m e n t o d a a d v e n t í c i a . 
S i m o n c o n s i d e r a q u e o p a d r ã o v a s c u l a r v e n o s o m o d i f i c a -
se p r o g r e s s i v a m e n t e a t é a t i n g i r os l o b o s s u p e r i o r e s , p r o v o -
c a n d o u m a a l t e r a ç ã o d i f u s a d o s v a s o s p u l m o n a r e s c o m e l e v a ç a o 
g e n e r a l i z a d a d a r e s i s t ê n c i a v a s c u l a r p u l m o n a r ^ ^ . 
As m a n i f e s t a ç õ e s p a r e n q u i m a t o s a s q u e p e r m i t e m o diagnõs_ 
t i c o de a l t e r a ç õ e s r a d i o l ó g i c a s c o n s e q ü e n t e s â e s t e n o s e m i -
t r a l s ã o ; 
1 9 ) e d e m a i n t e r s t i c i a l , c a r a c t e r i z a d o , s e g u n d o K e r l e y , 
p o r t r ê s t i p o s ; l i n h a s A, de 4 c m , q u e são c u r v a s e v ã o do 
h i l o p u l m o n a r a o s l o b o s s u p e r i o r e s , l i n h a s B c u r t a s , de 2 cm, 
n a o - r a m i f i c a d a s m a s c o m u m e n t e e n c o n t r a d a s nas b a s e s e l i n h a s 
C
s
 q u e u n e m o s i s t e m a l i n f á t i c o de f o r m a r e t i c u l a r ; 
2 9 ) e d e m a a l v e o l a r q u e se a p r e s e n t a g e r a l m e n t e q u a n d o a 
p r e s s ã o v e n o s a s u p e r a 25 ramllg; 
3 9 ) f i b r o s e p u l m o n a r e m f o r m a de r e t i c u l a ç a o g r o s s e i r a , 
c o n s i d e r a d a c o m o a c o n s e q ü ê n c i a , ao n í v e l a l v e o l a r e i n t e r s -
t i c i a l , de e d e m a p u l m o n a r c r ô n i c o e e n c o n t r a d a g e r a l m e n t e 
n o s l o b o s i n f e r i o r e s ^ ^ j 
4 9 ) c a l c i f i c a ç õ e s e m 3 a 13% d o s c a s o s , s e g u n d o 
f c a \ _ 
G a l l o w a y e c o l a b o r a d o r e s , p r e s e n t e s d e n t r o d o s a l v é o l o s . 
A o c o n t r á r i o do q u e f o i d i t o c o m r e l a ç a o â d i l a t a ç a o do 
t r o n c o da a r t é r i a p u l m o n a r n o s c a s o s c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o -
n a r p o r " s h u n t " E - D , e n c o n t r a m o s u m a r e l a ç ã o s i g n i f i c a t i v a 
e n t r e a g r a v i d a d e da p r e s s ã o a r t e r i a l p u l m o n a r e a d i l a t a ç ã o 
do t r o n c o n o s c a s o s c o m e s t e n o s e m i t r a l . 
E m n o s s o e s t u d o , o c o m p o r t a m e n t o do p a d r a o v e n o s o p u l m o 
n a r f o i a q u e l e e s p e r a d o p e l o t i p o de a m o s t r a e s c o l h i d a c o m 
q u a d r o c a r d i o p u l m o n a r c o m p r o m e t i d o , s e n d o q u e a p r e s s ã o raíni_ 
m a em C W P f o i de 15 mmllg, no c a s o 1 6 , c o m u m a á r e a v a l v u l a r 
2 
m i t r a l de 1,5 cm . 
E n c o n t r a m o s em t o d o s os c a s o s r e d i s t r i b u i ç ã o d a circula, 
ç a o p u l m o n a r , c o m p r e d o m í n i o d e s t a n o s l o b o s s u p e r i o r e s em 
54% d o s c a s o s e c o m c i r c u l a ç ã o b a l a n c e a d a , a r t e r i a l e v e n o s a , 
em 4 6 % d o s c a s o s . E s t e s ú l t i m o s a p r e s e n t a r a m r e s i s t ê n c i a p u i 
m o n a r e l e v a d a , c o m m é d i a de 0 , 3 6 na r e l a ç ã o R p / R s . 
( 5 9 ) . . . . 
S e g u n d o C o r t i n a ' u m d o s s i n a i s d i r e t o s no d i a g n o s t i -
co do a u m e n t o do á t r i o e s q u e r d o ê o d u p l o c o n t o r n o d i r e i t o . 
N e m s e m p r e e s t e p a r â m e t r o p e r m i t i a d e t e r m i n a r d e f o r m a d e f i -
n i d a a g r a v i d a d e da l e s ã o m i t r a l . No t r a b a l h o d e s e n v o l v i d o 
p o r R . M a c r u z e c o l . , f o i m e l h o r c a r a c t e r i z a d a . a r e l a ç ã o 
e x i s t e n t e e n t r e o b o r d o d i r e i t o do á t r i o e s q u e r d o e o b o r d o 
d i r e i t o do ãt rio d i r e i t o . N e s t e t r a b a l h o f o i a p r e s e n t a d a a 
c l a s s i f i c a ç a o q u e s e r v i u c o m o b a s e p a r a a o b t e n ç ã o d o s n o s -
sos r e s u l t a d o s , a c h a n d o - a de g r a n d e v a l o r e u t i l i d a d e n a c o m 
p r e e n s a o e a n a l i s e d o s p a c i e n t e s c o m c o m p r o m e t i m e n t o d e s t a -
c a v i d a d e . 
B- E l e t r o c a r d i o g r a f i a 
D o s m é t o d o s i n c r u e n t o s no e x a m e c a r d i o l ó g i c o , o c l a s s i -
c a m e n t e u s a d o p e l a s u a g r a n d e p o s i t i v i d a d e t e m si_ 
do o e l e t r o c a r d i o g r ã f i c o . E s t a e x a m e na a n a l i s e de s o b r e c a r -
g a s , t a n t o s i s t ó l i c a s q u a n t o d i a s t Ó l i c a s , é r e a l m e n t e v a l i o -
so q u a n d o p o s i t i v o , m a s n a o a f a s t a u m a c a r d i o p a t i a c a s o n a o 
s e j a m r e g i s t r a d a s a l t e r a ç õ e s no m e s m o 
f C \ 
C a b r e r a a f i r m a q u e u n dos s i n a i s e l e t r o c a r d i o g r ã f i -
cos m a i s p r e c o c e m e n t e e n c o n t r a d o s e m S A E l e v e s ê a P p o n t i a -
g u d a e m D2 e e n t a l h a d a e n V ^ - V ^ . C a b e a s s i n a l a r q u e n ã o e n -
c o n t r a m o s e s s e s s i n a i s e m n e n h u m dos t r a ç a d o s do n o s s o estudo, 
V á r i o s tem s i d o os s i n a i s c l a s s i c a m e n t e c o n s i d e r a d o s n a 
S A E . T a l é o c a s o d a p r e s e n ç a de o n d a P m a i o r q u e 0 , 1 1 sqg, au 
m e n t o d e c o r r e n t e d a d e s p o l a r i z a ç a o a t r i a l a s . e x p e n s a s d o s 
0 , 0 3 s e g t e r m i n a i s , q u e é um v a l o r e n c o n t r a d o g e r a l m e n t e 
q u a n d o e x i s t e SAE m o d e r a d a . £ p r e c e d i d a , ãs v e z e s , em e s t ã 
g i o s i n i c i a i s de S A E , p o r s i n a i s de P f e n d i d a e m D ^ - D ^ , no 
p l a n o f r o n t a l e de V ^ a V,., no p l a n o h o r i z o n t a l . D ^ n e s t e s 
c a s o s n a o t e m s i n a i s de SAE p o r s e r p e r p e n d i c u l a r ao e i x o de 
ÃP no p l a n o f r o n t a l . É c o n s i d e r a d o c o m o s i n a l i n d i r e t o a prj2 
s e n ç a de u m í n d i c e de Macr.uz m a i o r q u e 1 , 7 . 
E m n o s s o e s t u d o , h o u v e u m c a s o s e m s i n a i s de S A E c o m u-
m a á r e a v a l v u l a r m i t r a l de 1 , 8 6 c m " . E s t a ã r e a f o i s u p e r i o r 
a q u e l a s o b t i d a s n o s c a s o s c o m s i n a i s de S A E , 1 , 0 5 cm , e 
t r e s v e z e s m a i o r q u e a ã r e a dos c a s o s c o m f i b r i l a ç ã o a t r i a l , 
2 
0 , 6 0 cm « E s t a s e q U e n c i a p e r m i t e c o m p r o v a r a s u s c e p t i b i l i d a -
de p r o g r e s s i v a d a e 1 e t r o c a r d i o g r a f i a no r e g i s t r o d e S A E . S i -
n a i s p o s i t i v o s o u f i b r i i a ç a o a t r i a l s u g e r e m á r e a s m i t r a i s m o 
d e r a d a ou g r a v e m e n t e d i m i n u í d a s . 
A a s s o c i a ç ã o dos g r u p o s I e II ( T a b e l a B ) , em 90% d o s 
c a s o s c o m s i n a i s de S A E , n a o p e r m i t i u a n a l i s a r a s e q ü ê n c i a 
a n t e r i o r m e n t e d e t a l h a d a . 
Ê i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e , d e n t r e as c o m p l i c a ç õ e s q u e 
m o d i f i c a m a h i s t ó r i a n a t u r a l d a d i s f u n ç ã o m i t r a l t i p o e s t e n o 
s e , a m a i s f r e q ü e n t e , s e g u n d o W o o d ' em 1 . 9 5 4 e S e l z e r em 
1 . 9 6 6
( 6 4 )
, ê a f i b r i l a ç a o a t r i a l . T a n t o p e l a p o s s i b i l i d a d e -
de e m b o l i a s i s t ê m i c a em 14% d o s c a s o s q u a n t o p e l a d i m i n u i ç ã o 
do v o l u m e d i a s t ó l i c o v e n t r i c u l a r e s q u e r d o , e s t a a r r i t m i a t e m 
t r a z i d o p a r a o c l í n i c o g r a n d e s d i f i c u l d a d e s n a o r i e n t a ç ã o a -
d e q u a d a do t r a t a m e n t o . Os d o i s a u t o r e s c o n s i d e r a m d u a s f a s e s 
no d e s e n v o l v i m e n t o d e s t a a r r i t m i a , i n i c i a l m e n t e p a r o x í s t i c a 
e p o s t e r i o r m e n t e d e f i n i t i v a . 
E m n o s s a c a s u í s t i c a , h o u v e 36% de c a s o s c o m f i b r i l a ç ã o 
a t r i a l , s e n d o q u e , e m m e d i a , t a n t o as p r e s s õ e s do á t r i o e s -
q u e r d o c o m o o d i â m e t r o da ã r e a v a l v u l a r m i t r a l f o r a m as m a i s 
g r a v e s . 
T e m s i d o r e l a t a d a a p r e s e n ç a de f i b r i i a ç a o a t r i a l na 
d o e n ç a r e u m a t í c a em a t i v i d a d e e g e r a l m e n t e n a o c o i n c i d i n d o 
. j ~ - ( 6 5 ) 
c o m o p r i m e i r o s u r t o de a g r e s s a o c a r d í a c a 
A s o b r e c a r g a v e n t r i c u l a r d i r e i t a d e p e n d e d e v á r i o s f a t o 
res c o m o i d a d e , t i p o de s o b r e c a r g a e g r a u d e r e s i s t ê n c i a a r -
t e r i o l a r p u l m o n a r . A a n á l i s e de n o s s o i n t e r e s s e f o i b a s e a d a 
n a q u e l e s s i n a i s p r o v o c a d o s p o r a u m e n t o d a r e s i s t ê n c i a ao n í -
v e l p u l m o n a r . 
(6 6 ̂  
S e g u n d o R e y n o 1 d s ' '
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 e x i s t.e p r e d o m í n i o d a r e s i s t ê n c i a 
p u l m o n a r s o b r e a s i s t ê m i c a , n o r m a l m e n t e no p e r í o d o f e t a l , o n 
d e a p r e s s ã o n a a r t é r i a p u l m o n a r i g u a l a a s i s t ê m i c a ^ ^ e a 
s u a r e s i s t ê n c i a d e p e n d e d a t o r t u o s i d a d e e a n g u l a ç õ e s no l e i -
to v a s c u l a r p u l m o n a r . D a w e s e C a s s i n ^ ' ^ ̂ ^ a f i r m a m q u e tal 
r e s i s t ê n c i a d e p e n d e r i a f u n d a m e n t a l m e n t e d a b a i x a p r e s s ã o de 
o x i g ê n i o m a n t i d a n a s a r t e r í o l a s p u l m o n a r e s d u r a n t e o p e r í o d o 
f e t a l . E s t e p a d r a o c i r c u l a t ó r i o p u l m o n a r a p ó s o n a s c i m e n t o a 
p r e s e n t a v a r i a s m o d i f i c a ç õ e s q u e p e r m i t e m r e g i s t r a r no e l e -
t r o c a r d i o g r a m a u m a r e g r e s s ã o d o s s i n a i s de S V D . E s t a s m o d i f i 
c a ç o e s f o r a m c a r a c t e r i z a d a s p o r Z i e g l e r e m 1 . 9 5 1
( 6 9 )
. 0 e íxo 
e l é t r i c o , no p l a n o f r o n t a l , ao n a s c e r , de 1 3 0° d e s l o c a - s e 
n o s 30 p r i m e i r o s d i a s a t é u m v a l o r m é d i o d e 105°, s e m p r e com-
r o t a ç ã o h o r a r i a . No s e g u n d o m ê s de v i d a , o Â Q R S no p l a n o fron 
t a l se s i t u a no q u a d r a n t e i n f e r i o r e s q u e r d o e as r o t a ç õ e s da 
a l ç a s a o no s e n t i d o a n t i - h o r ã r i o . A t e os t r ê s a n o s , no p l a n o 
h o r i z o n t a l t e r ã u m p r e d o m í n i o de R / S m a i o r q u e a u n i d a d e , di_ 
m i n u i n d o a p a r t i r d e s s a i d a d e a t é os 6 a n o s , q u a n d o o R / S é 
i n f e r i o r ã u n i d a d e . 
A r e s i s t ê n c i a v a s c u l a r p u l m o n a r p o d e t a m b é m e s t a r a u m e n 
t a d a em c a r d i o p a t i a s c o n g ê n i t a s , s e n d o q u e s e u c o m p o r t a m e n t o 
é d i f e r e n t e , d e p e n d e n d o do t i p o de a n o m a l i a . A g r u p a n d o - a s e m 
p r é - t r i c ú s p i d e s e p o s - t r i c u s p i d e s ( a d a p t a m o s e s t a c l a s s i f i c a i 
ç ã o p o r m o t i v o s p r á t i c o s ) , o b s e r v a - s e e l e t r o c a r d i o g r a f i c a m e n 
t e , n a s p r i m e i r a s , r e p r e s e n t a d a s p e l a c o m u n i c a ç a o i n t e r a -
t r i a l ( C I A ) , o p a d r a o de r s R ' n a s d e r i v a ç õ e s d i r e i t a s no pla_ 
no h o r i z o n t a l e em A V R no p l a n o f r o n t a l e s t a p r e s e n t e e m q u a 
( 7 0 ) 
se 1 0 0 % d o s c a s o s , s e g u n d o N a d a s . S u a p r e s e n ç a d i f i c u l t a 
a i n t e r p r e t a ç ã o de S V D n o s c a s o s em q u e e s t a d o e n ç a se e n 
c o n t r a c o m p l i c a d a c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r . S e g u n d o o m e s m o 
a u t o r , a p o s s i b i l i d a d e de d e s e n v o l v i m e n t o de h i p e r t e n s ã o pul_ 
m o n a r , q u a n d o a i d a d e S i n f e r i o r a 40 a n o s , é de 10% e de 30% 
q u a n d o a i d a d e ê s u p e r i o r a 40 a n o s . 
N o s c a s o s c o m c a r d i o p a t i a s c o n g ê n i t a s p õ s - t r i c ú s p i d e s , 
c o m o a c o m u n i c a ç ã o i n t e r v e n t r i c u l a r ( C I V ) , q u a n d o a s s o c i a d a s 
a h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r , ê p o s s í v e l e n c o n t r a r c o m m a i o r p r e c i 
sao s i n a i s de S V D . S u a p r e s e n ç a d e p e n d e do b a l a n ç o de f o r ç a s 
c o m o v e n t r í c u l o e s q u e r d o . 
V i s a n d o d a r u m e n f o q u e p r a t i c o n a c o r r e l a ç ã o d a gravid_a 
de da C I V e os d a d o s e l e t r o c a r d i o g r ã f i c o s , N a d a s ^ ^ r e s u m e 
d a s e g u i n t e m a n e i r a ; 
1 9 ) e l e t r o c a r d i o g r a m a n o r m a l em c a s o s de C I V p e q u e n a e 
m o d e r a d a s e m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r ; 
2 9 ) S V D p u r a c o m e i x o m a i o r a + 1 5 0° no p l a n o f r o n t a l , , 
em r o t a ç a o h o r á r i a ^ r e p r e s e n t a o b s t r u ç ã o v a s c u l a r p u l m o n a r ; 
3 9 ) SVE c o m e i x o no p l a n o f r o n t a l em t o r n o de 9 0° r e p r e 
s e n t a g r a n d e f l u x o c o m b a i x a r e s i s t ê n c i a ; 
4 9 ) v e c t o c a r d i o g r a m a com a l ç a a n t i - h o r ã r i a e p o s t e r i o r i ^ 
z a d a no p l a n o h o r i z o n t a l d e v e ter u m a p r e s s ã o em v e n t r í c u l o 
d i r e i t o m e n o r q u e 70 mmílg. 
( 2 4 ) 
L u e k e r ' n a o c o n s i d e r a s i g n i f i c a t i v a a a j u d a d a e l e -
t r o c a r d i o g r a f i a no s e g u i m e n t o p ó s - o p e r a t o r i o d o s c a s o s c o m 
C I V e h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r . E n c o n t r a r e g r e s s ã o n o s p a d r õ e s -
de S V D nos c a s o s c o m a u m e n t o da r e s i s t ê n c i a p u l m o n a r e a g r a -
v a m e n t o d o s s i n a i s c o m m e l h o r i a h e m o d i n â m i c a s i g n i f i c a t i v a , 
j u s t i f i c a n d o e s t a s m o d i f i c a ç õ e s p o r u m a p r o v á v e l h i p e r - r e a -
t i v i d a d e no l e i t o v a s c u l a r s e n s í v e l S h i p o x i a e s o n o . 
A c o n f i g u r a ç ã o d a a l ç a do QRS
s
 m a i s f r e q ü e n t e n o s c a s o s 
c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r s e c u n d á r i a ã e s t e n o s e m i t r a l , e c a -
r a c t e r i z a d a p o r o r i e n t a ç a o p a r a a f r e n t e , c o m r o t a ç a o anti-hc? 
r ã r i a ; d e v e n d o , no e n t a n t o , t e r p e l o m e n o s 70% do c o m p l e x o 
Q R S no p l a n o a n t e r i o r ' . 0 d e s l o c a m e n t o p a r a a d i r e i t a , 
q u a n d o p r e s e n t e , d e p e n d e do p r e d o m í n i o d o s v e t o r e s 2d d e s d e 
o i n í c i o da a l ç a . N o s e n c o n t r a m o s 32% de c a s o s c o m e s t e t i p o 
de o r i e n t a ç ã o , c o m P s A P m é d i a de 7 8 , 3 m m H g . F o i a l t a a p e r -
c e n t a g e m de c a s o s c o m a u s ê n c i a de s i n a i s e l e t r o c a r d i o g r a f i -
c o s , 2 3 % , a i n d a. Q II £ 3. plTGSScí o m e d i a d e s t e g r u p o t e n h a s i d o de 
6 9,6 m m H g , q u e se c o n s i d e r a m o d e r a d a . 
C- H e m o d i n â m i ca 
A c a r d i o p a t i a r e u m á t i c a p r o d u z t r ê s t i p o s d e a l t e r a ç õ e s 
no a p a r e l h o v a l v u l a r m i t r a l ; 
a) f u s ã o ao n í v e l das c o m i s s u r a s 
b ) e s p e s s a m e n t o , e n c u r t a m e n t o e f u s ã o das c o r d o a l h a s 
c) e s p e s s a m e n t o e r i g i d e z d a s c ú s p i d e s . 
E s t a s p o d e m a p r e s e n t a r - s e de f o r m a i s o l a d a o u em c o m b i n a ç ã o , 
(72) 
s e g u n d o R o b e r t s ' , p o d e n d o - s e c o m p l i c a r p o s t e r i o r m e n t e c o m 
• • ~ ( 7 3 ) 
c a l c i f i c a ç õ e s , c o m o a f i r m a G o t s m a n no s e u t r a b a l h o . E s t e 
a u t o r e n c o n t r o u c a l c i f i c a ç õ e s em 10% d o s p a c i e n t e s p o r t a d o r e s 
( 7 4 ) 
de e s t e n o s e m i t r a l c o m i d a d e d e 15 a n o s . M a r t i n e z ' c o n s i -
d e r a q u e se d e v e s u s p e i t a r da p r e s e n ç a de c a l c i f i c a ç ao vai.— 
v a r m i t r a l em p a c i e n t e s c o m i d a d e s s u p e r i o r e s a 35 a n o s . 
V a r i a s são as c a r a c t e r í s t i c a s q u e c o n t r i b u e m n a s m a n i -
f e s t a ç õ e s c l í n i c a s e h e m o d i n a m i c a s d a e s t e n o s e m i t r a l , a l é m 
d o s t i p o s p a t o l o g i c o s a c i m a a s s i n a l a d o s . Y a n g e c o l a b o r a d o -
( 3 4 ) 
res c o n s i d e r a m d e m u i t o v a l o r as s e g u i n t e s ; 
a) d i â m e t r o d a v á l v u l a m i t r a l ; 
b ) f u n ç ã o do a p a r e l h o v a l v u l a r ; 
c) d é b i t o c a r d í a c o ; 
d ) p r e s s ã o d i a s t õ l i c a de e n c h i m e n t o ; 
e) c a r a c t e r í s t i c a s do á t r i o e s q u e r d o c o m o d i s t e n s i b i 1 i -
d a d e
 s
 v o l u m e e c o n t r a t i b i l i d a d e : 
f) r e s i s t ê n c i a v a s c u l a r p u l m o n a r ; 
g ) v o l u m e s a n g ü í n e o p u l m o n a r ; 
h ) f u n ç ã o v e n t r i c u l a r d i r e i t a . 
A a r e a v a l v u l a r m i t r a l ( A V M ) n o r m a l no a d u l t o e c o n s i d e 
r a d a e n t r e 4 e 6 e s t e u o s e m i t r a l p o d e a e r classifjL 
c a d a em 
2 
l e v e = 1 , 4 - 2 cm 
2 
m o d e r a d a = 1 1,4 cm 
2 
g r a v e = m e n o r q u e 1 c m 
E s t e s d i f e r e n t e s g r a u s de e s t r e i t a m e n t o v a l v u l a r m i t r a l es -
tao a c o m p a n h a d o s de g r a u s d i f e r e n t e s d e c a p a c i d a d e f u n c i o n a l . 
As a l t e r a ç õ e s da p r e s s ã o ao n í v e l a t r i a l e s q u e r d o d e p e n 
d e m t a n t o da A V M q u a n t o d a s u a r e l a ç a o cora o g r a d i e n t e v a l v u 
lar m i t r a l ( G V M ) . O b s e r v a - s e , n o s c a s o s c o m e s t e n o s e m i t r a l , 
l e v e s g r a d i e n t e s em p e r í o d o d i a s t õ l i c o i n i c i a l c a r a c t e r i z a -
d o s p o r u m a c u r v a de p r e s s ã o a t r i a l e s q u e r d a p e l a o n d a " Y " -
c o m i n s c r i ç ã o l e n t a e g r a d i e n t e s , n o p e r í o d o p r é - s i s t o 1 i c o , c a 
r a c t e r i z a d o s p o r u m a o n d a "a" a u m e n t a d a . C o h n ^ ^ a f i r m a 
q u e , n o s c a s o s d e e s t e n o s e m i t r a l m o d e r a d a a g r a v e , a t e n d ê n 
c i a é de d i m i n u i r a a l t u r a d a o n d a " a " c o m a u m e n t o d a p r e s -
são m é d i a de ã t r i o e s q u e r d o . 
0 p r o c e d i m e n t o m a i s e f e t i v o p a r a q u a n t i f i c a r o g r a u de 
r e f l u x o » n o s c a s o s c o m e s t e n o s e m i t r a l a s s o c i a d a ã insuficien. 
c i a d a m e s m a v á l v u l a ' " ^ ' , ê a d i f e r e n ç a e n t r e o d é b i t o c a r -
d í a c o o b t i d o p o r d i l u i ç ã o e o d é b i t o c a r d í a c o o b t i d o p e l o m ê 
t o d o de Ficlc. O u t r o c u i t ê r i o i m p o r t a n t e ê o m é t o d o a n g i o g r ã -
( 7 6 ) 
f i c o de S e l l e r s » q u e c o n s i d e r a o g r a u e o t e m p o de opaci. 
f i c a ç a o do ã t r i o p o r m e i o d e c o n t r a s t e . 
A c u r v a q u e r e l a c i o n a as p r e s s õ e s p u l m o n a r e s c o m o g r a u 
de h i p e r t e n s ã o ao n í v e l a t r i a l e s q u e r d o n o s c a s o s c o m e s t e -
n o s e m i t r a l ê , s e g u n d o H a r v e y e c o l a b o r a d o r e s ^ ^ , de c a r a c -
t e r i s t i c a s d i f e r e n t e s d a q u e l a s q u e r e l a c i o n a m t a i s p r e s s õ e s 
c o m a d i s f u n ç ã o v e n t r i c u l a r e s q u e r d a , d o e n ç a o b s t r u t i v a p u l -
m o n a r ou d e f e i t o s ao n í v e l a t r i a l . No p r i m e i r o c a s o , a c u r v a 
m o s t r a u m a r e l a ç a o l i n e a r d i r e t a c o m p r e s s õ e s a t r i a i s i n f e -
r i o r e s a 20 m m H g e u m a r e l a ç a o p a r a b ó l i c a c o m p r e s s õ e s a~ 
t r i a i s s u p e r i o r e s a e s s e n í v e l . I s t o s i g n i f i c a q u e , a p a r t i r 
d o s 20 m m H g , as p r e s s õ e s p u l m o n a r e s a u m e n t a m m a i s r a p i d a m e n -
te q u e as a t r i a i s . No q u e d i z r e s p e i t o ao c o m p o r t a m e n t o d a 
c u r v a n a s o u t r a s d o e n ç a s , o b s e r v a - s e u m a r e l a ç a o l i n e a r d i r e 
ta em t o d a s e l a s . E s t e s a u t o r e s a c r e d i t a m n a p o s s i b i l i d a d e -
de c o m p r o m e t i m e n t o do e l e m e n t o e l á s t i c o v a s c u l a r p u l m o n a r nos 
c a s o s c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r c o m e s t e n o s e m i t r a l , j u s t i f i -
c a n d o e m p a r t e e s t e t i p o de c u r v a . 
E m n o s s o e s t u d o , a c u r v a n o r m a l i z a d a d a r e l a ç a o e n t r e a 
p r e s s ã o s i s t õ l i c a d a a r t é r i a p u l m o n a r P s A F ) e a p r e s s ã o m_e 
d i a do c a p i l a r p u l m o n a r ( P m C W P ) , ( G r á f i c o 1 ) , c o r r e s p o n d e u Ss 
( 7 7 ) 
o b s e r v a ç o e s r e a l i z a d a s p o r H a r v e y . No e n t a n t o , a c u r v a 
n o r m a l i z a d a q u e r e l a c i o n a a p r e s s ã o d i a s t õ l i c a da a r t é r i a pul_ 
m o n a r ( P d A P ) c o m a P m C W P ( G r á f i c o 2) t e v e u m c o m p o r t a m e n t o 
d i f e r e n t e , a i n d a q u e o d i a g r a m a de d i s p e r s ã o t e n h a m o s t r a d o 
a t e n d ê n c i a t e o r i c a m e n t e e s p e r a d a . 
S e n d o a A V M um d o s f a t o r e s q u e d e t e r m i n a m as caracterí_s 
t i c a s h e m o d i n â m i c a s da e s t e n o s e m i t r a l , c o r r e l a c i o n a m o s , em 
n o s s o e s t u d o , a P s A P e a A V M , o b t e n d o u m a c u r v a n o r m a l i z a d a 
do t i p o h i p e r b ó l i c o ( G r á f i c o 3 ) , q u e m o s t r a q u e o a u m e n t o da 
P s A P ê t a n t o m a i s r á p i d o q u a n t o m e n o r é a A V M . 
D o n a l d ' , em 1 .959 , c o r r e l a c i o n o u a p r e s s ã o a t r i a l es 
q u e r d a c o m a r e s i s t ê n c i a p u l m o n a r , e n c o n t r a n d o q u e , n o s pacien. 
tes p o r t a d o r e s de e s t e n o s e m i t r a l , n ã o e x i s t i a u m a r e l a ç ã o -
p r o p o r c i o n a l . O b s e r v o u p r e s s õ e s a t r i a i s n o r m a i s c o m r e s i s t ê n 
c i a p u l m o n a r n o r m a l ou d i s c r e t a m e n t e a u m e n t a d a , era p a c i e n -
tes c o m d é b i t o c a r d í a c o n o r m a l , e r e s i s t ê n c i a s n o r m a i s o u a u -
m e n t a d a s c o m p r e s s õ e s de ã t r i o e s q u e r d o e l e v a d a s . 
E m n o s s o e s t u d o , n a o f o i p o s s í v e l o b t e r u m a c o r r e l a ç a o 
s i g n i f i c a t i v a e n t r e a r e s i s t ê n c i a a r t e r i o l a r p u l m o n a r ( R a P ) e 
- ~ (7 8} 
a P m C U P ( G r a f i c o 5 ) , c o n f i r m a n d o as o b s e r v a ç o e s de D o n a l d 
D i s p e r s ã o s e m e l h a n t e f o i o b s e r v a d a na c o r r e l a ç a o e n t r e a 
P s A P e a i d a d e ( G r a f i c o 4 ) , r e s u l t a d o c o n c o r d a n t e
 c
o m os es-
t u d o s r e a l i z a d o s p o r T r e 1 1 ^ * *^ , em 320 p a c i e n t e s p o r t a d o r e s 
de e s t e n o s e m i t r a l c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r . 
A f u n ç ã o v e n t r i c u l a r e s q u e r d a , nos c a s o s c o m e s t e n o s e -
m i t r a l o u d i s f u n ç ã o m i t r a l t i p o e s t e n o s e , t e m s i d o e s t u d a d a 
— ( 7 ' 
p o r v á r i o s a u t o r e s . G o t s m a n
 J
 , a n a l i s a n d o c a s o s c o m c a r d i o 
p a t í a r e u m a t i c a s e m c a r d i t e , n a o c o n s e g u i u i d e n t i f i c a r n e -
n h u m c o m f u n ç ã o v e n t r i c u l a r e s q u e r d a c o m p r o m e t i d a ( n e s t e tra 
b a l h o n a o f o i r e l a t a d o o n ú m e r o de c a s o s e s t u d a d o s ) . McDonald 
(25) 
,num e s t u d o e c o c a r d i o g r ã f i c o , c o n c l u i q u e o v e n t r í c u l o 
e s t a d i m i n u í d o de v o l u m e s o m e n t e n o s c a s o s g r a v e s d e e s t e n o 
se e. em p o u c o s e n c o n t r o u a c o n t r a t i b i 1 i d a d e a l t e r a d a s i g n i -( 7
 q
 ) 
f i c a t i v a m e n t e . E m 1 . 9 7 3 , H o r w i t z e s t u d o u a f u n ç ã o v e n t r i 
c u l a r e s q u e r d a o b s e r v a n d o a p r e s e n ç a de a c i n e s i a d a p a r e d e 
p o s t e r o - b a s a l e h i p o c i n e s i a d a p a r e d e a n t e r o l a t e r a l em al-
g u n s c a s o s com e s t e n o s e m i t r a l , c h a m a n d o a e s t a s l e s õ e s de 
" c o m p l e x o m i t r a l " . 
(80) 
B o l e n , e s t u d a n d o os e f e i t o s d a s d r o g a s q u e a u m e n t a m m 
a p r é e p o s - c a r g a , d e t e r m i n o u a e x i s t ê n c i a de a l t e r a ç ã o n a 
c o n t r a t i b i l i d a d e da p a r e d e p õ s t e r o - b a s a l do v e n t r í c u l o e s -
q u e r d o e m c a s o s p o r t a d o r e s de e s t e n o s e m i t r a l . 
(81) 
D o d g e c o m p a r o u v a l o r e s do v o l u m e d i a s t o l i c o f i n a l -
( V D F ) , o v o l u m e s i s t o l i c o ( V S ) e a f r a ç ã o de e j e ç ã o (FE) e n 
tre indiwídüos normais e pacientes portadores de estenose mi­
tral, encontrando, nestes últimos, quando o anel valvular foi 
menor que l,5cn^, os seguintes valores;
TABELA XV
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Volume Ventricular e Fraçao de Ejeçao em Indivíduos Normais e
com Estenose Mitral







no rmal 14 70 ± 20,0 45 ± 13 0 , 6 7± 0,08
estenose mitral 37 03 ± 2 1 , 2 43 ± 11 0,57± 0,14
A tabela mostra que o volume ventricular esquerdo nao 
esta diminuído na estenose mitral moderada e grave e se man­
tém dentro de limites da normalidade, enquanto o volume sis- 
tõlico e a fraçao de ejeçao apresentam, valores inferiores aos 
normais. Em nosso trabalho, observamos volumes sistolicos in
feriores aos assinalados por Dodge, com uma media de 31,3 
2ml/m S .C ..
Francis L. Abel e c o l . ^ ^  analisaram, de forma experi­
mental, o comportamento da funçao ventricular direita com re 
lação ao grau de pos-carga provocado por clampeio ao nível 
arterial pulmonar, concluindo que o ventrículo direito se
comporta funcionalmente como câmara de volume. Por outro la-
(83) ~do, Taquini e col. observaram uma funçao adequada do
ventrículo direito com pressões inferiores a 60 mmHg.
A circulaçao pulmonar difere hemodinamicamente da siste^ 
mica por ser de baixa pressão, baixa resistência e, concomi- 
tantemente, de diferente estrutura vascular. A alta distensi^ 
bilidade dos vasos, a ausência de válvulas e o limitado con-
t r o l e n e r v o s o p e r m i t e m d e f o r m a p a s s i v a , n o r m a l m e n t e , q u e as 
p r e s s õ e s e s q u e r d a s i n f l u a m d i r e t a m e n t e no v o l u m e , d i s t e n s ã o 
e p r e s s õ e s do l a d o a r t e r i a l p u l m o n a r . 
K a l t m a n e c o l . ̂ ^ e n c o n t r a r a m v a l o r e s s e m e l h a n t e s p a r a 
a p r e s s ã o d i a s t õ l i c a da a r t é r i a p u l m o n a r e p r e s s ã o d i a s t o l i -
ca f i n a l de v e n t r í c u l o e s q u e r d o em c a s o s c o m f u n ç ã o v a l v u l a r 
m i t r a l n o r m a l . 
( 1 7 N ~ 
P e s q u i s a d o r e s s u e c o s
 )
, a n a l i s a n d o a r e l a ç a o e n t r e a 
p r e s s ã o d i a s t õ l i c a d a a r t é r i a p u l m o n a r e a p r e s s ã o m e d i a do 
c a p i l a r p u l m o n a r e m p e s s o a s n o r m a i s , o b s e r v a r a m e q u i v a l ê n c i a s 
d e s t a s c o m d i f e r e n t e s g r a u s de a t i v i d a d e f í s i c a , a t e u m a 
p r e s s ã o de 34 m m H g c o m e x e r c í c i o f o r ç a d o . 
As p r e s s õ e s s i s t õ l i c a s e d i a s t o l i c a s d a a r t é r i a p u l m o -
n a r d e p e n d e m d a e l a s t i c i d a d e das p a r e d e s , do f l u x o no s i s t e -
m a e d a i m p e d â n c i a no l e i t o v a s c u l a r . V á r i o s t r a t a d o s c o n s i -
d e r a m c o m o n o r m a l a p r e s s ã o p u l m o n a r c u j o s v a l o r e s m é d i o s si_ 
oo ( 2 1 ) ( 8 5 ) 
t u a m - s e p r o x i m o s a 22 m m H g 
K a r a t z a s e L e e ^ ^ a f i r m a m q u e a p r e s s ã o s i s t o l i c a e o 
r e f l e x o d a s o m a d o s v o l u m e s s i s t õ l i c o s e o v o l u m e e x i s t e n t e 
no f i n a l da d i á s t o l e e c o n s i d e r a em 67% a i m p o r t â n c i a do v o 
l u m e s i s t ó l i c o no v a l o r t o t a l da p r e s s a o s i 3 t õ l i c a . R u s h m e r 
^ ^ a p o n t a a d e p e n d ê n c i a d a p r e s s ã o s i s t o l i c a n u m s i s t e m a -
c o m r e l a ç ã o ao v o l u m e de e j e ç a o v e n t r i c u l a r , o r i t m o m á x i m o 
de e j e ç a o e a d i s t e n s i b i l i d a d e d a s p a r e d e s . 
A p r e s s ã o m é d i a d a c i r c u l a ç ã o p u l m o n a r n a o s o f r e u m a que_ 
da s i g n i f i c a t i v a a t é c h e g a r ao n í v e l c a p i l a r , s e n d o p o s s í v e l 
e n c o n t r a r d i f e r e n ç a s de 4 a 5 m m H g , n e s t e n í v e l , c o m r e l a ç a o 
- ( 8 5 ̂  
ao t r o n c o d a a r t é r i a ' . R u s h m e r j u s t i f i c a e s t a d i f e r e n ç a 
p e q u e n a c o m o d e v i d a a: 
1 ? ) n a o - m u s c u l a r i z a ç a o d a s a r t e r l o l a s ; 
2 9 ) v a s t o l e i t o c a p i l a r ; 
3 9 ) g r a n d e d i s t e n s i b i l i d a d e m u s c u l a r ; 
4 9 ) m a i o r c a p a c i d a d e no l e i t o v a s c u l a r q u e o v o l u m e n e -
le c i r c u l a n t e ^ ^ . 
~ 2 
A c i r c u l a ç a o c a p i l a r p u l m o n a r
9
c o m u m a a r e a d e 3 0 m
 s
a p r e 
s e n t a f l u x o s e p r e s s õ e s q u e d e p e n d e m de v á r i o s f a t o r e s , c o m o 
as p r e s s õ e s i n t e r s t i c i a i s , h i d r o s t á t i c a s e h i d r o d i n â m i c a s . 0 
v o l u m e s a n g ü í n e o no l e i t o c a p i l a r p o r u n i d a d e de t e m p o e 1% 
do d é b i t o c a r d í a c o , s e n d o q u e u m a h e m á c i a d e m o r a , e m m é d i a
 9 
0 , 7 s e g p a r a c r u z a r o l e i t o c a p i l a r , em c o n d i ç o e s de repoij 
s o
( 8 5 )
. A d i m i n u i ç ã o d a s p r e s s õ e s n a s v e i a s p u l m o n a r e s , d e s -
de o c a p i l a r p u l m o n a r a t e a d e s e m b o c a d u r a no á t r i o e s q u e r d o
s 
p o d e s e r c o n s i d e r a d a n o r m a l q u a n d o se s i t u a e n t o r n o de 3 m m H g , 
0 f l u x o p u l m o n a r s a n g ü í n e o é c o n s i d e r a d o p u l s á t i l , s e n -
do q u e , no f l u x o c a p i l a r , 25% do t o t a l se r e a l i z a no p e r í o d o 
d i a s t õ l i c o . A p u l s a ç ã o do f l u x o d i m i n u i ao n í v e l v e n o s o p u l -
m o n a r , s e n d o q u e a e s t e n í v e l n o r m a l m e n t e se p r o d u z e m f l u x o s 




V á r i o s são os f a t o r e s q u e p o d e m m o d i f i c a r o c o m p o r t a -
m e n t o da c i r c u l a ç ã o p u l m o n a r . S e g u n d o F r a s e r e P a r é , os m a i s 
i m p o r t a n t e s s a o : 
a ) g r a v i d a d e 
b ) p r e s s ã o i n t r a p l e u r a l e v o l u m e p u l m o n a r 
x * - • - • ( 8 8 ) c ) e f e i t o s n e u r o g e n i c o s e q u í m i c o s 
a ) As b a i x a s p r e s s õ e s e n c o n t r a d a s n o r m a l m e n t e no circui^ 
to p u l m o n a r p e r m i t e m q u e a g r a v i d a d e d e s e m p e n h e u m p a p e l i m -
p o r t a n t e n a d i s t r i b u i ç ã o do f l u x o s a n g ü í n e o n e s t e c o m p a r t i -
m e n t o . A f o r ç a da g r a v i d a d e e n t r a e m e q u i l í b r i o c o m o v o l u m e 
sangilmeo, as pressões arterial e venosa e a pressão alveo— 
lar, permitindo maior circúlaçao nas porções inferiores e me 
dias do que nos ãpices, nos quais normalmente não existe eir 
culaçao em um indivíduo em repouso e em pe. We s t ^ ® ^ ,  em
1.965, representou esquematicamente tres regiões de fluxo 
diferente no pulmão,em posição ortostãtica: 19) superior,com 
pressão alveolar superior a da artéria e veia pulmonares, seta 
fluxo capilar; 29) media, com pressão alveolar inferior pul­
monar , com fluxo capilar sistolico e 39) inferior, com pres 
sao alveolar inferior as pressões arteriais e venosas pulmo­
nares , com fluxo contínuo«
b) Segundo R i g a t t o ^ ^ ,  a circúlaçao pode ser dividida 
em dois compartimentos, dependendo estes do tipo de pressão 
externa que suportam* Um primeiro grupo que se encontra em - 
contato com as vias aereas membranosas e esta formado por 
capilares e vasos inferiores a 30 micra, como arteríolas pre 
capilares e venulas pos-capilares• Um segundo, com vasos in­
fluenciados pela pressão intersticial ou pelas suas próprias 
pressões transmurais, segundo F r a s e r ^ ^  .
A prcssao do espaço pleural e menor que a da atmosfera 
em 5 cm Na inspiraçao, com o aumento do volume pulmonar
e a resistência do elemento elástico pulmonar, provoca-se u 
ma modificação da pressão intrapleural, com aumento da pres­
são negativa. A elasticidade do parenquima pulmonar provoca 
na inspiração uma pressão intersticial inferior a pleural , 
pressão esta que tende a distender os vasos durante esta fa­
se da respiraçao, produzindo uma queda na pressão interna do 
vaso; esta queda dependera do grau de elasticidade do mesmo.
A elasticidade pulmonar pode estar diminuída em doenças 
primarias do parenquima pulmonar como a fibrose, provocando
- 52-
e s t a n c a m e n t o no s i s t e m a l i n f á t i c o , q u e ê c o n s i d e r a d o c o m o fa 
t o r a d i c i o n a l n a s i n t o m a t o l o g i a dos p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de 
( 4 5 ) 
e s t e n o s e m i t r a l , s e g u n d o C r o s s 
O u t r o dos e l e m e n t o s p r õ p r i o s do p u l m ã o e q u e i n f l u e n c i a 
diretaraente n a s u a e l a s t i c i d a d e e a s u b s t â n c i a t e n s o a t i v a -
q u e
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 s e g u n d o F r a s e r ^ ^ , c o n s t i t u i u m a f o r ç a q u e t e n d e a c o n 
t r a i r os e s p a ç o s a l v e o l a r e s e r e s i s t i r â e x p a n s ã o d o s m e s m o s . 
E n c o n t r a - s e d i m i n u í d a , e n t r e o u t r a s , n a s d o e n ç a s d a m e m b r a n a 
h i a l i n a , n o s p a c i e n t e s coro r e s p i r a ç ã o a s s i s t i d a , n a s c i r u r -
g i a s c a r d í a c a s c o m c o r a ç ã o a b e r t o e no t r a t a m e n t o c o m o x i g ê 
n i o h i p e r b á r i c o . 
c) A r e g u l a ç ã o da c i r c u l a ç ã o p u l m o n a r p o r m e c a n i s m o s e_x 
c l u s i v a m e n t e n e u r o g e n i c o s t e m s i d o de g r a n d e c o n t r o v é r s i a ^ ^ . 
C o n s i d e r o u - s e , no e n t a n t o , q u e o s i s t e m a s i m p á t i c o , se e s t i -
m u l a d o de f o r m a g l o b a l , c a u s a r i a um a u m e n t o n a r e s i s t ê n c i a -
e m 5 0 % , no l e i t o v a s c u l a r p u l m o n a r . F r a s e r a c r e d i t a n a p r e -
s e n ç a de m e c a n i s m o s ao n í v e l a r t e r i c l a r p u l m o n a r , p o r e s t í n m 
lo v a s o - v a g a l c o m v a s o e s p a s m o , i n i c i a d o no s i s t e m a v e n o s o pul_ 
~ , (88) 
m o n a r , p o r d i s t e n s ã o do m e s m o 
A h i p o x i a ê c o n s i d e r a d a p o r v a r i e s a u t o r e s c o m o o f a t o r 
q u í m i c o m a i s i m p o r t a n t e n a s m o d i f i c a ç õ e s do l e i t o v a s c u l a r 
p u l m o n a r , p r o v o c a n d o v a s o e s p a s m o , a u m e n t o d a r e s i s t e n c i a e e_ 
~ , ~ • , . ( 8 ) ( 3 8 ) ( 8 0 ) ( 9 1 ) (40) (92) 
l e v a ç a o da p r e s s ã o a r t e r i a l p u l m o n a r 
(9) ( 1 7 ) ( 1 9 ) ( 3 7 ) ( 9 3 ) ( 3 6 ) ( 2 1 ) ( 9 4 ) (9 5) 
o 
N a e s t e n o s e m i t r a l a h i p o x i a p o d e e s t a r p r e s e n t e p o r de_ 
b i t o c a r d í a c o b a i x o , c o n g e s t ã o v a s c u l a r p u l m o n a r e p o r v a 
r i o s d o s m e c a n i s m o s q u e i n f l u e n c i a m n a f i s i o p a t o l o g i a dos 
f e i t o s de d i f u s ã o , c o m o e d e m a a l v e o l a r , f i b r o s e i n t e r s t i c i a l , 
p r o l i f e r a ç ã o das c é l u l a s de r e v e s t i m e n t o a l v e o l a r . 0 v a s o e s -
. - ( 9 5 ) 
p a s m o p o r h i p o x i a p o d e , s e g u n d o E u l e r , e s t a r p r e s e n t e em 
d e t e r m i n a d a s z o n a s do p u l m ã o , o r i g i n a n d o de f o r m a r e f l e x a 
b r o n c o e s p a s m o e c o n s e q ü e n t e m e n t e d i m i n u i ç ã o d a v e n t i l a ç ã o n a 
a r e a c o m p r o m e t i d a . E s t e m e c a n i s m o é c o n h e c i d o c o m o r e f l e x o -
de E u l e r e L i l j e s t r a n d . 
As m o d i f i c a ç õ e s no l e i t o p u l m o n a r , s e c u n d a r i a s a e s t e n o 
— ( Q f> ̂  
se m i t r a l , sao c o n s i d e r a d a s p o r J o r d a n n a s e g u i n t e s e -
q ü ê n c i a : 1 ? ) a u m e n t o d a p r e s s ã o v e n o s a p u l m o n a r a t e 25 m m H g 
c o m t r a n s m i s s ã o p a s s i v a d a p r e s s ã o p a r a o n í v e l a r t e r i o l a r -
p u l m o n a r ; 2 9 ) e d e m a i n t e r s t i c i a l e m o d i f i c a ç õ e s e s t r u t u r a i s 
na m e m b r a n a a l v ê o l o - c a p i l a r ; 3 9 ) d i m i n u i ç ã o d a r e l a ç a o venti_ 
l a ç ã o / p e r f u s ã o ; 4 9 ) h i p o x i a ; 5 9 ) e s t í m u l o de q u i m i o r r e c e p t o -
res ao n í v e l v e n o s o p u l m o n a r c o m e f e i t o de v a s o e s p a s m o ao ní_ 
v e l a r t e r i o l a r p u l m o n a r e 6 9 ) h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r r e a t i v a . 
As m o d i f i c a ç õ e s d a m e m b r a n a a l v e o l o - c a p i l a r t e m s i d o ca 
( 1 9 > 
r a c t e r i z a d a s p o r C o a l s o n ' em d o i s t i p o s : a) e s p e s s a m e n t o 
na m e m b r a n a b a s a l e b ) v á r i o s g r a u s de a l t e r a ç õ e s f i b r o c e -
l u l a r e s c o m e s p e s s a m e n t o d a p a r e d e . 
( Q 1 ) 
R a t t o e c o l . e s t u d a r a m as a l t e r a ç õ e s da f u n ç ã o p u l -
m o n a r nos p a c i e n t e s c o m e s t e n o s e m i t r a l e d e t e r m i n a r a m n e s -
tes u m a t e n d ê n c i a a a p r e s e n t a r : a) h i p e r v e n t i l a ç a o a l v e o l a r 
a c o m p a n h a d a de h i p o x e m i a , e s t a , p r o v a v e l m e n t e d e c o r r e n t e de -
" s h u n t s " i n t r a p u l m o n a r e s ; b ) i n s u f i c i ê n c i a p u l m o n a r v e n t i l a -
t õ r i a r e s t r i t i v a e c) d i m i n u i ç ã o d a c a p a c i d a d e de d i f u s ã o 
p u l m o n a r p o r m o d i f i c a ç õ e s n a m e m b r a n a a l v ê o l o - c a p i l a r » e s p e -
c i a l m e n t e n o s c a s o s m a i s g r a v e s . 
V a r i a s s u b s t â n c i a s t ê m s i d o r e l a t a d a s c o m o c a u s a d o r a s -
de h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r : S u l f a t o de b ã r i o , F u m a r a t o de a m i n o 
. . ( 9 1 ) ( 9 2 ) ( 9 3 ) 
r e x , A m i t r i p t i l m e , e n t r e o u t r a s " . D a s d r o g a s q u e 
m o s t r a r a m a ç ã o d i l a t a d o r a do s i s t e m a a r t e r i o l a r p u l m o n a r , a 
A c e t i l c o l i n a t e m s i d o a m a i s e s t u d a d a . S u a a t u a ç a o é e v i d e n -
te q u a n d o a h i p o x i a se d e v e ã d i s f u n ç ã o a l v e o l a r 
(94) 
S h i n n i c k e col . ̂ ^ , e s t u d a n d o as r e s p o s t a s p r o v o c a d a s 
p e l a i n f u s ã o " i n s i t u " de d i f e r e n t e s s u b s t a n c i a s v a s o d i l a t a -
d o r a s , d e t e r m i n o u a m a i o r e f e t i v i d a d e da P h e n t o l a m i n a , n ã o 
e n c o n t r a n d o r e s p o s t a p o s i t i v a c o m a A c e t i l c o l i n a „ 
(9) 
N a e s t e n o s e m i t r a l c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r , W a l s t o n 
e n c o n t r o u u m a s i g n i f i c a t i v a m e l h o r a da p r e s s ã o d u r a n t e a i n -
f u s ã o de H e x a m e t o n i o e A c e t i l c o l i n a , a c r e d i t a n d o q u e s e u e -
f e i t o s e j a d e v i d o a m e c a n i s m o s de r e f l e x o . B o l e n ^ ^ o b s e r -
v o u u m a d i m i n u i ç ã o da p r e s s ã o p u l m o n a r c o m o u s o de N i t r i t o s 
(33) . . . ~ 
e N i t r o p r us s i a t o . R o t h b a u m e n c o n t r o u d i m i n u i ç ã o d a resis_ 
t ê n c i a p u l m o n a r c o m N i t r i t o s , em c a s o s c o m e s t e n o s e m i t r a l -
em q u e a r e s i s t ê n c i a e r a s u p e r i o r a 3 U . W . . 
0 p r o g n o s t i c o de v i d a no s p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de c a r -
d i o p a t i a r e u m á t i c a cora e s t e n o s e m i t r a l n ã o - t r a t a d a c i r u r g i c a ^ 
' 9 8 ) 
m e n t e a p r e s e n t a , s e g u n d o R o w e
v
' » u m a t a x a de m o r t a l i d a d e 
de 40% em 10 a n o s e 80% em 20 a n o s . D o s p a c i e n t e s q u e c o n s e -
g u e m s o b r e v i v e r a l e m d o s 20 a n o s
s
 u n i c a m e n t e 13% n a o a p r e s e n 
t a m p r o g r e s s ã o da s i n t o m a t o l o g i a . 
( 9 9 ) 
Z e n e r , em L 9 7 2 , c o n s i d e r a q u e s o m e n t e 10% d o s p a -
c i e n t e s c o m e s t e n o s e m i t r a l r e u m á t i c a p r e c i s a m de c i r u r g i a . 
N a q u e l e s s u b m e t i d o s ã c i r u r g i a , c o m p r e s s õ e s p u l m o n a r e s a n í 
v e l s i s t ê m i c o , o b s e r v o u - s e r e g r e s s ã o d a s p r e s s õ e s , s u p e r i o r 
a 50% n u m p e r í o d o d e a t é 29 m e s e s . E s t e s v a l o r e s c o r r e s p o n -
, . j „ ( 1 0 0 ) _ ( 1 0 1 ) 
d e m a s p e s q u i s a s r e a l i z a d a s p o r R e e v e . I r m e r e n -c o n t r a q u e , a p ó o to c i r ú r g i c o » s o m n t e 6% d o s c a s o s a p r e 
s e n t a m i r r e v e r s i b i l i d a d e d a s l e s õ e s v a s c u l a r e s p u l m o n a r e s de_ 
( 1 0 2 ) 
c o r r e n t e s d a e s t e n o s e m i t r a l . D a l e n " o b s e r v a r e d u ç ã o d a s 
p r e s s õ e s p u l m o n a r e s em 79% dos c a s o s n a s p r i m e i r a s 24 h o r a s 
( 1 0 3 ) 
a p o s a c i r u r g i a . E l l i s e H a r k e n ' » em u m e s t u d o de 1 . 5 7 1 
p a c i e n t e s c o m e s t e n o s e m i t r a l e h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r g r a v e , 
d e t e r m i n a r a m ura í n d i c e de m o r t a l i d a d e de 1 8 % . B u r c h ^ ^ ^ , no 
e n t a n t o , em 1 . 976 , e n c o n t r o u uraa m o r t a l i d a d e de 5% no p ó s - o -
p e r a t õ r i o i m e d i a t o . 
f i o 4 ) . , - . - . 
B u r ch c o n s i d e r a d o i s c r i t é r i o s ú t e i s n a a n a l i s e do 
d o e n t e no p ó s - o p e r a t ó r i o de c i r u r g i a c a r d í a c a s a) conhecimeri 
to d a s m o d i f i c a ç õ e s h e m o d i n â m i c a s q u e se o p e r a m a p o s a c i -
r u r g i a e b ) h i s t ó r i a n a t u r a l a p ó s a c i r u r g i a , s e m c o m p l i c a -
ç õ e s . M a r o n ^ ^ ^ j u s t i f i c a a n ã o - r c g r e s s ã o da h i p e r t e n s ã o 
p u l m o n a r a p ó s c i r u r g i a , n o s p a c i e n t e s c o m e s t e n o s e m i t r a l , p o r 
t r e s m e c a n i s m o s : a ) p e r m a n ê n c i a do p a d r a o h i s t o l ó g i c o , 
b ) h i p e r - r e a t i v i d a d e do l e i t o v a s c u l a r p u l m o n a r e c) d é b i -
to c a r d í a c o e s q u e r d o c o m p r o m e t i d o . 
, , ( 1 0 6 ) _ ( 1 0 1 ) 
B r a u n w a l d e I r m e r c o n c l u e m q u e , n a e s t e n o s e 
m i t r a i cora h i per t e n s ao p u l m o n a r s e v e r a , n a o e x i s t e c o n t r a - i n 
d i c a ç a o p a r a a i n t e r v e n ç ã o c i r ú r g i c a e , p e l o c o n t r á r i o , s e r i a 
r e c o m e n d á v e l a i n t e r v e n ç ã o p r e c o c e . 
D o s 22 c a s o s e s t u d a d o s , em 6 n ã o se i n t e r v e i o cirurgica_ 
m e n t e e , d a q u e l e s s u b m e t i d o s a c i r u r g i a , 2 c a s o s ( 1 2 % ) f o r a m 
a ó b i t o . Os d a d o s h e m o d i n a m i c o s do p r i m e i r o d e s t e s c a s o s (ca 
so 4 ) m o s t r a m q u e n a o h o u v e v a l o r e s q u e i n d i c a s s e m um r i s c o 
c i r ú r g i c o m a i o r q u e o n o r m a l m e n t e e x i s t e n t e c o m c i r u r -
g i a c a r d i o v a s c u l a r e c i r c u l a ç ã o e x t r a c o r p ó r e a ( T a b e l a s C
 s X 
C2» ^3» • d a d o s o b t i d o s p e l a a n a l i s e h i s t o l ó g i c a t a m -
b é m n ã o s u g e r i r a m l e s õ e s de g r a v i d a d e ( T a b e l a s D ^ , D
0
, D , D,.). 0 s e g u n d o p a c i e n t e q u e f o i a ó b i t o ( c a s o 9) a p r e s e n D 
t o u , n o s d a d o s h e m o d i n a m i c o s , a l t e r a ç õ e s de m a i o r r i s c o c i -
r ú r g i c o . 
D - H i s t o p a t o l o g i a 
As a r t é r i a s m u s c u l a r e s p u l m o n a r e s c a r a c t e r i z a m - s e , s e g u n 
( 2 2 ) 
do H e a t h e E d w a r d s p o r s e r e m v a s o s g e r a l m e n t e s u p e r i o r e s 
a 100 m i c r a , a t é 1 m m , c o m c a m a d a m é d i a c o m p o s t a d e f i b r a s 
m u s c u l a r e s l i s a s , f i b r a s c o l á g e n a s e e l á s t i c a s . A m e d i a e s t a 
s e p a r a d a da i n t i m a e d a a d v e n t í c i a p e l a s l â m i n a s e l á s t i c a s 
i n t e r n a e e x t e r n a , r e s p e c t i v a m e n t e . 0 m e s m o a u t o r d e t e r m i n o u 
um d i â m e t r o e x t e r n o , e n q u a n t o p a r a W a g e n v o o r t o m e s m o f o i de 
5,1% e m m é d i a p a r a t o d a s as i d a d e s 
A h i p e r t r o f i a d a c a m a d a m é d i a d a s a r t é r i a s m u s c u l a r e s -
p u l m o n a r e s n a e s t e n o s e m i t r a l e um a c h a d o c o n s t a n t e n o s ca-
sos c o m p r e s s ã o e l e v a d a . S e g u n d o H e a t h e c o l . ^ ^ ^ , o c o m p r o 
m e t i m e n t o d a c a m a d a n é d i a é s e m e l h a n t e , c o m " s h u n t s " E - D do 
t i p o p õ s - t r i c ú s p i d e . E d w a r d s em 1 9 6 6 ^ ^ t a m b é m e n c o n t r a h i -
p e r t r o f i a d a m é d i a n o s p a c i e n t e s cora e s t e n o s e m i t r a l , n a gran 
de m a i o r i a d o s c a s o s 9 c o m pircssa o p u l m o n a r e l e v a d a . P a r a 
( 7 > . . T a n d o n ' e s t a m o d i f i c a ç a o e n a i s g r a v e em p a c i e n t e s j o v e n s 
( 4 3 ) . . . . . 
e R o y a j u s t i f i c a p o r u m a h i p e r s e n s i b i l i d a d e d o l e i t o vas_ 
c u l a r p u l m o n a r no p r o c e s s o r e u m á t i c o ou p e l a c o n t í n u a a g r e s 
sao ao m e s m o p o r s u r t o s r e u m á t i c o s i n d e v i d a m e n t e prevenidos. 
T o d o s e s t e s c o n c e i t o s f o r a m e l a b o r a d o s c o m b a s e s s u b j e -
t i v a s n a a p r e c i a ç a o d o s v a s o s . F o i n e c e s s á r i o r e a l i z a r e s t u -
dos de f o r m a m a i s d e f i n i d a . 0 ' N e a l "
J
" ̂  ̂  , u s a n d o m é t o d o s q u a n 
t i t a t i v o s , c o n c l u i n a o e x i s t i r d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a e n t r e 
o g r u p o - c o n t r o l e e o g r u p o c o m e s t e n o s e m i t r a l , no q u e se re 
l a c i o n a a e s p e s s u r a d a m é d i a , n a o c o n c o r d a n d o c o m os o u t r o s 
a u t o r e s a c i m a a s s i n a l a d o s . 
E m n o s s o g r u p o , 13 d e 14 c a s o s , a p ó s a m i c r o m e t r i a , ti-
v e r a m h i p e r t r o f i a m u s c u l a r da m é d i a ; o b s e r v a m o s , no e n t a n t o , 
q u e n a o h o u v e r e l a ç a o d i r e t a e n t r e a e s p e s s u r a d e s t a e o 
g r a u de h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r ( T a b e l a X ) , p o d e n d o - s e e n c o n t r a r 
p r e s s õ e s a r t e r i a i s p u l m o n a r e s e l e v a d a s s e m e s p e s s a m e n t o d a m e 
d i a ( c a s o 7 ) . 
T r ê s f a t o r e s p o d e r i a m i n f l u e n c i a r no v a l o r d i s c o r d a n t e 
de a l g u n s c a s o s n a c o r r e l a ç ã o e s t a b e l e c i d a e n t r e a e s p e s s u r a 
d a m e d i a e a p r e s s ã o s i s t o l i c a da a r t é r i a p u l m o n a r ; 
1 9 ) o g r a u de i n s a t u r a ç ã o a r t e r i a l p u l m o n a r q u e p r o v o c a 
m a i o r ou m e n o r g r a u de v a s o e s p a s m o ; 
2 9 ) a p r e s e n ç a d e m u s c u l a r i z a ç ã o dos v a s o s c o m d i â m e t r o 
i n f e r i o r a 1 0 0 m i c r a ( a r t e r í o l a s o u v ê n u l a s e m n o s s o e s t u d o 
n a o q u a n t i f i c a d a s e s i m a s s i n a l a d a s ) ; 
3 9 ) a p o s s i b i l i d a d e de o l e i t o v a s c u l a r p u l m o n a r n ã o se 
e n c o n t r a r c o m p r o m e t i d o de f o r m a g l o b a l . 
As a r t e r í o l a s p u l m o n a r e s sao c a r a c t e r i z a d a s c o m o v a s o s 
d e c a l i b r e i n f e r i o r a 1 0 0 m i c r a , s e m u m a c a m a d a m é d i a d e f i n i -
da e c o m u m a l a m i n a e l á s t i c a . P o d e m a p r e s e n t a r , s e g u n d o H e a t h 
( 2 2 ) . . 
e E d w a r d s , u m a f i n a p r o l i f e r a ç ã o a c e l u l a r n a i n t i m a . 
As m o d i f i c a ç õ e s n a s a r t e r í o l a s c a r a c t e r i z a m - s e i n i c i a l m e n 
te p e l a m u s c u l a r i z a ç a o d a m é d i a e a d u p l i c a ç ã o d a l â m i n a e l â s 
t i c a . E m 1 . 9 5 5 , H e a t h e c o l . ^ ^ ^ c o n c l u í r a m q u e e s t a s m o d i f i 
c a ç o e s e s t ã o p r e s e n t e s em t o d o s os c a s o s c o m p r e s s ã o a r t e r i a l 
s u p e r i o r a 70 m m H g e n a o s a o e v i d e n t e s c o m p r e s s õ e s i n f e r i b -
res a 40 m m H g n o s p a c i e n t e s c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r p o r e s t e 
n o s e m i t r a l . S e g u n d o os m e s m o s a u t o r e s , H e n r y n a o e n c o n t r o u u 
m a r e l a ç ã o d i r e t a e n t r e e s t e s dois f a t o r e s . E d w a r d s ^ ^ c o n s i -
d e r a c o m o um a c h a d o c o n s t a n t e a h i p e r t r o f i a m u s c u l a r n e s t e 
g r u p o de v a s o s , s e n d o e s t a a b a s e p r i n c i p a l n a d e f e s a do l e i -
to c a p i l a r p o r m e c a n i s m o s de v a s o e s p a s m o . 
E m n o s s o e s t u d o c a r a c t e r i z a m o s a p r e s e n ç a de m u s c u l a r i 
z a ç a o d a s a r t e r l o l a s e m 12 d o s 14 c a s o s , s e n d o q u e a q u e l e s 
p a c i e n t e s q u e n ã o t i v e r a m c a m a d a m e d i a d e f i n i d a e d u p l i c a ç a o 
d a s l â m i n a s em s u a s a r t e r í o l a s a p r e s e n t a r a m p r e s s õ e s d e 65 
m m H g ( c a s o 1 1 ) e 45 mraHg ( c a s o 1 3 ) , p o r e m c o m l e s õ e s signif-i 
c a t i v a s n a c a m a d a í n t i m a (Tabelas D.^, D,j) . E s t e f a t o e v i d e n -
c i a q u e a h i p e r t r o f i a d a m ê d i a d a s a r t e r í o l a s n a o p r e c e d e ao 
e s p e s s a m e n t o da í n t i m a em t o d o s os c a s o s e , p r o v a v e l m e n t e , e m 
t o d o s os v a s o s » 
A í n t i m a , n o s v a s o s p u l m o n a r e s , e s t a c a r a c t e r i z a d a p o r 
(22) 
u m a f i n a c a p a c e l u l a r d e t e c i d o f i b r o s o . A e s p e s s u r a d a 
•r ( 4 9 ) 
í n t i m a d e p e n d e n o r m a l m e n t e da i d a d e e I J a g e n v o o r t c a r a c t e 
r i z a - a em 63 p a c i e n t e s c o m i d a d e s de 2 a 89 a n o s , e n c o n t r a n -
do u m a e s p e s s u r a m a x i m a , a p a r t i r dos 40 a n o s , de 20% do d i a 
m e t r o i n t e r n o do Vciso. 0 e s p e s s a m e n t o d a í n t i m a e u m a c h a d o 
„ „ „
 n
( 1 0 8 ) ( 2 0 ) ( 2 3 ) ( 4 5 ) ( 1 7 ) 
c o n s t a n t e em c a s o s c o m e s t e n o s e m i t r a l 
As m o d i f i c a ç õ e s h i s t o l ó g i c a s a e s t e n í v e l sao p r o g r e s s i v a s , 
( 2 2 ) . 
s e g u n d o H e a t h e E d w a r d s , c o m e ç a n d o c o m p r o l i f e r a ç ã o celij 
l a r , s u b s t i t u í d a n a s e t a p a s f i n a i s p o r t e c i d o f i b r o s o , geral^ 
m e n t e d e f o r m a c o n c ê n t r i c a . S e g u n d o H e a t h ^ ^ ^ , o e n d o t é l i o 
v a s c u l a r n e s t e s c a s o s ê f a c i l m e n t e i d e n t i f i c á v e l c o m r e l a ç a o 
ao t e c i d o de p r o l i f e r a ç ã o i n t e r n o . N a e s t e n o s e m i t r a l as m o -
d i f i c a ç õ e s d a í n t i m a n a o se l i m i t a m aos v a s o s a r t e r i a i s , en-
~ ( 2 3 ) 
c o n t r a n d o - s e m a r c a d a s a l t e r a ç õ e s ao n í v e l v e n u l a r . (Fo-
to I) . 
N o s 14 c a s o s e s t u d a d o s , c o m r e l a ç a o ao e s p e s s a m e n t o d a 
í n t i m a , f o i p o s s í v e l o b s e r v a r u ' a n a i o r s e n s i b i l i d a d e d a s ar 
t e r i a s m u s c u l a r e s , no q u e d i z r e s p e i t o ã p r o l i f e r a ç ã o c e l u -
l a r , a q u a l e s t e v e p r e s e n t e em 12 d o s 14 p a c i e n t e s . N a s a r t e 
r í o l a s , s o m e n t e f o i o b s e r v a d a no c a s o 8 ( T a b e l a s D ^ , . 
C o n s i d e r a n d o a v a l i d a d e da n o s s a c l a s s i f i c a ç ã o , ( T a b e l a 
X I ) n a o f o i e n c o n t r a d a u m a r e l a ç a o d i r e t a e n t r e o g r a u d e es 
p e s s a m e n t o da í n t i m a e a g r a v i d a d e da h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r , 
a v a l i a d a p e l o s s e u s n í v e i s d e p r e s s ã o . P r o v a v e l m e n t e , os m o -
t i v o s de t a l d i s c r e p â n c i a s e j a m : 
1 9 ) a d i f i c u l d a d e em se e n c o n t r a r um v a l o r m a i s e x a t o , 
c o n s i d e r a n d o q u e o e s p e s s a m e n t o d a í n t i m a é em m u i t o s c a s o / 
e x c ê n t r i c o e n ã o se e n c o n t r a n a e x t e n s ã o t o t a l do v a s o ; 
2 9 ) a n ã o - u n i f o r m i d a d e d a a g r e s s ã o v a s c u l a r q u a n d o e s t a 
é o b s e r v a d a n o s c o r t e s p a r a l e l o s â l u z do v a s o » 0 p r e d o m í n i o 
d e e s p e s s a m e n t o p o r f i b r o s e d a í n t i m a s o b r e a p r o l i f e r a ç ã o -
c e l u l a r , no e n t a n t o , f o i u m a c h a d o c o n s t a n t e e m c a s o s c o m -
p r e s s õ e s p u l m o n a r e s e l e v a d a s ( T a b e l a s D ^ , D,,, X I ) . ( F o t o 3) . 
As m o d i f i c a ç õ e s a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t a s s a o a b a s e d o s 
(22) 
g r a u s I , II e I I I na c l a s s i f i c a ç a o de H e a t h e E d w a r d s , 
seqllência i n i c i a l q u e t a m b é m ê a c e i t a p o r W a g e n v o o r t ^ " ^ ^ , o 
q u a l c o n s i d e r a , p o r e m , q u e os g r a u s I V , V e V I de H e a t h p o d e 
r i a m c o n s t i t u i r um s õ , j á q u e e l e s n e m s e m p r e se a p r e s e n t a m 
na m e s m a s e q ü ê n c i a n o s c a s o s c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r . A s al 
t e r a ç õ e s de g r a u s I V , V e VI no l e i t o a r t e r i a l p u l m o n a r es -
tao c a r a c t e r i z a d a s p o r " d i l a t a ç õ e s v a s c u l a r e s " , f i b r o s e da 
m e d i a , h e m o s s i d e r c s e p u l m o n a r e a r t e r i t e n e c r o s a n t e ( F o t o 6), 
A s " d i l a t a ç õ e s v a s c u l a r e s " , a s s i m d e f i n i d a s p o r E d w a r d s , 
t e m s i d o a n a l i s a d a s e x a u s t i v a m e n t e p o r v á r i o s a u t o r e s ^ ^ ^ 
( 3 2 ) ( 1 0 ) ( 2 0 ) ( 1 1 0 ) ( 9 2 ) „ . 
. L i a s a p r e s e n t a m - s e c o m m a i o r f r e q u ê n -
c i a c o m h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r d e c o r r e n t e de " s h u n t " E - D ao n í 
v e l c e n t r a l . H a o sao r a r o s os c a s o s c o m e s t e t i p o de l e s ã o 
e m d o e n ç a v a s c u l a r p u l m o n a r p r i m ã r i a ^ ^ e p o u c a s v e z e s t e m 
s i d o i d e n t i f i c a d a n o s c a s o s c o m e s t e n o s e m i t r a l . A 
c l a s s i f i c a ç a o d a s d i l a t a ç õ e s v a s c u l a r e s n o r m a l m e n t e a c e i t a 
t e m s i d o a de H e a t h e E d w a r d s d e 1 . 9 5 8 : 
a) l e s ã o p l e x i f o r m e , c a r a c t e r i z a d a p o r d i l a t a ç a o v a s c u -
lar t e r m i n a l
s
 f i b r o s e p r o x i m a l , p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r e n d o t e -
l i a l , a n a s t o m o s e c a p i l a r t e r m i n a l , t r o m b o s e d i s t a l
s
s i m u l a n d o 
as v e z e s p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r . E s t e t i p o d e d i l a t a ç a o e en-
c o n t r a d o em a r t e r í o l a s e a r t é r i a s do t i p o m u s c u l a r . 
b ) d i l a t a ç ã o t i p o v e n o s o , c a r a c t e r i z a d a p o r v a s o s d e p £ 
q u e n o c a l i b r e t i p o v e n o s o q u e e m e r g e m da p o r ç ã o p r o x i m a l d o s 
p o n t o s de o b s t r u ç ã o . V i s í v e l só em a r t é r i a s do t i p o m u s c u l a r . 
c) l e s ã o a n g i o m a t õ i d e , v a s c u l a r i z a ç a o d o s p e q u e n o s v a -
sos ao n í v e l d a í n t i m a f i b r o s a d a , f o r m a n d o m a s s a s d e a t é lmm. 
d) l e s ã o c a v e r n o s a , f o r m a d a p o r m o d i f i c a ç õ e s d e f i n i d a s 
n a s d u a s a n t e r i o r e s (b^ e _c) . 
As l e s õ e s p l e x i f o r n e s d i f i c i I m e n t e s a o v i s t a s em n e o n a -
t o s , a i n d a q u e K a n j U h ^ * ^ ^ ^ r e l a t e u m c a s o , c o m i d a d e de 53 
d i a s , c o m l e s õ e s p l e x i f o r m e s s e c u n d a r i a s ã l e s ã o p u l m o n a r -
p o r a t r e s i a d a m i t r a l . 
A l g u n s a u t o r e s l e v a n t a m a p o s s i b i l i d a d e d e q u e a l e s ã o 
p l e x i f o r m e s e j a u m a l e s ã o c o n g ê n i t a v a s c u l a r p u l m o n a r q u e es 
tã na c a t e g o r i a d o s " G l o m u s " s e m e l h a n t e o u f í s t u l a s a r t e r i o -
( 2 0 ) 
v e n o s a s . E d w a r d s a c r e d i t a q u e n a o s e j a u m a l e s ã o f á c i l -
m e n t e c a r a c t e r i z a v e l c o m o f í s t u l a e q u e a s u a p r e s e n ç a se de_ 
v a a a l t e r a ç õ e s h i a l i n a s e n e c r o s e d a p a r e d e v a s c u l a r , s e g u i 
d a de p r o l i f e r a ç ã o e n d o t e l i a l . 0 a u t o r o b s e r v o u m a i o r f r e -
q ü ê n c i a d e s t e t i p o de l e s õ e s e m h i p e r t e n s ã o p u I m o n a r g r a v e 
c o m " s h u n t
1 1
 E - D . W a g e n v o o r t ^ ^ ^ , n u m e s t u d o de 74 c a s o s c o m 
p e r s i s t ê n c i a do c o n d u t o a r t e r i o s o , n a o e n c o n t r o u n e n h u m c o m 
l e s ã o v a s c u l a r p l e x i f o r m e , no e n t a n t o B l o u r t * " ^ ^ v ê a p o s s i 
b i l i d a d e da e x i s t ê n c i a de l e s õ e s i r r e v e r s í v e i s n a p e r s i s t ê n -
c i a d e c o n d u t o a r t e r i o s o a n t e s dos d o i s a n o s de i d a d e . 
N a o f o i p o s s í v e l i d e n t i f i c a r n e n h u m c a s o c o m l e s õ e s d o s 
t i p o s a n a l i s a d o s a n t e r i o r m e n t e . T a n d o n ^ \ em 1 0 0 p a c i e n t e s 
e s t u d a d o s c o m e s t e n o s e n i t r a i e h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r , n ã o ca 
r a c t e r i z o u a p r e s e n ç a de a r t e r i t e n e c r o s a n t e , no e n t a n t o -
~ ( 2 2 ) 
E d w a r d s o b s e r v a a l g u n s c a s o s cora e s t e t i p o de l e s ã o 
-63-
I L U S T R A Ç Õ E S 
Foto 1 
Caso 5. Obstrução vascular. Fibros e da Íntima. Hipertrofia e 
fibrose da midia. Ruptur a da me mbrana elastica inter 
na. ~ esquerda? arteríola com duplicação de lâminas 
clasticas e espessamento intímal.Van Gieson. 70 X. 
Foto 2 
Caso 7. Espessamento da Íntima. Fibrose intimal. Corte do va 
so oblíquo. Van Gieson. 70 X. 
-64-
Foto 3 
Caso 9. Espessamento excintrico da intima. Van Gieson .70 X. 
Foto 4 
Caso 13. E3pessamcnto da membr a na alvéolo-capilar. Fibrose 
intersticial severa. Hematoxilina e eosina. 315 X. 
-65-
Foto 5 
Caso 13. Fibrose intersticial. Proliferação celular intersti 
cial ao nível da membrana alvéolo-capilar. Hematoxi 
lina e eosina. 70 X. 
Foto 6 
Caso 14. Hemossiderose intersticial. Hematoxilina e eosina • 
70 x. 
C O N C L U S Õ E S 
1 - R e d i s t r i b u i ç ã o d a c i r c u l a ç a o p u l m o n a r p o d e e s t a r p r e s e n t e 
em p o r t a d o r e s de h i p e r t e n s ã o a r t e r i a l p u I m o n a r p o r e s t e n o 
se m i t r a l , c o m r e s i s t ê n c i a a r t e r i o l a r e m n í v e i s n o r m a i s . E s 
t r e i t a m e n t o v a s c u l a r d i f u s o c o m b a l a n ç o d e f l u x o s n o s lo-
b o s s u p e r i o r e i n f e r i o r s a o s i n a i s d e r e s i s t ê n c i a a r t e r i o -
lar e l e v a d a . 
2 - E n c o n t r a m o s d i l a t a ç a o do t r o n c o p u l m o n a r em p a c i e n t e s p o r -
t a d o r e s d e h i p e r t e n s ã o p u l m o n a r p o r e s t e n o s e m i t r a l q u a n d o 
a p r e s s ã o a p r e s e n t a v a l o r e s s u p e r i o r e s a 55 m m H g . 
3- P a c i e n t e s c o m p r e s s ã o d i a s t Ó l i c a f i n a l de v e n t r í c u l o d i r e i 
to s u p e r i o r a 10 m m H g t e m s i n a i s r a d i o l ó g i c o s de s o b r e c a r -
g a v e n t r i c u l a r d i r e i t a . 
4- S i n a i s r a d i o l ó g i c o s de s o b r e c a r g a v e n t r i c u l a r d i r e i t a p o -
d e m e s t a r p r e s e n t e s c o m p r e s s õ e s s i s t õ l i c a s de a r t é r i a pul_ 
m o n a r l e v e m e n t e a u m e n t a d a s . 
5- A u s ê n c i a de s i n a i s e l e t r o c a r d i o g r ã f i c o s de s o b r e c a r g a v e n -
t r i c u l a r d i r e i t a n a o a f a s t a a p r e s e n ç a de p r e s s ã o a r t e r i a l 
p u l m o n a r g r a v e . 
6- A e l a s t i c i d a d e a r t e r i a l p u l m o n a r p o d e s e r c a r a c t e r i z a d a n o 
e s t u d o h e m o d i n ã m i c o p e l o q u o c i e n t e P d A P ( i ) / P d A P ( n ) . 
7- A s a l t e r a ç õ e s h i s t o l ó g i c a s no l e i t o v a s c u l a r p u l m o n a r e s -
t ã o p r e s e n t e s m e s m o em q u a d r o s l e v e s de h i p e r t e n s ã o p u l m o -
n a r , e n e m s e m p r e h a c o n c o r d â n c i a c o m o a u m e n t o d a p r e s s ã o . 
8- P a c i e n t e s c o m p r e s s õ e s p u l m o n a r e s em n í v e l s i s t ê m i c o , em 
r e p o u s o , a p r e s e n t a m m o d i f i c a ç õ e s h i s t o l ó g i c a s q u e i m p e d e m a 
o c o r r ê n c i a d e c o n g e s t ã o c a p i l a r p u l m o n a r e e d e m a a l v e o l a r . 
9- A f i b r o s e i n t e r s t i c i a l n ã o e s t a r e l a c i o n a d a c o m o g r a u de hi^ 
p e r t e n s a o p u l m o n a r . 
10- 0 g r a d i e n t e e n t r e a p r e s s ã o d i a s t õ l i c a da a r t é r i a p u l m o n a r 
e a p r e s s ã o m é d i a do c a p i l a r p u l m o n a r n e m s e m p r e t e m c o r r e -
l a ç ã o c o m o g r u p o de a l t e r a ç õ e s h i s t o 1 o g i c a s , p o d e n d o - s e e n -
c o n t r a r g r a d i e n t e s de a t é 40 n m H g , s e m l e s õ e s v a s c u l a r e s 
g r a v e s . 
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g e m e n t of s e v e r e m i t r a l v a l v e d i s e a s e in c h i l d -
h o o d . A m e r . H e a r t J . 9 0 : 6 8 5 , 1 9 7 5 . 
7 4 . M A R T I N E Z E L B A L , L . S Z A R C O , P . C a r d i o p a t i a s v a l v u l a -
r e s . I n : Z A R C O , P . & ' P E R E Z - O L E A , J . E l f a l lo m e c a -
n i c o d e l c o r a z o a , B a r c e l o n a , T o r a y , 19 7 5 . p . 2 8 3 , 
7 5 . C O H N , L . H . & MASO, D . T . D e t e r m i n a t i o n of t h e h e i g h t 
of t h e l e f t a t r i a l c o n t r a t i o n w a v e i n m i t r a l s t e -
n o s i s . A m e r . J , C a r d i o l . 1 8 : 7 2 4 , 1 9 66» 
7 6 . SELLERS, R . D , ; L E V Y , H . J . ; A M P L A T Z , K . ; L ILLEHEI , C . 
W . L e f t r e t r o g r a d e c a r d i o a u g i o g r a p h y in a c q u i r e d 
c a r d i a c d i s e a s e ; t e c h n i q u e , i n d i c a t i o n s a n d i n t e r -
p r e t a t i o n in 7 0 0 c a s e s . A a e r . J . C a r d i o l . 1 4 : 4 3 7 , 
1 9 6 4 . 
7 7 . H A R V E Y , R . H . ; E N S O N , Y . ; F E R R E R , I . A r e c o n s i d e r a t -
i o n of t h e orij 
5 9 : 8 2 , 1 9 7 1 . 
is of p u l m o n a r y h y p e r t e n s i o n . Chess 
7 8 . D O N A L D , K , W . P u l m o n a r y v a s c u l a r r e s i s t a n c e in m i t r a l 
v a l v u l a r d i s e a s e . I n : . A D A M S , W . R . & V E I T H , I . e d s . 
P u l m o n a r y c ir c u t a t i o n . H a w Y o r k , C r u n e & S t r a t t o n , 
1 9 5 9 . 
7 9 . H O R W I T Z , I. D.; M U L L I N S , C . G . ; P A Y N E , R . M . ; C U R R Y , 
C . G . L e f t v e n t r i c u l a r f u n c t i o n i n m i t r a l s t e n o s i s . 
C h e s t , 154:609, 1 9 7 3 . 
8 0 . B O L E S , J . L . ; L O P E S , M . G . ; H A R R I S O N , D . C . ; A L D E R M A N , 
E . L . A n a l y s i s of l e f t v e n t r i c u l a r f u n c t i o n i n r e s -
p o n s e to a £ c a r l o a d c h a n g e s in p a t i e n t s w i t h m i t r a l 
8 1 . D O D G E , H , T . & B A X L E Y , M . A . L e f t v e n t r i c u l a r v o l u m e 













A B E L , F . L . & W A L D H A U S E K , J . A . E f f e c t s of alterajt 
i o n s in p u l m o n a r y v a s c u l a r r e s i s t a n c e o n r i g h t 
v e n t r i c u l a r f u n c t i o n , J . T h o r a c . C a r d i o v a s c . S u r g . 
54.:886, 1 9 6 7 , 
T A Q U I N I , A . C . ; F E R M O S O , J . D « ; A R A M E N D I A . P . B e h a v i -
o r of t h e r i g h t v e n t r i c l e f o l l o w i n g a c u t e constrict 
i o n of t h e p u l m o n a r y a r t e r y . C i r c . R e s . 8^:315, 1 9 6 0 . 
K A L T M A N , A . J . ; H E R B E R T , W . H . ; C O N R O Y , R . J . T h e g r a -
d i e n t in p r e s s u r e a c r o s s t h e p u l m o n a r y v a s c u l a r b e d 
d u r i n g d i a s t o l e . C i r c u 1 a t i o n , ^ 4 : 3 7 7 , 1 9 6 6 . 
M I L N O R , W . R . P u l m o n a r y c i r c u l a t i o n . I n : M O U N T C A S T L E , 
V . B . ed . M s d i c a 1 p h y s i o 1. o g y . S a i n t L o u i s , M o s b y , 
19-68. v . 1 . c a p . 1 2 p . 2 0 9 . 
K A R A T Z A S , N . S L E E , G . J . P r o p a g a t i o n of b l o o d f l o w 
p u l s e in t h e n o r m a l h u m a n p u l m o n a r y a r t e r i a l s y s t e m . 
C i r c . R e s . 2_5 : 11 » 1 9 6 9 . 
R U S H M E R , R . F . E s t r u t u r a e f u n ç ã o d o s i s t e m a c a r d i o v a s -
c u l a r . R i o d e J a n e i r o , G u a n a b a r a , 19 7 4 . 
F R A S E R , R . G . S P A R É , J . A . P . D i a g n o s t i c o d e l a s e n f e r -
m e d ad es d e i t ó r a x . B a r c e l o n a , S a l v a t , 1 9 3 3 . 1 3 8 7 p . 
W E S T , J . B . V e h t i 1 a t i o n / b 1 o o d f l o w a n d g a s e x c h a n g e . O x -
f o r d , B l a c k w e l 1 , 1 9 6 5 . 
R I G A T T O , M . F i s i o p a t o l ò g i a d a c i r c u l a ç ã o p u l m o n a r . 2 . ed 
S ã o P a u l o , P r o c i e n x , 1 9 7 3 « 
T E I S B E R G . T . P . & H O G N E S T A D , J . P r i m a r y p u l m o n a r y h y p e r -
t e n s i o n in i n f a n c y . A c t a P a e d i a t . S c a n d . 6_2 : 69 , 1 973 . 
W A G E N V O O R T , C. A . V a s o c o n s t r i c t i v e primary p u l m o n a r y h y -
p e r t e n s i o n a n d p u l m o n a r y v e n o - o c c l u s i v e d i s e a s e . C a r -
d i o v a s c . Cl.in. j4 : 9? , 1 9 7 2 . 
SALEH, S . S . & H A R D Y , J . D . L u n g t r a n s p l a n t a t i o n f o r t r e 
atraent of h y p e r t e n s i o n in d o g s . A r c h . S u r g . 9 6 : 3 4 0 , 
1 9 5 8 . 
9 4 . S R X N H I C K , J . P A p r o b l e m in p u l m o n a r y h y p e r t e n s i o n . 
I I . T h e f i n a l c o u r s e and a u t o p s y f i n d i n g s , C h e s t , 
6 5 : 2 , 1 9 7 4 . . 
9 5 , E U L E S , Ü . & L I L J E S T R A N D , G . O b s e r v a t i o n o n t h e p u l -
m o n a r y a r t e r i a l b l o o d p r e s s a s e in t h e cat« A c t a 
P h y s i o l • S c a n d . 12 ; 3 0 1 , 1.93 7 , 
97, . R Q M Â L D I r í I , S . ; S A N T O S , H . L . ; B O G O S S I A N , K . ; P O R T U -
G A L
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 0 . P . ; B A I L O K E , S . ; R A T T O , 0 . R . A l t e r a ç õ e s 
d a f u n ç ã o p u l m o n a r era p a c i e n t e s p o r t a d o r e s d e le-
são m i t r a l . A r q . B r a s , C a r d i o l , 27_:29l, 1 9 7 4 . 
9 8 , R O W E
 s
 J . C . ; B L A W D , E . F . ; á P R A G U E , H . B . T h e c o u r s e 
of m i t r a l s t e n o s i s w i t h o u t s u r g e r y ; t e n and t w e n -
t y - y e a r p e r s p e c t i v e s . A n n , I n t e r n . M e d . 5 2 : 7 4 1 , 
1 9 6 1 . 
9 9 . 2 E N E R , J . C . ; H A N C O C K , E . W , ; SH'OMHAY, ft. 1? . ; H A R R I -
S O N , D» C . R e g r e s s i o n of e x t r e m e p u l m o n a r y h y p e r -
t e n s i o n f o l l o w i n g m i t r a l v a l v e s u r g e r y . A m e r . J . 
C a r d i o l . 30,: 82 0 , 1 9 7 2 , 
1 0 0 . R E E V E , R . ; S E L 2 E R , E , P O P P E R , R . W . ; L E E D S , R . P . ; 
G E R B 0 R D E , F , R e v e r s i b i l i t y of p u l m o n a r y h y p e r - . 
t e n s i o n f o l l o w i n g c a r d i a c s u r g e r y . C i r c u l a t i o n , 
3 3 / 3 4 S u p p l . ; 1 o7 , 1 9 6 6 . 
1 Q 1 , I R M E R » W . O n the b e h a v i o r of p r e s s u r e in t h e p u l m o -
n a r y a r t e r y f o i l o w i n g s u r g e r y f o r m i t r a l v a l v e 
s t e n o s i s . T h o r a x c h i r u r g i e , 14 : 5 5 1 , 1 9 6 6 . 
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g l a n d » J . M e d . Z 7 7 : 3 8 7 , 19 6 7 . 
1 0 3 . E L L I S , L , B . & H A R K E N , D . E . C l o s e d v a l v u l o p l a s t y 
f o r m i t r a l s t e n o s i s ; t w e l v e - y e a r f o l l o w - u p stud}'
1 
of 1 5 7 1 p a t i e n t s . H e w E n g l . J . M e d . 27 0 : 6 4 3 , 1 9 6 4 
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t r i c u l a r s e p t a l d e f e c t and p u l m o n a r y h y p e r t e n -
s i o n . C i r c u l a t i o n , <+8:86 4 , 1 9 7 3 . 
1 0 6 . B R A U N W A L P , E . ; B R A U N W A L D , N . S . ; R O S S , J . ; M O R R O W , 
A . G . E f f e c t s of m i t r a l v a l v e r e p l a c e m e n t o n 
t h e p u l m o n a r y v a s c u l a r d y n a m i c s of p a t i e n t s w i -
t h p u l m o n a r y h y p e r t e n s i o n . . H e w E n g l . J . M e d . 27 3: 
50 9 , 1.965, 
1 0 7 . O ' N E A L , R . M . j T H O M A S , W . A . ; H A R Ï R O F T , P . M . T h e 
m e d i a of s m a l l m u s c u l a r p u l m o n a r y a r t e r i e s in tni' 
t r a l s t e n o s i s . A r c h . P a t h o l . _60 :267 , 1 9 5 5 , 
1 0 8 . S H I N N I C K , J . P» A p r o b l e m in p u l m o n a r y h y p e r t e n s i -
o n . I , The. c l i n i c a l c o u r s e . C h e s t , 1 9 7 4 . 
1 0 9 . W A G E N V O O R T » ' C . A , H y p e r t e n s i v e p u l m o n a r y v a s c u l a r 
d i s e a s e c o m p l i c a t i n g c o n g e n i t a l h e a r t d i s e a s e : 
a r e v i e w . C a r d i o v a s c . C l i n . 5 : 4 3 , 1 9 7 3 . 
1 1 0 . K A N J U H , V . I . ; S E L L E R S , R . D . ; E D W A R D S , J . E . P u l -
m o n a r y v a s c u l a r p l e x i f o r m l e s i o n . A r c h . P a t h o l . 
7 8 : 5 1 3 , 1 9 6 4 . 
1 1 1 . W A G E N V O O R T , C . A . ; N A U T A , J..; V A N D.ER S C H A A R , P . ; WE 
E D A , H . ; W A G E N V O O R T , H . E f f e c t of f l o w a n d p r e s s u 
re of p u l m o n a r y v e s s e l s . A s e m i q u a n t i t a t i v e s t u d y 
b a s e d o n l u n g b i o p s i e s . C i r c u l a t i o n , 3_5 : 1 0 2 8 , 1 9 6 7 . 
1 1 2 . B L O U N T , S . G . J r . & V O G E L , J . II. IC. P u l m o n a r y h y p e r -
t e n s i o n . I n : M O S S , A . J . ê A D A M S , F . H . e d s . H e a r t 
d i s e a s e in i n f a n t s , c h i l d r e n a n d a d o l e s c e n t s . B a l -
t i m o r e , W i l l i a m s & W i l k i n s , 1 9 6 8 . p . 9 4 1 . 
A P Ê N D I C E - T A B E L A S 
T A B E L A A 
D a d o s R a d i o l o g i c o s 
C a s o I C / T A P A E A u E C V V D L K Ca 
1 . 0 ,63 + + + ++ + + + + + — 
2 . 0 , 64 + + + + + + + + - -
3. 0 , 5 8 + - - + + - - -
4 . 0 , 5 9 + + + + + + + + + + -
5 . 0 , 5 8 + + + + + + + + + + + -
6 . 0 , 44 + + + ++ + + - - - -
7 . 0 , 54 + + + + + + + + + + + - + 
8. 0 , 70 + + + + + + + - -
9 . 0 , 64 + + + ++ + + + + + + + -
10 . 0 , 51 + + + + + + + + + + + + -
11 . 0 , 57 + + + + + + + + - + -
12. 0 , 55 + + + + + + + + + + + -
13 . 0 , 4 5 + + + - + + - - -
14. 0 , 53 + + + + + + + + + + + - -
15 . 0 , 56 + + + + + + + + + + + -
16. 0 , 43 + + + + + + + + - -
17 . 0 , 45 + + + + + + + + + + + + - -
18. 0 , 56 + + + + + + + + + + + + + 
19 . 0 , 53 + + + + + + + + + + + -
20 . 0 , 48 + + + + + + + - - -
21. 0 , 60 + + + + + + - ++ + + -
22. 0 , 52 + + + + + + + + + + + -
I C / T = í n d i c e c a r d í a c o / ' t o r á c i c o 
A P = t r o n c o d a a r t é r i a p u l m o n a r 
A E = ã t r i o e s q u e r d o 
A u E = a u r í c u l a e s q u e r d a 
CV = c i r c u l a ç a o v e n o s a 
V D = v e n t r í c u l o d i r e i t o 
L K = l i n h a s B de K e r l e y 
Ca = c a l c i f i c a ç ã o 
D a d o s E l e t r o c a r d i o g r a f i c o s 
C a s o S A E S V D Â Q R S R i t m o 
I II I I I I II I I I IV 
1 . + + + - - - - + 8 0° S 
2 . - - - - - - + + 7 0° S 
3 . + + + - + - + + 1 2 0° S 
4 . - - - - + - + + 1 0 0° Fa 
5 . - - - - + - + + 1 0 0° Fa 
6 . + + - - - - + + 1 0 5° S 
7 . - - . + - + - - + 8 5° S 
8 . - - - + - - + + 95° Fa 
9 . - - - + - - + + 1 2 0° F a 
1 0 . + + - - - + - - S 
11 . + + + - + - + + 1 2 0° S 
1 2 . + + + + - - + + 1 1 0° S 
1 3 . - - + + - - + + 1 1 0° S 
1 4 . - - - - - - + 8 0° Fa 
1 5 . + + + - - - - + 9 0° S 
1 6 . - + + - + - + + 1 2 0° S 
17 . + -r + - - + - + 8 5° S 
1 8 . - - - - + - - + 9 5° Fa 
1 9 . - - - - - - - + 8 0° Fa 
2 0 . - - + - - + - + 8 5° S 
2 1 . - - - - + - + + 9 5° M P M 
2 2 . + + + - — - ... + 3 0 ° S 
SAE = s o b r e c a r g a a t r i a l e s q u e r d a 
S V D = s o b r e c a r g a v e n t r i c u l a r d i r e i t a 
A Q R S — o r i e n t a ç a o d a a l ç a do Q R S no p l a n o f r o n t a l 
Fa = f i b r i l a ç ã o a t r i a l 
S = s i n u s a l 
M P M = m a r c a p a s s o m u t á v e l i n t e r n o d a l 
D a d o s H e m o d i n ã m i c o s 
C a s o I d a d e 
(anos) ( m S 
H b 
(g%) 
C o n g 0 2 
m l / m i n 
C a p , 0 p 
( m l %
0
) 
S a t . O 2 
A P ( % ) 




1 . 22 1 , 5 0 1 5 , 0 181 ,5 201 5 7% 91% 2 , 6 5 
2 . 19 19 25 1 3 , 3 1 4 0 , 3 6 1 7 8 62% 96% 2 ,33 
3 . 27 1 , 5 4 1 5 , 8 1 7 2 , 0 217 62% 98% 1 , 4 6 
4 . 29 1 , 6 3 1 4 , 6 2 2 1 , 6 1 9 5 70% 9 9 % 2 , 3 8 
5 . 35 1 , 5 1 1 2 , 4 160 ,0 166 67% 97% 2 , 1 2 
6 . 17 1 ,40 1 4 , 3 1 7 2 , 0 1 9 1 69% 9 6 % 2 , 4 1 
7 . 36 1 , 5 7 1 2 , 0 1 8 2 , 0 1 6 0 66% 95% 2 , 5 2 
8 . 3 8 1 , 3 0 1 1 , 0 14 3,0 1 4 7 4 0 % 97% 1 , 4 5 
9 . 30 1 , 4 5 1 4 , 4 1 5 3 , 0 1 9 2 35% 92% 1 , 4 2 
1 0 . 24 1 , 5 1 1 3 , 0 1 6 4 , 0 174 6 3% 96% 1 , 8 7 
1 1 . 14 1 , 2 9 1 0 , 2 1 7 0 , 0 136 56% 9 6 % 2 , 4 4 
12 18 1 , 4 5 1 0 , 4 1 7 6 , 0 139 59% 95% 2 , 4 2 
1 3 . 19 1 , 3 5 1 2 , 8 1 4 7 , 0 1 7 1 7 4% 97% 2 , 7
6 
1 4 . 30 1 , 4 0 1 2 , 3 1 6 5 , 0 164 56% 96% 1 , 7 8 
1 5 . 35 1 , 5 4 1 3 , 9 1 6 1 , 0 186 5 3% 96% 1,03 
16 32 1 , 6 4 1 2 , 5 2 0 1 , 0 167 70% 97% 2,7 3 
17 . 18 1 , 3 5 1 2 , 3 2 0 1 , 0 16 4 69% 99% 2 , 6 0 
1 8 . 43 1 , 4 0 1 5 , 0 1 5 4 , 0 201 64% 96% 1 , 7 1 
1 9 . 31 1 4 7 j . , ~ 1 4 , 9 1 6 7 , 0 1 8 9 64% 95% 1 , 9 0 
2 0 . 37 1 , 4 6 1 4 , 0 1 6 0 , 0 187 70% 95% 2 , 3 3 
2 1 . 23 1 , 4 7 1 2 , 8 1 8 5 , 0 1 7 1 68% 97% 2 , 5 6 
2 2 . 28 1 , 3 8 1 5 , 8 1 4 3 , 0 2 1 1 75% 98% 2 , 1 3 
•r 2 
SC = s u p e r f í c i e c o r p o r a l e n ia 
H b = h e m o g l o b i n a e m g% 
Cons<0
9
 - c o n s u m o de o x i g ê n i o e m m l / m i n 
C a p . Ü 2 = c a p a c i d a d e de o x i g e n a ç ã o e m m l de O 2 °/< 
Sat.C>2 - s a t u r a ç ã o de O 2 % 
A P = a r t é r i a p u l m o n a r 
AE = á t r i o e s q u e r d o 
H * 2 
QP = f l u x o s a n g ü í n e o p u l m o n a r ( L / m i n / m ) 
T A B E L A C
2 
D a d o s H e m o d inãtai cos 
A D V D A P D R a P P d A P ( i ) / P d A P ( i ) 
C a s o ( m m H g ) ( m m H g ) (nmllg) U . W . P d A P ( n ) m m H g 
( í n d i c e ) 




s d m 
1 . 8 8 6 6 5 8 6 5 3 0 3 9 4 , 1 5 0 , 7 4 2 2 
2 . 8 6 A 3 3 A 3 3 2 0 2 5 2 , 1 4 0 , 7 8 1 5 
3 . 1 2 1 0 5 4 5 5 A 5 2 0 2 8 5 , 4 7 0 , 7 9 1 6 
A . ~ 1 0 1 0 A 6 1 2 A 6 3 4 3 6 3 , 3 6 0 , 7 4 2 5 
5 . 1 2 1 3 1 2 8 0 I A 8 0 4 5 5 6 9 , 9 0 0 , 8 6 3 9 
6 . 9 8 •o 5 5 6 5 5 3 0 3 7 2 , 9 0 0 , 6 5 2 0 
7 . 1 2 6 8 1 2 A I A 1 2 A 6 2 8 4 1 8 , 6 5 0 , 7 9 4 9 
8 . - 3 0 2 0 5 0 2 0 5 0 2 8 3 3 5 , 5 1 0 , 6 8 1 9 
9 . - 3 0 2 2 1 1 6 1 6 1 1 6 7 0 8 0 3 j , 2 0 0 , 8 8 6 1 
1 0 . 1 0 7 7 8 8 1 2 8 8 3 5 5 3 1 3 , 3 0 0 , 8 2 2 9 
1 1 . 1 5 1 0 1 0 6 5 1 0 6 5 3 5 5 0 1 0 , 2 0 0 , 7 4 2 6 
1 2 . 2 0 2 0 1 5 8 5 2 0 8 5 5 0 6 4 1 1 , 9 0 0 , 7 5 3 7 
1 3 . 6 6 5 A 5 7 4 5 2 0 2.5 1 , 8 0 0 , 7 2 I A 
I A . - 1 0 1 0 1 2 8 1 2 1 2 8 7 0 9 0 4 1 , 3 0 0 , 8 0 5 6 
1 5 . 1 2 1 2 1 0 6 0 1 0 6 0 3 2 4 0 1 7 , 6 0 0 , 7 5 2 A 
1 6 . 3 3 2 5 5 A 5 5 2 8 3 2 6 , 2.0 0 , 7 1 2 0 
1 7 . 1 1 2 0 1 3 7 0 1 2 7 0 3 7 4 5 5 , 5 6 0 , 7 5 2 8 
1 8 . - 1 0 
7 9 0 9 9 0 4 5 5 4 1 5 , 1 3 0 , 6 6 3 0 
1 9 . - 1 8 1 7 6 0 1 5 6 0 4 2 4 8 6 , 8 0 0 , 7 0 2 8 
2 0 . 7 5 5 6A 8 6 A 4 0 5 2 7 , 7 0 0 , 6 5 2A 
2 1 . - 5 3 6 0 7 6 0 3 5 4 3 8 , 2.0 0 , 7 4 2 6 
2 2 . 8 6 7 6 2 S 6 2 3 0 4 5 7 , 9 0 0 , 6 0 1 8 
A D - ã t r i o d i r e i t o em m m H g 
V D - v e n t r í c u l o d i r e i t o e m m m H g 
A P D --- a r t é r i a pulrcionar d i r e i t a em m m H g 
R a P = r e s i s t ê n c i a a r t e r i o l a r p u l m o n a r e m U n i d a d e s W o o d 
T A B E L A C
3 
D a d o s H e m o d i n a m i c o s 
C a s o C U P ( m m H g ) VE ( m m H g ) Ao ( m m H g ) Rs ( U . W . ) 
a V m 3 P d 2 
s d 
1 . 3 2 30 28 100 12 100 80 30 
2 . 32 22 20 94 12 100 70 32 
3 . 30 26 20 130 15 130 82 64 
4 . - 35 28 90 14 90 70 28 
5 . 40 40 35 140 14 140 87 43 
6 . 45 3 5 30 150 70 150 95 44 
7 . 42. 40 37 155 16 155 80 38 
8. - 34 25 120 10 1 2 0 80 50 
9 . - 36 30 108 14 106 80 46 
10 . 33 30 28 120 14 1.20 70 44 
11 . 30 30 25 110 10 110 70 29 
12. 45 42 35 150 24 150 90 39 
13 . 22 2.2 20 100 12 100 60 22 
14 . - 40 30 164 10 1 6 0 100 61 
15 . 30 20 17 78 10 78 65 46 
16. 17 14 15 104 80 1 0 4 62 24 
17 . 37 32 30 1 6 0 14 1 6 0 90 36 
18. - 30 28 1 1 0 70 1 1 0 70 40 
19 . - 36 35 160 16 1 6 0 78 43 
20. 38 35 34 140 14 1 4 0 72 38 
21 . - 22 22 1 0 5 12 1 0 5 80 33 
22. 44 47 2 8 160 9 1 6 0 92 47 
C W P = p r e s s ã o c a p i l a r p u l m o n a r p o r e n c r a v a m e n t o , v a -
l o r c o n s i d e r a d o i g u a l a p r e s s ã o do á t r i o e s q u e r 
do em m m H g 
VE = v e n t r í c u l o e s q u e r d o , em m m H g 
Ao = a o r t a , em m m H g 
Rs = r e s i s t ê n c i a s i s t ê m i c a e m U n i d a d e s W o o d 
T A B E L A C , 
4 
D a d o s H e m o d i n a m i c o s 
R p / R s Pd Ap-PiaCWP G V M F V M A V M 
( í n d i c e ) inmHg) ( m m H g ) (ml /p.dÊ.seg) ( c a ^ ) 
1 . 0 ,13 2 16 106 0 , 85 
2 . 0 ,06 0 8 110 1 , 86 
3. 0 , 6 8 0 5 72 1 ,03 
4 . 0 , 11 6 14 107 0 , 9 0 
5 . 0 , 22 10 21 71 0 , 51 
6 . 0 , 06 0 2 3 140 0 , 9 0 
7. 0 , 48 25 21 131 0 , 9 2 
8. 0 , 1 0 3 15 72 0 , 6 0 
9 . 0 , 7 5 40 16 73 0 , 5 8 
10. 0 , 30 7 14 74 0 , 6 3 
11 . 0 ,34 10 15 136 1 ,13 
12 . 0 , 35 15 11 134 1 , 30 
13. 0 , 08 0 8 116 1 , 30 
14. 0 , 66 40 20 62 0 , 44 
15 . 0 , 3 8 15 5 66 0 , 9 0 
16. 0 , 24 13 7 124 1 ,50 
17. 0 , 1 5 7 16 121 0 ,97 
18 . 0 ,37 17 21 80 0 , 56 
19. 0 , 15 7 19 90 0 , 66 
20. 0 , 20 6 20 138 0 , 6 8 
21. 0 ,24 13 10 110 1 , 12 
22. 0 , 16 2 19 94 0 , 7 0 
R p / R s = r e s i s t e n c i a p u l m o n a r / r e s i s t e n c i a s i s t ê m i c a 
P d A P - P m C W P = p r e s s ã o d i a s t o l i c a d a a r t é r i a p u l m o n a r m e -
n o s a p r e s s ã o m é d i a d a p r e s s ã o c a p i l a r p u l -
m o n a r ( A E ) 
G V M = g r a d i e n t e v a l v u l a r m i t r a l , e m m m H g 
F V M = f l u x o v a l v u l a r m i t r a l , em m l / p e r í o d o diastcj 
l i c o de e n c h i m e n t o em s e g 
A V M = ã r e a v a l v u l a r m i t r a l , em (cm ) 
p . d . e , = p e r í o d o d i a s t Õ l i c o de e n c h i m e n t o e m s e g . 
D a d o s H e m o d i n ã m i c o s ( G r u p o a d i c i o n a l ) 
C a -
so 
I d a d e 
fflll os 1 
P d A P 
in") 
P d A P 
m 
IC R a P FE 
P d A P ( i)/ 
P d A P ( n ) 
l . 5 9 a 10 6 3 , 2 1 2 , 5 0 , 6 2 0 , 6 0 
2 . '4 2 a 16 8 3,0 2,3 8 0 , 6 0 0 , 5 0 
3 . 5 5 a 10 4 3,6 1 , 38 0 , 5 8 0 , 4 0 
4 . 5 0 a 13 7 3 , 3 2 , 0 9 0 , 6 7 0 , 5 3 
5 . 37a 15 9 3 , 2 1 , 5 6 0 , 6 1 0 , 6 0 
6 . 4 0 a 16 9 3,4 2 ,35 0 , 6 1 0 , 5 6 
7 . 3 8a 15 8 3,1 2 , 3 7 0 , 5 9 0 , 5 3 
8 . 6 0 a 16 8 2,9 2 , 0 7 0 , 6 4 0 , 5 0 
9 . 6 3 a 15 7 3,0 2 , 3 3 0 , 6 0 0 , 4 6 
1 0 . 6 0 a 10 5 3,5 2 , 1 4 0 , 6 6 0 , 5 0 
P d A P ( n ) = p r e s s ã o d i a s t o l i c a d a a r t é r i a p u l m o n a r em 
r e s p i r a ç ã o n o r m a l 
P d A P ( i ) = p r e s s ã o d i a s t o l i c a d a a r t é r i a p u l m o n a r em 
i n s p i r a ç a o m á x i m a . 
IC = í n d i c e c a r d í a c o em l i t r o s p o r m i n u t o p o r 
m e t r o q u a d r a d o de s u p e r f í c i e c o r p o r a l 
R a P = r e s i s t ê n c i a a r t e r i o l a r p u l m o n a r e m U . w . 
FE = f r a ç ã o de e j e ç ã o v e n t r i c u l a r e s q u e r d a 
P d A P ( i ) / P d A P ( n ) = í n d i c e de e l a s t i c i d a d e 
T A B E L Á D
1 
A r t é r i a P u l m o n a r do T i p o M u s c u l a r 
C a s o H M E I P e l F I O V D V A N DE 
( m i c r a ) 
F M 
1 . + + + - - - 1 8 0 -
2 . + + + + + - + - 3 5 0 -
3 . + + + + + - - 1 4 8 -
4 . + + + - - + - 3 1 5 -
5 . + 4- + + - - - 3 7 2 + 
6 . + - - - - - - 1 8 0 -
7 . - + + - - - - 3 4 0 -
8 . + + + + - - - 4 8 0 -
9 . + + + - - - 360 -
1 0 . + o. + + - - - 200 -
1 1 . + + + + - - - 2 0 0 -
1 2 . + + + + - - - 1 3 3 -
1 3 . + + + + + - + - 220 -
1 4 . + + + + - - - 1 8 0 -
H M = h i p e r t r o f i a m u s c u l a r d a m é d i a 
E I = e s p e s s a m e n t o d a í n t i m a 
P e l = p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r d a í n t i m a 
F I = f i b r o s e d a í n t i m a 
OV = o b s t r u ç ã o v a s c u l a r 
DV ^ " d i l a t a ç ã o v a s c u l a r " 
F M = f i b r o s e m u s c u l a r 
A N = a r t e r i t e n e c r c s a n t e 
DE - d i â m e t r o e x t e r n o em m i c r a 
T A B E L A P
2 
A r t e r í o l a P u l m o n a r 
DE 
C a s o E I LE M a I I F I O V D V A N . . . F M L
 (micra) 
1 . + b + + + - - - 9 0 
2 . + b + ++ + 80 
3 . - b + - - - 71 
4 . + b + ++ + _ _ _ 63 
5 . + b + - + - - - 8 0 
6 . b + - - - - - 8 0 
7 . + b + - + - - - 9 2 
8 . + b + - - 89 
9 . + b + + ++ 95 
1 0 . + b + + + _ _ _ 100 
1 1 . + a - + + - - - 9 5 
1 2 . + b + + + - - - 7 1 
1 3 . + a - ++ + + 9 5 
1 4 .
 + b
+ - - - 57 
E I = e s p e s s a m e n t o da i n t i m a 
I,E = l a m i n a e l á s t i c a s a) ú n i c a 
b ) i n t e r n a e e x t e r n a 
M a = m u s c u l a r i z a ç a o da a r t e r í o l a 
PcI. = p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r d a í n t i m a 
F I = f i b r o s e d a í n t i m a 
0 V = o b s t r u ç ã o v a s c u l a r 
D V = " d i l a t a ç ã o v a s c u l a r " 
F M = f i b r o s e d a m é d i a 
A N = a r t e r i t e n e c r c e a n t e 
DE - d i â m e t r o e x t e r n o e m m i c r a 
T A B E L A P
3 
A r t é r i a P u l m o n a r do t i p o M u s c u l a r / A r t e r í o l a 
Ca I d a d e DE 
so (angs) (micra) 
I m / D E 
(%) 
No r m a l 
(%) 
(média) 
E I / D I 
(%) 
N o r m a l 
(%) 
( m e d i a ) 
E I / D I 
(%) 
DE 
1 . 22 180 70 ,0 5 , 1 23 5 57 90 
2 . 19 350 7 , 0 5 , 1 40 5 32 80 
3 . 27 148 9 , 0 5 ,1 43 4 10 71 
4 . 29 316 14 ,5 5 , 1 14 4 51 63 
5 . 35 372 10 ,0 5 , 1 53 6 33 80 
6 . 17 180 10 , 0 5 , 1 10 2 3 96 
7 . 36 340 4 , 0 5 , 1 14 6 30 89 
8 . 38 4 80 6 , 0 5 , 1 32 7 10 95 
9 . 30 360 8 , 0 5 ,1 33 5 40 90 
10 . 24 200 7 ,0 5 , 1 90 4 38 95 
11. 14 200 13 , 0 5 , 1 58 2 33 97 
12. 18 133 10 ,5 5 ,1 38 O 38 71 
13. 19 220 9 , 0 5 , 1 40 2 60 94 
14 . 30 180 70 ,0 5 , 1 25 5 24 57 
DE = d i â m e t r o i.jterno 
E M = e s p e s s u r a d a m é d i a 
E I = e s p e s s u r a d a í n t i m a 
D I = d i â m e t r o i n t e r n o 
D a d o s H i s t o l o g i c o s 
G r a u G r a u G r a u G r a u G r a u G r a u P s A P 
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1 2 8 
I = h i p e r t r o f i a d a m ê d i a / d u p l i c a ç a o d a m e m b r a n a elãstji 
t i c a / m u s c u l a r i z a ç a o d a s a r t e r í o l a s 
II = e s p e s s a m e n t o d a I n t i m a / p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r 
I I I = f i b r o s e d a í n t i m a 
IV = " d i l a t a ç ã o v a s c u l a r " 
V = f i b r o s e da m e d i a 
V I = a r t e r i t e n e c r r s <nte 
a = a r t e r í o l a 
A = a r t é r i a do t i p o m u s c u l a r 
+ = p r e s e n ç a 
- = a u s ê n c i a 
(+) = f o r m a i s o l a d a 
V e n u l a P u l m o n a r 
C a s o A V P c l F I O V E I DE 
1 . + + - - + 32 
2 . - 40 
3 . + - - + 30 
4 . + - - + 42 
5 . + - - + 45 
6 . - - - - + 6 0 
7. + + - - + 55 
8 . - + - - + 37 
9 . + + + - + 56 
10 . + + - - + 35 
11 . + + - - + 50 
1 2 . + + + - + 60 
13 . + + - - + 42 
14 . + + + - + 37 
A V = a r t e r í a l í z a ç ã o das v e n u l a s 
PCI = p r o l i f e r a ç ã o c e l u l a r d a i n t i m a 
F I = f i b r o s e da í n t i m a 
OV = o b s t r u ç ã o v a s c u l a r 
EI = e s p e s s a m e n t o d a í n t i m a 
DE = d i â m e t r o e x t e r n o 
T A B E L A D , 6 
D a d o s H i s t o l ó g i c o s 
C a s o E M A C Fi E I L H E A 
1 . + 
2. 
3 . + 
4 . + + + + 
5 . + + 
6. + 
7 . + 
8. + 
9 . ++ ++ 
1 0 . ++ ++ 
11 . + 
1 2 . + + 
1 3 . + + + + + + 
1 4 . + + + + 
+ + + 
+ + + 
- + + + + 
++ + + 
+ + + + + 
+ + 
+ + + + -
++ + + 
•f + ++ 
++ ++ ++ 
+ + + + + + + + 
_ — 
+ + + + + 
+ + ( + ) * 
E M A C = e s p e s s a m e n t o d a m e m b r a n a a l v e o l o - c a p i l a r 
F i = f i b r o s e i n t e r s t i c i a l 
E I L = e s p e s s a m e n t o i n t e r l o b u l a r 
H = h i s t i õ c i t o s i n t r a - a l v e o l a r e s c o m h e m o s s i d e r i n a 
E A = e d e m a a l v e o l a r 
ju , 
(+) = h e m o s s i d e r o s e i n t e r s t i c i a l c o m h e m o s s i d e r o s e 
i n t r a - a l v e o l a r 
